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CHAPTER I
ORIGIN AND PURPOSES OP UNIT PLANNING
Evolution of the Unit Method
A problem of secondary education.— Studies published
during the last fifteen years have demonstrated clearly
that the vast increases in the secondary school population
have been accompanied by corresponding increases in the
wide differences in individual abilities, interests, aims,
and needs already existing among secondary school pupils.
1/2/ Educational writers have long urged the recognition
of these differences in the schools. The problem has at
length become so urgent that it is now recognized as one
of major importance in secondary education, and the modem
|
educational viewpoint, that the needs of individual pupils
must be met by the schools, is receiving nationwide atten-
tion through the establishment of experimental curricula,
activities, and methods in the secondary school.
Earlier attempts to solve the problem.— Por many
years progressive schools have been attempting to meet the
1/ Leonard Y. Koos, The Junior High School. Ginn and
Company. Boston, 19^7, p. 36-51.
^ Koos and Kefauver, Guidance in Secondary Schools.The Macmillan Company, 1932, p. 1-6.
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problem through reorganization of program and procedure*
During this period of reorganization many old practices
have evolved into seemingly new procedures, and new methods
and devices have appeared. Among these, the well known
Morrison Plan, Dalton Plan, Winnetka Technique, Miller Plan
Project Method, and Problem Method are in current use, and
have attracted wide interest among educators. 1/
Flexibility, an important consideration.— Although
these plans are operated with marked success in certain
situations, they are individually difficult to administer
in many school systems, where wide deviations from estab-
lished procedures are not favored. In many localities
such innovations as informal seating arrangements, flexible
class schedules, organization of school into ’’houses",
class-rooms into laboratories, even homogeneous grouping,
are impractical or impossible.
A plan, to be widely useful, must be flexible, adapt-
able to use either wholly or in part. If important values
of the plan are capable of retention in the more convention
al class-room situations, the broader becomes its field of
application and resultant influence on education.
It is now believed that the basic technique for such a
V Blllett, Hoy 0. , Provisions for Individual Differences,
Marking and Promotion
,
Monograph I^o. 13, iJational Survey
of Secondary Education. Superintendent of Documents,
Washington, D.C. The practices of secondary schools follow
ing these plans are surveyed in Part II, p. 227-392.
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widely useful plan of teaching has been developed and
underlies all of the earlier mentioned modem plans, which,
although they digress from each other at various stages of
their procedure, at other points resort to similar if not
Identical practice*
Essential identity of plans in use*— A study made
during the recent National Survey of Secondary Education
brought out clearly the essential identity of the various
better-known plans in current use. It was shown that, in
final analysis, the class-room procedures of each plan can
be resolved into four steps, namely: (1) Introduction;
(2) Individual-work or laboratory period; (3) Period of
class discussion; and (4) Testing period*
This underlying similarity of procedure constitutes
the basis of a technique in teaching which may be adapted
to the peculiar needs of innumerable situations, at the same
time providing satisfactorily for a wide range of interests,
abilities, and needs among pupils.
It is with a belief in the wide usefulness and adapt-
ability of this method, and of its special value to teachers
who desire to improve teaching techniques in situations
where radical changes are undesirable, that the writer
presents the four units in English contained in this thesis.
1/ Soy 0. Slllett, loc. oit.

4The Teaching Cycle
The foTLr~Btep plan* -- The teaching-cycle for which the
units in this thesis were designed is the four-step pro-
cedure u mentioned above, which was found to be essential
to the better known plans in current use* As this type of
teaching is not yet in wide usage, the purposes and pro-
ceedings of each step will be briefly discussed*
Introductory period*— During the period of introduc-
tion to the unit, the teacher aims to arouse the pupil’s
interest in what appeals to him as a worth-while problem*
The period often becomes one of Informal class discussion,
guided by the teacher* It may be initiated by vocabulary
or other pre-tests*
Laboratory period*— Pupils are now expected to work
at their problems individually or in small groups, the
amount of teacher supervision varying with the abilities
and needs of the pupils* Conferences between the teacher
and individuals or groups may be frequent; occasionally
the entire class may be called into conference* At the
close of this phase of the work, which may require a num-
ber of days, each pupil is expected to summarize the
knowledge he has gained during his experiences with the
unit* It is to be expected, due to individual differences,
ly There is at present no publication dealing adequately
with the techniques and underlying theory of this type of
unit planning. A volume by Dr* Roy 0. Blllett, dealing with
this subject, is now in preparation*
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that the form which the summary assumes will vary with the
individual pupil*
Period of class disoussion*— This period is given over
to exhibits, reports, dramatizations or other forms of
artistic expression, by individuals or groups of pupils.
The effectiveness of the period, as well as the amount of
time required, will depend largely on the interest shown
and work accomplished by pupils in their optional activities
Testing period*— The work of the unit assignment
having been completed, a period of testing concludes the
unit* Tests may be of the objective, essay, or oral type,
and used separately or to supplement each other*!/ If time
permits the use of the latter method a more reliable meas-
ure of the pupil's accomplishment will be secured*
1 / G* M* ^ch. The Objective or Uew-Type Examination*
"Scott, Foresman and Company, Hew York, l5^9*
P* 19, "Oral questioning is more logically a part of
Initial instruction than of final measurement***. It is
primarily instructional; its value for measurement is more
subordinate."
P* SI, "This weakness in the common essay-type
examination is subjectivity of marking* It was as a relief
from this admitted weakness that tlie standard test and
objective examination were introduced*"
P* S6* "The old- and the new-type must be regarded as
complementary and not antagonistic; the latter type of
examination will exclude the former more or less completely
for informational subjects, and the former will doubtless
continue to hold a place in the measurement of expressional
and appreciatlonal subjects."
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The results of the testing period are by no means to
be considered the only measure of the pupil's progress. ^
His attitude throughout the work of the assignment, hie
later behavior, the results of pupil-teacher conferences
during the organization of the work, the summary, and the
products of optional activities, afford a fairly complete
record of the pupil's progress and achievement*
Building Units and Assignments
The unit.— The concepts, attitudes, knowledges, or
skills, which the teacher believes the pupil should derive Ij
!1
from his guided experiences with the selected materials and
activities, comprise the unit. These are stated in declar-
||
ative form, as nearly as possible in language the pupil is
||
expected to use. The unit is not synonymous with subject-
matter, nor does it aim to treat a subject with exhaustive
thoroughness. The appended delimitation analyses the unit
into items, showing clearly how far each unit is to be ||
explored. The unit and its delimitation are then analysed
in the light of accepted criteria fcr building a unit, and
|
when satisfactory, placed in the teacher's note-book.
I
They do not appear on the pupil's guide sheet. Such in-
cidental learning-products as the pupil may reasonably be
expected to acquire from his experiences may be listed
separately.
The unit assignment.— The activities and experiences
1/ ftoy 0. Billett, op. oit. p. 347.
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7In which the pupils are to participate, in order to acquire
the attitudes and concepts outlined in the unit, are thought
of as the unit assignment* These are expressed in as
challenging form as possible, in order to excite interest
and induce in the pupil a problem-solving attitude. In
order to save repetition of directions, parts of the unit
assignment are usually placed on a guide sheet which is
given to each pupil for use during his individual work
period.
Building the Units in This Thesis
The problem of this thesis.— The writer has attempted
in this' thesis to present the application of certain basic
principles to the organization of English. The work,
which was undertaken as a service problem, consisted in
the construction of a series of units and unit assignments
in English literature for children in their eighth school
year. The units are believed by the writer to be accep-
table when measured against the criteria reproduced below.
Criteria.— \J
|
Concerning the unit
I. Does the unit represent a definite and valid
teacher' s goal ?
A. Is the unit a definite statement of a desir-
able learning-product to be acquired by the pupil ?
B. Does the unit represent an advance to be made
in the pupil's potentiality for behavior distinctly
recognizable by present methods with reasonable objectivity!
1/ See footnote, p.8.
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C* Does the unit represent an advance in the pupil’s
potentiality for behavior which, from the standpoint of the
pupil's probable rate of growth, is
1* Neither so slight as to be trivial ?
2. So great as to lead to vagueness or uncertain-
ty?
I
D. Is the unit effectively related to the pupil's
present rate of mental growth and experience?
1* Is the unit stated in terms of the vocabulary
which pupils may be expected to possess on completing the
advance made by the unit?
2. Does the unit grow naturally out of the pre-
ceding unit of the course and lead naturally to the next?
3. Is it part of a sequence of units which makes
integration and reintegration of pupil experience possible I
as the course proceeds?
4* Is the unit related to the work which the
pupil is doing in other subjects?
E. Is the unit worth the time and money to be spent
in acquiring it?
1* Has it important possible applications to the
I
life situations which the pupil is meeting or will prob-
ably meet later?
2. Will the values accruing to the individual
and to others make the efforts necessary for acquisition
a good Investment?
II. Is the unit planned to make possible, adaptations
|
for different abilities. Interests, and needs of the pupil? '\
A. Is it analysed into lesser learning products on li
each of which the major learning product partly depends?
B. Does the analysis indicate which lesser learning II
products are:
1. To be acquired by all ?
2* To be optional on the basis of
(1) Abilities? (2) Interests?
(3) Alms? (4) Needs?
^ Roy 0. Billett, "The Investigation of Provisions forIndividual Differences", Bulletin No . 56
,
Department of
Secondary School Principals of the National Education
Association, p. 21-29.
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9Concerning the unit assignment
!• Does the unit assignment create problem situations
in which the pupils are likely to find immediate and
definite goals toward which to work ?
A- Does the assignment make optimum use of
challenging questions, difficulties, and problems ?
1# growing out of the present unit assign-
ment ? 2* Being encountered by the pupils in real
life ?
3.
Being encountered by the pupils in other
aspects of their school work ?
B. Does the entire assignment tend to create an
interrogative rather than an absorptive attitude on the
part of pupils ?
II. Does the assignment provide for guided and super-
vised pupil activity which will lead to definite attainment
of the advance in pupil growth represented by the unit ?
A. Is the assignment organized and planned for
effective and economical presentation to pupils by such
available means as lectures, discussions, excursions,
demonstrations, blackboard, charts, films, slides, records,
cards, and mimeographed guide sheets ?
B. Does the unit assignment lead the pupils into
experiences by means of which the educative advance re-
presented by the unit may be most effectively achieved ?
C. Does the unit assignment emphasize logical
memory and the thought process rather than rote memory ?
D. Does the unit assignment lead to appropriate
applications of the educative advance represented by the
unit, to Insure transfer ?
E. Is the unit assignment accomplished by provid-
ing for securing appropriate evidence of the attainment by
individual pupils of the educative advances represented by
the unit, such as :
1. Situations requiring individual pupils
to summarize their work with the unit assignment ?
2* Careful, controlled observation of pupil
behavior ?
3. Essay-type tests objectified ?
4. Oral tests ?
5. Objective tests ?
III. Does the unit assignment form an Integral part of
the natural sequence of the course ?
A. Does the unit assignment involve, wherever
desirable, the use of previously mastered units ?
B. Does the unit assignment lead up to the next
assignment ?
IV. Does the unit assignment provide for individual
differences in abilities, interests, alms, and needs ?
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A. Is the unit assignment differentiated
qualitatively as well as quantitatively ?
1* Does It make due allowance at all levels
for Incidental or tangential learning ?
2. Does It allow pupils at any level to
!
employ different methods to attain substantially the same I
result ? 1
3# Does It permit bright pupils not only to
accomplish more work than slow pupils, but also to use
different methods even on the fundamentals of the assign-
ment ?
j
B. Is the assignment for the slow pupils char-
acterized by :
1. Relatively specific directions ?
2. Problem situations encouraging the
establishment of relatively Immediate goals ?
3* Some optional work ?
C. Is the assignment for the ablest pupils
characterized by :
1. Relatively general directions ?
2. Problem situations encouraging the
establishment of relatively remote goals ?
3. Considerable optional and original work ?|
The author of these criteria states that they were
i
derived from two sources : (1) the fundamental nature of !
the child; f2) the nature of the social order for which |i
the child Is to be prepared.
These principles appear to be In harmony with modem
educational psychology, Judd says,1/ "The ultimate pur-
|[
j
^
pose of a high school education Is to equip the pupil to
!|
I'
cope with the problems of life which he will meet after he |;
leaves school,”
^ Charles Hubbard Judd, Psychology of Secondary Education,Ginn and Company, Boston, ISfe’/, p7 414,
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Brewer 1/ believes that;
!
I
Every subject of instruction and every statement of
|
educational aims should be checked with the reminders that
]
the beneficiary of education (1) is a conscious being, (2)
is an acting person, (3) has a present life to live, as
his required curriculum, (4) is much in need of knowledge
and wisdom for this living, and (5) must begin to learn to
manage his own life#
Thayer supports the fore-going statements; —
/
Both psychology and social ideals must function in !
the selection of the subject matter of education. .. .These
two criteria are so intimately connected that neither one
can be used safely without the other....We must rely upon
a most searching diagnosis of a child’s abilities at each
stage of his growth....An adequate diagnosis of a child’s
present needs is possible only when the educator possesses
|
social vision.
In addition, Thayer says: 3/
The conception of learning as an activity controlled
and directed both from within and without leads to educa-
tional methods which contrast with the early precepts of i
teaching. It places in the foreground an appeal to the
{
genuine interests of children as starting points for in- ,
struction, and it defines the outcomes of education in I
terms of interest, i. e. dynamic Ideals and habits. It
recognizes that curricular materials cannot center ex-
clusively upon adult values, that they must be organized
rather with reference to the findings of both psychology
and sociology. It no longer conceives of subject matter
and method as separate, but urges that each school subject
be organized and taught with an eye to its content and
procedure values.
1/ John M. Brewer, Education as (ruidance. The Macmillan
Company. Boston. 1^33. p. 54.
^ V.T. Thayer, The Passing of the Recitation. D.C. Heath
and Company. Boston. 1928. p.l27.
^ Ibid. p. 143-144.
II
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In the writer's opinion the criteria constitute a
valid and reliable measure of the educational efficiency
of units planned in the manner of this thesis.
Selection of literary material.— The literary mater-
ials chosen as the means of unit presentation In this thesis
were selected In conformance with the requirements of the
course of study now followed by the writer. Among other
listed requirements are one long narrative, five short
stories, and one long narrative poem. Among the several
choices listed for each literary type, the author chose the
following selections from four available texts
1. Short story group The Gauntlet of Fire Roberts
Coaly Bay, Outlaw Horse Seton
Moti Guj, Mutineer Kipling
E. Long narrative Treasure Island Stevenson
3. Long narrative poem Evangeline Longfellow
4. Short story A Christmas Carol Dickens
The selections in the short story group were obtained
from three separate texts, but were combined by the writer
for purposes of the unit. Selections within all types were
made primarily, because, in the judgment of the writer and
other investigators, 1/ they related to the interests and
abilities of the pupils to be taught. Although the stories
in the group comprising the first unit were not found on
IT See folloTTing page
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any reooiranended list, the National Connoil of Teachers of
English mention animal stories hy Kipling, Roberts, and
Seton as typical literary material for Grades 7 to 12. 1/
Their report 2/ gives first place in those grades to "En-
joying Action", listing as the first Primary Objective,
"To enjoy animal stories, both short and long."
V Washbnme and Vogel, What Ohildren Like to Read . The
^innetka Graded BooklistT Rand MoHally and Company. 1^26.
This booklist of selections interesting to children rates
"Treasure Island", "A Christmas Carol", and "Evangeline"
as of unusually high literary value.
Starbuck and Others, A Guide to Books for Character.
Macmillan Company. 1930. This list gives higli rating to
"A Christmas Carol" and "Treasure Island." Albert Edward
Wiggam says of this work, "This is the best book in ex-
istence, I think, for answering the age-old question ’What
should my child read ?'" See The Marks of an Educated Man
,
p. 126.
Terman and Lima, in Children’s Reading, include "A
Christmas Carol", "Treasure Island^, and '^Evangeline".
D. Appleton-Century Company. New York, 1935.
^ An E^erience Curriculipi in English. English Monograph
No. 4, the National Council of Teachers of English.
D. Appleton-Century Company. New York, 1935. p.42.
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further statements from this report were considered
Important: 1/
Experiences through literature are the ultimate ob-
jective. •• .The pupil should be given experiences that have
intrinsic value for himj^now. . . .The variety and range of
experiences through literature should be as wide as possi-
ble.
In accordance with these principles, diversity of
life experience was regarded as the next important con-
sideration, and selections were chosen for their tendency
to widen the range of the child's vicarious activity.
Practical considerations.— As the units were con-
structed for use in a particular situation, some deviations
from the indicated procedures were foxmd necessary.
1. The customary use of the laboratory period, during
which pupils work more or less independently, individually
or in small groups, was not practicable in the writer's
situation for the following reasons. (1) The school lack-
ed many of the facilities which, in modem secondary educa-
tion, expedite individual study, prominent among these
being a school library, movable class-room furniture, and
mimeograph or other duplicating devices. (2) With regard
to the management of classes, individual teachers were ex-
pected to conform to older ideas of strict discipline
which prevailed in the school. These hours were, therefore,
utilized as a series of class-room periods of study
1/ An E^erienoe Gurrioulum in English. English Monograph
^.4, The National Council of Teachers of English. D.Apple-
ton-Century Company, lew York. 1935. P. 17-20.
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and discussion* The procedure during these periods is
indicated in this thesis hy questions and exercises which
are grouped by sections within the assignments, according
to natural divisions of subject matter* These do not
appear on pupils* guide sheets as would be the more usual
practice*1/
2* The pupils' guide sheet, for the reasons stated,
was reduced to a list of optional activities which were
undertaken as home work* The writer has attempted to make
the list broad in variety of appeal and scale of difficulty
in order to enlist the Interest, and try the abilities,
of each pupil*
3* The summaries are included as examples of the type
of work which may be expected from an intelligent pupil
who chooses the form of a written report as his mode of
summarizing the unit* They represent standards which may
be achieved by some pupils, and approximated by others*
It is neither expected nor desired that any two summaries
be alike*
4* The tests for mastery presented with these units
\J In this thesis, all statements, readings, and questions
appearing within the first assignment of each unit are
understood to be made by the teacher in the class-room
during the introductory period* Questions, readings, ex-
ercises, and statements appearing within the remaining
assignments would normally appear on the guide sheet*
!
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are of the objective type.
1/
i/
Completion, multiple-re-
sponse, —' and matching tests, —/ have been constructed
in preference to the less diagnostic true-false type.
An attempt has been made to test, not only for knowledge
of each literary selection, but also for the attitudes and
Ideas outlined In the delimitation of each unit. It was
found very difficult to construct objective test Items
which would effectively measure such Intangibles. The
writer believes these teste should be supplemented by
Individual conferences, and by continued observation of
pupil activities and attitudes.
^ C.M. ftuch, op. clt.,p.290. "Where old- and new-typetests are compared, the new-type are at least as valid as
the traditional examination."
^ Ibid., p. 292-317. "In order of decreasing reliability,
"^e tests stand In the order; recall, recognition, and
true-false". ^These conclusions seem justified from data
furnished by Toops, Wood, DeCraff and Ruch, and others_^
^ G.M. Ruch, op.olt., p. 303-306. Ruch, Murdock, andlaupln, by experimentation showed that "matching tests
seem to be highly reliable". Large numbers of pairs to be
matched showed no great advantage In reliability. Though
the larger groupings probably eliminate much guessing,
there Is greater danger of mistakes of carelessness, be-
sides requiring more time.
4/ Hawke 8, Lindquist, and Mann, The Construction and Use
of Achievement Examinations. p.l69, "ithe guessing element
is more prominent in the true-false test than in any other
type. For this reason particularly, an Item analysis of
the responses in a true-false test has relatively little
diagnostic value."
i
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Important Values
Bmphasis.— One of the chief values of unit-planning
Is the way in which emphasis is shifted from subject-matter
as an end, to subject-matter as a means of presentation.
Thus "Evangeline" may be, according to the individual teach
er, presented as an example of a narrative poem in hexamet-
ers, a study in meter, rhythm, and poetic artifice; in
another situation it becomes historical material, serving
to emphasize the great social and moral problems faced by
governments, as well as by rulers and individuals; or it
may become a living experience, rhythm and figure remaining
unanalysed., yet heightening the atmosphere and deepening
the feeling, while the historical background contributes
a keener reality to the sufferings of the heroine.
Emphasis must vary according to the development reached by
the child, and according to the knowledges and attitudes
to be engendered in the child through the experience. The
exact degree and amount of emphasis are clearly delineated
in the delimitation of the unit.
Teacher growth.— Unit planning requires definite
thinking on the part of the teacher, both in expressing
the unit and in planning the assignments. Every phase of
the teaching cycle requires definite forethought and con-
sideration, careful weighing of methods and procedures.
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.©ncloTatf orff to a^^alTettaa 9xft od Titlfaoi Tooosi a
\;d fiodoaoT J^naffl-foXeroX ©d7 ct rrilftTOOoa y^bt dflirrrr siearfqfcj?
BBbxrtft&B boB ee^fcaXiTonrf erft oJ salJtToooa Ana
,
hXldo odd'
odT .aoaelTeqxe ad;f di^MOid^ bttdo edt nl toTeAaa^^fro ©d ol
AeJ'aoalXaA *crTa©Xo 3Tb aleadqoia to fnaotsh baa oeTj^oft foaxe
.ttna 9dt to aoitf^ftalleb orit at
o^lTltef' BBTli/peT s^laaaXg tint! — ledoaoT
?als. oTgico ;il dtod .Todo^ot odd to cTag odd ao ’jCfi3tiildd
to ocedg y’^ovS .adaoeur^laeo odd ^/ilnoBXq nl Ana dinxr odd
-aoo Alta ddgirodd:^TOt odlaltoA sotiop^t oIoyo ^aldoeod odd
.eoTaAoooTq Ana abodtea to sciirf^tXew XntoTao .noldareAle
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and scrutinizing of materials. The concept of a perfect
unit thus hecomes a teaching goal, constantly motivating
the teaching. As the unit is always adaptable and never
to be regarded as complete, the teacher progresses in know-
ledge and insight with the thought and care which he ex-
ercises in shaping and perfecting the unit.
Pupil opportunity.— Unit planning places definite
responsibility on the individual pupil, while affording
him an opportunity to develop both individually and social-
ly. It permits greater enrichment for the more intelli -
gent pupils, at the same time encouraging the slow pupils
by allowing them some choice of activities. Creative
ability is stimulated, making the work more meaningful
and pleasurable to the child.
Pupils for Whom the Units Were Planned
General description.— The pupils for whom these
units were prepared are mainly of Italian and Irish parent-
age, and live in one of the poorer districts of Boston.
Homes usually consist of from three to six rooms in blocks
housing from three to six families. The locality has
little in the way of natural or architectural beauty, and
the cultural background of these pupils is very low.1/
Division into sections.— The pupils, on entering the
seventh grade and continuing through the eighth, are
IT See table 1, p. 20
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divided Into three groups, all of whom follow a single
prescribed course of study in general subjects. In addition
Sections A and B study French, Sections C and D receive
added Instruction in regular subjects, and Sections E and P
give extra time to shop work. Children are placed in their
respective groups on the basis of scholarship marks attained
in the sixth grade. Change from one group to another is
occasionally permitted, but not encouraged.
Conclusions from tables.— Available data 1/ show
Sections B and P to be roughly homogeneous in Intelligence,
on separate levels. Section D, showing a spread of 50 in
I. Q. , represents the most difficult teaching problem.
Section F represents a spread of four years in mental
age, and of five years in chronological age. It is obvious
that these pupils would work slowly, performing only the
simplest types of problems. Most of the work would be done
under teacher supervision, and the optional activities
attempted would be of elementary grade.
Section B represents a group of normal but not gifted
pupils. The spread in mental age is five years.
It is apparent that unit assignments suited to the
abilities of all of these pupils must contain a large number
of simple exercises and activities. The few pupils of
superior ability must be provided with materials which will
challenge and hold their Interest.
IT See tables fe and 3, pages 20 and 21
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With these considerations in mind, the author presents
in the following chapters, four units in English literature
designed for these pupils in their eighth school year#
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CHAPTER II

CHAPTER II
URIT I: AHIMAI LIFE
Statement of Unit I
All animals are endowed with natural Instinots for
their own guidance and protection, but man, because of
his superior intelligence, has an incomparable advantage
over the lower animals# Although some of them have been
tamed and domesticated by man, neither taming nor domesti-
cation has brought about complete suppression of the in-
dividuality shown by some of the more Intelligent animals#
Many authors exaggerate the Intelligence and feelings
of animals in order to tell a good story#
Delimitation of Unit I
Narrative#—
1# A wild animal in his natural habitat
The man and the bear, adversaries for two years,
forget their mutual hostility when they find themselves in
extreme danger# The bear's fear of the man is temporarily
overcome as he follows the lead of the superior intelli-
gence in escaping from the forest fire through the wild
channel of the river# Unlmowingly the bear eaves the man
from drowning# Through the combination of their chief
—22—
II fI3:T^AH0
a^ij jm/u :i Ti5in
I - IftU lo frxetca&ai’B
lot «^orrIt«xil: Xaur^raxs rftlw SawoXcre 6ia alattrXrra HA
to saoaoed ,rram ;tucl
,
crol^’ootoiq Jbaa owo rt9d&
e:s^e:rn3V^o aldSTScrmoont as earf
.
©Ofle^glXIe^cti:
-roi’iaqxre e ^if
xro8(f oT&tf m&diT to oisos if^xroilJ'XA .aXflciXirB lewoX erft *r6vo
-I:ta3cT0/> non ^rrXriB? ToifJ^on .fraci vcf f-atao^teocrrofi Jins l^airet
-at to noIeaeTqqxre ^d^Iqaoo Strode fd^nortd sad aoiSao
.Qle.TtfTB taojjit rx©:tfTt ©‘lom odd te aaroa Ytf owcffs x^SIsjjtJ’rlJi
BvttXoot ftOB oono^XXXotat erft 9t«os3Bxo aaocfttra ^oaK.
• \*xot8 £>003 a ri9d of *ie6io at eZsMdtae to
I ttaO to aoi tad* tailXdQ
— «^^£ta7TaH
ta;ri:dBri ZsruSsa sid al Zsalae bZlir / .X
,8TB©it owS lot aelaasaoTAa .laed ed& Has nj^nr odT
aZ s 9vZ9Brcadf batJ: nodw ^tlXXtootf Zf^nSam liedS itagTot
9 t aaar arft to •x.'^at 8 orfT ••r^r^aaA oastdy^s
"‘iZZaSat ^ot'joqxns sdS to AaoX sdS nwoXXot ©rf se str.ooiBVo
tiZtw edS d^ixoTrft ©1 tt tBOTot sdS aoat gntqsoao rrX oonoj
nafix ©rf^ sovsa laod ©rf^ y:X5aXwoaa£«!J .tovXt etft to Xoimarfo
toirfo "itorft to aot taatrfinoo sdS dsuoidT .'satarjfoafi arort
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powers, the intelllgenoe of the man and the strength of the
hear, and aided hy ohanoe, both are saved from death.
2« A domesticated animal reverts to wildness
The colt,.Coaly Bay, Timisually beautiful, intelligent
and spirited, proves to be untameable. Amid sheltered
surroundings his independent spirit asserts itself, as he
shows a preference for hardship with freedom, to shelter
with confinement. On ranch and farm. Coaly Bay becomes
useless and a nuisance. Amid natural, wild surroundings,
among others of his kind, he becomes a leader, superb in
strength and endurance.
3. A tamed animal in captivity
The elephant, Moti Gruj, is devoted to his mahout ,Deesa,
permitting his beatings in order to enjoy the pettings which
always follow. When Deesa goes away, Moti GuJ is obedient
for a while, then rebels against authority, and completely
discomfits all who try to control him. He obeys only his
own wishes lintil the return of his drunken master, when
Moti GuJ becomes once more an obedient and docile elephant.
Animal knowledge. "-
1. The black bear of North America is one of the most
intelligent of the forest animals. Although extremely shy,
he is remarkably curious in regard to man. Like other wild
animals he is moved largely by instinct in time of danger.
On this point, man and the lower animals differ, as man
orit dtsflftita arid’ fioe xiSE ^sSt lo .a^swog
.dta9b ziOt\ b9'7o9 ©I* rf;}’ocf .eoruaifc x<i bdbtti bns .laad
eeeablJit o& s^tovoi I^smlaa fiatacl^eeaioJb A ,3
^nasirXocf'frl
,
Ii/iMiraetf -^XlAirai/iiir ,^a3 gXsoO^J-Xoo edf
fcaietXerfa bImA .aXcfas/rjB^’air ecf ot sovoiq ,Jbo^‘tT[Xq»f: Jbna
erf aa ,^X©e;J’X e^iesea tXitge d“£ieJ5aeg©fcaX aid 8saX*nxrot*rxfa
TOtXede .rnofiee^^ dtXr gldaXiad noi aonene!^©*!^ a swoda
eesooed ^afi TjXeoJ) ,awal i>fia dceisi rrO .d'crenienXlaoo rf^Xw
, a'^tiiJE>/ufOT'X//8 ^XXw , XanrirXjarx btmb .'’OfiaBXrn a fina aasIeBu
ai di^girs ,ToX>aeX a aeisooed ed eXd 'to sreri^’o ^rtoora
.soffai/rXjaa Arta dt^noTta
TfXXr^tgao rtX XainXrra fieoat A .S
,
ftfiSOG, ;^x;orfuffl a trf ot he^oTeb eJt .txrf' Xtol* .drrarfgeXe ed7
rf’kXrfw s^/TiJ'Jsq ©d^ ^o(,no 0^ lebtio nX a^frXXaod sXd ^nXX^irrrreq
taei-6edo eX XJ 0I.T
,
^awa aeog aaeeC aerf^ .woXXot e^jawla
^XeXoXgmoo Ana XenXa^ eXotfOT aedt ,aXXdw a “lot
aid '^Xao a^odo ©H .wXd XoiXnoo of odw XXa sttxmoosXX
aadF .leteam aejfainJi aid to cnt/XeT: ©d^^ Ibtaif eedelw awo
.^aarfgoXa ©XXooX lina Xfioi^ado eta ©TOm ©offo aecsooed XXoM
— •9^eIwoitd XpcxgA
(Xqok erf^ to ©flo aX aolietaA d;XioH to laed :tfoaXd erf''’ .X
,^0 ^XeasoiXxe d^rrodifi. •alaarisa taeiot ©dt to XnojatXXe^nX
AXXw “sed^o oTfXJ .ftam oX Xtax.oi nX eooXix/o •^IdadTi’sei al ©d
^lo^gftaX to emit trX XonXteaX ^d ^Xe^taX hoToat aX ©d eXawXna
nan sa ,TC©ttX6 aXacrXcui trowel ©rfX bsB ftnai ,XaXog aXdX ctO
1 w.
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relies mainly upon his intelligence when danger threatens.
2. Although a domestic animal is usually submissive
and patient, a spirit of independence
,
which may prove
unyielding, occasionally reasserts itself long after the
animal has become accustomed to domestication and shelter.
Domestic auaimals differ individually in their re-
sponse to man*s affection or authority.
The Indian elephant, highly valued for work requiring
great strength, is one of the most intelligent and sensi-
tive of tamed animals in captivity. He often behaves in
a distinctly individual manner; at times the acts which he
performs Invest his personality with an almost human qual-
ity. Usually becoming very fond of his keeper, he obeys
and will not hurt him, though he could easily trample him
to death.
Vocabulary mastery.—
See Vocabulary Pretest
Incidental learning-products
1. Forest fires, extremely dangerous to all forms of
animal life, usually occur after a period of drought.
2. Wild animals, under the stimulus of great fear,
cease to prey upon each other.
3. Wild creatures seem most admirable when unconfined,
amid natural surroundings. Confined by man, they may
aerfw airf rtoqix tXnXain aelXoT
9vte8.cffi<fj.f8 ’^XXeifsi/ 8^ XarnXn/? oi-^e8a!oJ& s rfgiforf^-XA .2-
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-taasa Aob &ae:^tIX9fat taom ©rf^ ©ao aX 3‘a9iB
al aoYBn'otf flatlo ©K .^^XYXi^qBO aX eXaaiiao Aeoia^ lo ©Yl;f
©rf rfoXdw axofi ©d^ ta ;i©fraa0 XaxxAXvXfcaX ijXXOffUaXA
-leap nanij/.i Xaoi^Xa ie ri^Xw '^^XXenoei©q aid taernX aario^ieg
aZf^do ed ,i0cr©93f aXd lo baoJ ^er BcXmooed ’^XlBxmU .^^X
mXd oXqfocit x^Xae© XXtr90 ©d d^aod^ ,rXd ^'ixid ifoo fXXw Aiie
.dtB©X o;^
— »vi©iX8BJi TiaXadBooV
tae^ail ^^flXrrdeooV eaf;
e^tooXoiq'-BfrXoie©! Xe^ff©bXoaI
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. ‘‘dvaoiA Ito ToXioq e io^^b lacoo ^XXBxma ,©^XX iB/nXie
,ieol XseiB ^0 eaXuaiX^B ©d^ tbIiuj .BlamtoB fiXXW .3
.lodXo doe© croqa ^©iq ot eeaeo
, Xo«X1tiioo£XJ7 nedw ©CdaiXjnfce Xaoc .xieaa aoixrt’eoio AXt”" ‘C,
T6cn ''C©dt ,aBm >^:9at^iioO • %ixXbiwom:jJB leii/Xea: XXce
develop qualities which seem evil* These may he the
animal* s only means of protest against oppression or con-
finement •
4. Arabian horses are noted for beauty of form, speed,
intelligence, and spirit.
5. An animal may possess a personality distinct from
others of his kind.
6* Animals become more attractive to us in the degree
that they show intelligence in their actions.
7. An elephant’s affection for his keeper is not
lessoned by the fact that the keeper's character is worth-
less. Animal intelligence does not comprehend morality.
Unit Assignment I
Assignment I-l.—
1* Vocabulary pretest
Find the definition that corresponds to each word
on the list. Place the number of the word before the
correct definition. Example:
1. palpitate ( ) To Impose by fraud
(1) To throb; pulsate violently
Section A
1. preempt
E. apprehend
3. devastate
( ) To lay waste
( ) To drive into a pen or enclosure
f ) To establish a claim before others
ecf 'Z&Bi QQOrfT •live
€»l^lla0p qoX«»v®5
-£XO?) *10 ao2fa»iqqo ^anlasa tee^crtq -^o arraatn rlao ©'lamlais
. taoEiairift
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-rf^^tow ©jt a©^^oa^a^^o B’leqeo;? ©xft i’Bxfd* toat ’^rf Aeffoeael
^
fiaoxleTqaioo ^oc aoofc ©onojjiXIetnX Xoffl^nA .eeoX
I taeauijiiaaA itaU
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tce^eaq ^eXi;<faoo7 .X
i)inw lioBO cAaoqc#T*roo fiulf rroXtXn bat*^
ed^ eiolreG' A^ow edf lo tBtSizsm itdf ©osX^ .tell frf7 ao
i^^iqsiexS ,«oXtXaX^ofc ^o©*iYoc
6ifjrTl ^cf ffBoqnt oT ( ) ^stlqlaq .X
qX^iToXo/v ©^BaXxrq ;dardf ol (I)
e&BB^ ^«X oT ( )
©TrAJOXcne to a9q 3 ofat evt-rh o'? ( )
eiOilto frio^ed mlaXo « deirtfs^Bo oT ( )
A rtoffreS
fqmmtcr . X
6ri«deTqqB . !?
o^B^eBTefc .5
Section A Contlmied
4* harry
6* corral
6« sustain
7* demoralize
£4
( ) To look forward with foreboding
f ) To throw into confusion; disorganize
( ) To plunder; annoy
( ) To hold up to a certain level or
pitch
f ) To be unduly anxious about trifles
( ) To excavate a hole, as in the earth
Section B
1# vestige
2* caracol
3 • mahout
4« orgy
5. soliloquy
6 • salaam
7. adversary
8. covert
9. consternation
10. futility
11. catastrophe
12. vortex
( ) A flight of fancy; wit
f ) An Oriental form of salutation
( ) Air or water with a circular current;
a whirlpool
( ) A sign or trace of something that
has disappeared
( ) An elephant driver or keeper
( ) A great calamity or disaster
( ) A half-turn which a horseman makes
( ) A drunken revel
( ) A talking to oneself
( ) Great wonder or terror
( ) Quality of being useless or in vain
( ) A place that protects or shelters
( ) Confused, unintelligible language
( ) An opponent or foe
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Section C
portentous f ) Incapable of being surrendered to
2. formidable
another
( ) Hot conquerable
3. subservient ( ) Unyielding; unrelenting
4. inexplicable ( ) Foretelling evil
5. sagacious f ) Skillful; clever
6. rudimentary { ) Over full; crowded
7. aromatic ( ) Uncertain; insecure
8. delectable ( ) Difficult to overcome; dreadful
9. erratic ( ) Being of service
10. precarious ( ) Resonant; echoing
11. inexorable ( ) Hot made plain or accounted for
12. indomitable f ) Fragrant; spicy
13. congested f ) Delightful to the taste or senses
14. inalienable f ) Wise; farsighted
( ) In an undeveloped state
( ) Wandering; irregular; queer
2. Introductory discussion
a* Domestic animals 1/
How many of you have at home a pet animal of
some kind ? In selecting animals for pets what traits do
you think are most desirable ? In what ways do you think
your pet differs from a wild animal that has been recently
y teter Chalmers Mitchell, The Childhood of Wild Animals,Frederick Stokes Company, 19l2, p.
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mtamed ? Would you call your pet a domestie animal ?
Do you know how animals first became domesticated ?
For thousainds of years men and the lower animals have
roamed this earth. The earliest men hunted the animals,
killing them with rude weapons, in order to use their
flesh for food, and their skins for clothing.
The animals that we now call domestic were probably at
first wild animals that had been captured while young, and
then were kept for pets. As these pets grew older and
larger, man found that they were useful to him, so he began
to raise them to help him with his work. He killed animals
that refused to be tamed, so that a race of animals was
evolved that we call domestic. At the same time, man was
gradually changing from a hunter to a keeper of flocks
and herds.
Ever since those early days man has been keenly in-
terested in the lower animals, but very few of them have
been domesticated. How many domestic animals can you
name ?
b. How domestic and tamed animals differ
Tameness is something different from domestication.
It means that the animal takes pleasure in man’s company,
and shows him some kind of affection. Domesticated animals
are generally tame because they have been bred for
IT iiOO. clt.
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generations, and any that showed resistance were killed
or allowed to escape.
When young animals are tamed, they transfer to human
beings the affection they would naturally give their
mothers.!./ They are more ready to do this when the way is
made easy, and their natural instincts are not greatly
yiolated. Most of them retain a great deal of independence
They like to be left alone sometimes, and are unpleasant if
dragged out when they do not wish society. Can you think
of a domestic animal that still retains this characteris-
tic in large measure ? Tameness is never inherited.
Domestication is different. It requires breeding a
race of animals in captivity for many generations. Some
of these animals are tame in babyhood, but when fullgrown,
give way to the old, wild instincts. These animals are
gradually weeded out. When you consider how domestic
animals have evolved, what characteristics do you expect
will usually be prominent ? What qualities will be lack-
ing ?
c. Taming wild animals
Success ini taming a wild animal will depend largely
on his intelligence and his natural habits or instincts.
In what animal has superior intelligence made taming
relatively easy ? Can you think of an animal that has not
been tamed, due probably to its lack of intelligence ?
\j liOC. cit.
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Instinct is a tendency born in an animal, JL/ so tbat
he performs certain acts without having to learn how. Both
man and the lower animals have instincts, but in the
animals they are more striking, A man has to learn how to
build a house, but birds and wasps build their houses by
instinct# Can you name some other acts that birds and
animals perform by instinct ? What animals and birds have
Instincts that make taming them very difficult or im-
possible ? Are the lions used in stage or circus perfom-
anoes really tame ?
Assignment I-g.—
Readings, questions, and exercises#
Read ”The Gauntlet of Fire”, by C.G.D. Roberts in
Modem Readings
,
Book I, John W# Davis. First read the
story through naturally, then read the questions and
attempt to answer them# If there are any that you cannot
answer, re-read whatever parts of the story are necessary.
If you were living in the woods and suspected that a
large bear was lurking in the neighborhood, what action
would you take ? What signs might lead you to suspect the
presence of the bear ? Bears are fond of what foods ?
What tasks would you find it necessary to perform if you
were a home-steader in the wilderness ? Can you name a
1/ Major R.W.G. Kingston, M.C. Instinct and Intelligence,
me Macmillan Company# K.Y. 19S9, See Ch# I and ZIZ.
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iiTunber of trees that you would see In the forests of
Eastern Canada? Which of these would you also find near
home?
Why do you think the hear watched the man so continu-
ously? What was the bear's feeling toward the oxen? What
change in the bear's attitude toward the man followed the
killing of the buck? What animals would you see in the
forests of Eastern Canada? How does a dead-fall accomplish
its purpose? Why did the bear not prey upon the man's do-
mestic animals? What signs preceded the coming of the
forest fire? Pretend that you are a homesteader; describe
your first thoughts and actions at the approach of the
fire#
The refuge of the forest animals was what sort of
place? What animals went to the bogan? What was remark-
able in the animals' behavior toward each other as they
waited in the bogan? What was the one animating motive of
each animal? What feeling predominated? In what ways did
the bear find the bogan unsatisfactory^? Was it lack of
intelligence, cowardice, or some other characteristic, that
kept the bear from following the otter downstream? V/hat
qualities did the fox show during the crisis? What were
the actions of the less intelligent animals?
Can you explain how the presence of the man, usually
an object of fear, could bring to the bear a sense of
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security? How did the hear show Intelligence during his
perilous course down the river? Pretend that you were the
black bear; tell us how much you understood, and what your
feelings were fl) as you watched the homesteader working;
(2) as you saw the man kill the buck; (3) as you waited in
the bogan; f4) as you watched the man put off from the
spit.
Contrast the situation of the bear with that of the
man at the end of their adventure. At the close of the
story, was the bear's attitude toward the man changed or
unchanged? What do you think were the three most import-
ant elements that contributed to the survival of the man
and the bear? Which was contributed in greatest measure
by the man? Which by the bear? Review the main actions
of the bear throughout the story, naming or describing the
instinct, feeling, or thought that impelled each act.
Assignment 1-3.—
Readings, questions, and exercises.
Read Coaly Bay, Outlaw Horse, by Ernest Thompson Seton
in Bison Junior Literature, Book Two. As directed in
Assignment 1-2, first read the story naturally, then read
and consider the questions, re-reading wherever you find
it necessary.
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Why was the name Coaly Bay well suited to the little
oolt ? Arab blood in a horse shows itself through what
Ohara oteristics ? What charac teristios early set Coaly
Bay apart from the other colts ? How did he gain the name
"Quit-the-Bunch" ? What became his one desire ?
At three years of age what were Coaly Bay's pro-
nounced characteristics ? How did Coaly Bay show in-
telligence in resisting his trainer ? Can you suggest
any sort of training that might have been more successful
with Coaly Bay ? What kind of Judgment did his master show
in selling Coaly Bay ? What new tactics did Coaly Bay
try on the ranch owner ? In his nightly forage of the
garden. Coaly Bay showed what new characteristics ? What
was your opinion of the bargain made by the gardener and
the rancher ? How was your opinion of the gardener affect-
ed by the for-sale sign ?
What men were in the band of bear-hunters ? What
reason did the owner give for selling Coaly Bay ? What is
meant by hobbling a horse ? In what ways did Coaly Bay
show his feelings as he went along ? Who was deceived by
Coaly Bay ? In his attempts at escape. Coaly Bay showed
what characteristics ? On the way back, and later in
camp, he gave expression to his feelings in what ways ?
How did the hunters resolve to make Coaly Bay useful ?
How did the wish expressed by the writer show that he was
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^Bfi XtJ^oC bib BXaw tartw al ? ©etorf a j^/rirtfrtort d’oeam
^(f B^vBoooB eaw ort^ '* ^cxoXa taew orf aa ejnlXeel alrt rode
Bewode
-^aa ^leof) ,©qri;oeo 1© 8;fqc!©^la eld al ? Tfafl ^XaoO
rrl led’aX baa ,'fo©d ^©w edt nO ? ©eltaliocfoerarto tf’artw
? e'^aw ledw nl e^©! Xoel aid of noleae'iTT© ©v©^ orf ,qmso
? Xuleaif ^8 \:X©oO oitam oi* ovXoeei Bied'imd odf bib woTI
8‘«w od d'Bdl wodtj lefliJ^ edf cd Boeeenqr© dalw odd" BIB woE
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affected at Coaly Bay's departure ? How does your Judgment
compare with the author's in regard to the spirit that
dwelt in Coaly Bay ?
Desorlhe the feelings of the men who drove Coaly Bay
away. How did you feel at this point in the story ? What
was Coaly Bay's reaction to the man's signals ? What did
the hunters consider the most humane way of killing Coaly
Bay ? What was slgnlfloant about the next escape of Coaly
Bay ? Locate on a map the rivers and regions crossed by
Coaly Bay. What signals did Coaly Bay and the wild herd
use in communicating ? What do you think Coaly Bay and
the wild herd had in common ? If Coaly Bay still lives,
what hardships does he face ? What advantages has he for-
saken ? What is the writer's parting wish for him ?
What is your parting wish for him ?
What do you consider were Coaly Bay's most admirable
characteristics ? What did you dislike in Coaly Bay ?
In what ways was he like a human being ? What was Coaly
Bay's idea of happiness ? How does his idea of happiness
differ from yours ? Which of his desires were like yours ?
Why do you think the author wrote the story of Coaly Bay ?
Assignment 1-4.—
Readings, questions, and exercises
Read "Motl GuJ, Mutineer", by Rudyard Kipling, in
Prose and Poetry, Eighth Year
,
Avery, Yan Arsdale, and Wil-
ber.
t£i9asi&rJt ‘ixro’? eeoJb woH ? eTjjchroqdA e'x&S. -^IboO
&Bdt ot biR'^yB’i fli 8 ’TOrf^ifd ©jfiJ' dSht f^raqaoo
? Xe^ ^IflOO fli ^lew^
Xa^ Y-TsoO 8Vo*Ii^ orfw aem ©rft 1:o e;acll6©^ »dt ad^ioaoCI
tjtufff ? exit nl tflloq leal" 0ox woH .'iBwa
JbjtJ& jarfV ? Blaoj^a s'aBtc edf ot ftoii^o/iai e^^sfl yJ«oO bbw
•
1X800 gaillXii lo eaaflu/rf tcoa Bd^ isbJtaaoo ene^nsid sdt
TCXaoO ^0 eqaoea &x9a adt Suoda l-tusot^tn^lB saw tsd^ ? ^afi
•^cf bOBBOno aitoi^^ei haa eiavl^ arf^ qain a ao at^OfyX ^
biad JbXXw ad^^ iaa y.XnoO ftXf» aXangJte tadV .;caS •^XaoO
baa yaS “ylaor T(atdt a^x dadV ^ ^alfeobmicmot rrX ana
.oarIX rXite !ce^ ^leoO 1:1 ** nommoo ai bad bred bitw edi"
-Tr*1 erf aerf ^ad^ T eosJ erf neob aqldabrad tad«
^ old TOl riaXw 7\ni^T8q a’loJXTa ed& at fad^ ? ae'iae
9 rid ro^ debv gnld'Taq rrao'^ eX tarfT^
aXdaiXmfca ^eon b ’•^aC ylaoO a^ew ‘xaMafloo vox ob Xarfrr
? ^aff \XaoO aX ailXeXB aox bJtL ^adV' T eotJ’ebre tearado
yX^oO aaw tadX 9 j<ctXad aaasfd a eittl ari aew eyaw tadw at
eaaaXqqarf lo aebl aid eaoB woH ? BBOffXqqad to oaI>X a'^afi
? ftT0o^ edil ©lew eoiXDe^ eXd to rfoXd^ ? eruox cioit lettXX
^ yaii yXacr to v^cXo o:*t a^c'rw rodtaa edt ilaldt nox ob xd^
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— tiiecfiyXBaA
eaeioTaxa b£ic I anoX^fceap .e^flXJ^aaH
al .grtXXqXX fiiayfcjjH ^d , ’’leonlXirM , XI'oM” baeP,
-ri’i'' ! js ,9 labor A aaV ,xrer/ . raeY dsdti^ ,T:&eo^ baa asoT*!
.led
Read the story naturally, then consider the questions#
If you were a coffee-planter in India, which of the
various means of stump-clearing would you choose ? How
does sm elephant get the stumps out of the ground ? In
what ways do natives of India fare "better under the English
than they did under native rule ? What do you think of
the way Deesa treated Moti GuJ ? How did Moti Gu;) treat
Deesa ? What were some of the names Deesa called Moti Guj
What do you think of the character of Deesa ? How well do
you think the planter understood Deesa ?
How much of Deesa’ s explanations and commands do you
believe Moti Guj understood ? Explain why you believe that
Moti Guj really did not keep account of the number of days
his master was gone ? How did Moti GuJ "put his hands in
his pockets" ? What characteristics did Moti Guj show
when he faced the whipping elephants ? When he seized the
brown baby ? In ^at parts of the story does Moti Guj
remind you of a human being ?
Do you think that an animal ever really misses a
human being ? Give instances. What actions of Moti Guj
show that he really missed Deesa ? How do you interpret
the author's statement that Moti Guj wept with joy ?
What events in the story do you believe are either untrue
or exaggerated ? Which descriptions, though not literally
true, express clearly how Moti Guj behaved ?
.aaoiteoiip od>f TaBleaoo aeiit ,'%IIenutAa »rf^ iaafl
erii” lo riotriw ^atbaj at iQ&cLSiIq- 9e\^.oc b eiew Itl
woH ? eeoodo aox tlsjow snaiBalo-qcuj^fe anaam BDotiBT
al ? jbctijotts &no aqini/^a erft taji Jtxiflifqata ob aaofc
taf>iii; looted aiat alfcctl lo eev^d'^xx ob e^aw tarfw
to iLattlt ifGX o6 tBdW ? aixrr ortt^a lefiofr X9dt ctBd&
tB9it ttoU hit woH ? Iti^ J>adBeit aaeaQ ^sw erft
f bellBo aaaaa aesaa to enoa -^tow J'oillT ? aaeaC
ol> flaw PoH ? eaead to •ce^oatatfc arft to inlif^ 00^ oJ& tadw
? aeeaC hooterBhcuj ro&aBlq ed^ Jialdl uox
\
vox oh aftfujoaoo fcna anoltaacrqTa e’^iBoaC to rfowa woH
evollod nialipraL ^ tootBiaiSm/ txrT ^toM evatlod
e^oi> to ’ledmtra adt to #fiiroooa qaorf ton tlb. ^XlBa'i itoM
at ahoBd ntd Issq'' ItoM tlb woH ? enog saw lateoar std
wodB ttol aoJ-ta^iatoJsiBdo tarf^ *=* ’’etaiCooq aid
aift ftasiae ©d ctad^ atnadoala ^nXqqJtdw adt fceoat ©d rtadv
ttoE 80 of) '^Tota adt to atieq todif nl ? xdfid nwoTtf
? haled asnmd a to noY halmea
e aar.elm ’^XTaai nera ferrloja ns fedf daldd aox oC
ftoH to anoitOB tcd^ .gsonatanf ©rtf) ^ 30 fad axsmfd
tetqifltal wo^ oh woE ? aaaaG ftasafa ^XIbot ad tadt woda
? XOi dtfw tqaw ftoM tBdt tnanatata c'TOdtx;a ©dt
etriSajj lerit f© o*ra avoflad ]jo'*j of> x^ota adt al ataava tftdV
'jXfanotfX ton dgjjodt ,anoftqiTCOR©f» dofdW ? jbatjnassi'.x© *ro
? f>o rad© d ^od xZiaelo aaoTqr© ,aint
g6
Assignment 1-5,—
Questions for discussion
Which of the three stories do you believe to be most
faithful to the facts of nature ? For which animal did
you feel the greatest sympathy ? \¥hioh animal did you most
admire ? Give your reasons. Do you think animals have
personalities like human beings ? Do animals have really
a sense of humor ? How would you rank the three animals
as regards Intelligence ? Which author showed in his
story the widest general knowledge of animal life ? Which
author seemed to love animals best ? Give a reason for your
opinion. Which author used his animal chiefly for the
purpose of making a good story ? Which author do you be-
lieve most enjoyed writing his story ?
In a conflict between man and beast, where does the
advantage nearly always lie ? Why is this so ? What
qualities in an animal do you admire most ? How do these
compare with the qualities that you most admire in human
beings ? Do you believe it is right to trap and exhibit
wild animals ?
Pupils Summary
A wild animal.— A wild animal is naturally very shy
and distrustful of man. This is especially true of the
American black bear, although he is noted for his curiosity
in regard to man when he thinks himself unobserved.
— tgoma^JtQul
aoxseuDBtb 10^ efroltedu^
teoni orf ot ev&Jbletf oh e^lrotB e®Tff;f eri^ ffotiT^
J5 IJ5 iBorrlfie dctdw ? o^tvfaa ’to etois^ edt o& Ix/lKtlBt
teoar uo^ i&lfc laati^ ifotrfr ? ^rf^Bqis^a teofasi^ edf lesJ fTO}^
ovad alssmtna ifaldf irox -effOBeei ixro^ erJtO ^ erlmba
avBif slanXiXB oQ ? a^nidcf cusmird ejfti eabftlartoaroq
elamlaa eaidt erft jfnai 00^ 6I0OW woH ^ Jomird lo oartea a
Blrf nX fceworfe torfi'^a a'oMW ? ooae^iXratnJt afiTa^ef as
rfo*dW ? al-lX TstrJaa ^0 a^eCwo/nf Xsnorre^ i’eaJ^iw exit viota
X0o^ lol 0O8seT a aTlO teed eXsicXrca eToX ot Xemeea rodftre
esft Tot "^X^eMo Xsrlaa afrf baan Tod&sj/i rfolxT' .nolntqo
-ad 0O\j oJ& loxft^a rfoXxiT ? ^lota 600^ a ^rtXjfaai lo eeoqpxaq
? VI 0*8 £e^otae J^aooi ere IX
adt aeojb s'ladw ^tased bcua aata rcaawted totXlaoo s rrl
tarfY/ V oe alxit at \5rfTr ? 9 XX a^awXs ^Xisaa egctusvAa
oearft of> woE ? taonr siXafts 00^ 06 XsaiXfis na at aaXtXXe^p
fiBfflffd ffX o^imXs taofT 0O>^ Tsrft aat^tlavp arft ritlw e'Tsqooo
ttdldxa boB qait ot tribal*! aX tX avoXfatf 00^ oG ? esflXed
? eXsKXrxB fiXXw
T£^eflmi08 8XXq0'I
Via vi©^ ^IXanotsa sX Xc'^fXita X)XXw A — »XagrXxis AXXw A
arft y.o Bint ^XXsXooqae aX aXxfT .xiaar Xn^taxntaXli Aria
^tX8oXT0O aXd lol Aeton aX ad dzocdtia .raod TfoaXd rtseXiefliA
.bBv*iBBdoasT l:r3enXxf ejCaidt arf narlW aam o& hias®’! ^X
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The black bear is one of the most intelligent wild animals
of the forest.
In the story, the bear feared the man as a being who
had great and unknown power. Only to escape certain des-
truction would the bear follow the man through the danger-
ous stream. The bear quickly learned the beet manner of
directing his course because he was an intelligent animal.
Thrown upon the log with the man, the bear still felt fear
of him, and he was still possessed by man-fear when he
again followed the man, attempting to gain the spit. There
was no spirit of understanding between the two, though the
man was not unfriendly. Even the man*s laughter was dis-
concerting to the bear.
At the close of the adventure, the bear was the same
timid, wild creature, essentially unchanged by contact
with the man.
A domestic animal.— Domestic animals are usually
marked by patience and obedience. Through generations of
breeding, their original spirit of independence has been
brought under control. This is as true of horses as of
other domestic animals.
Coaly Bay differed from other horses in his superior
intelligence, and his greater strength, speed, and beauty,
but most markedly in his unyielding spirit. To attain his
one desire, freedom, he was willing to forego all comforts
Bifimi'fta LIlw ^eoar 0rf;f sno el isotf ifofild edT
• Qii'} ’bo
on'w ^fiiod B 8B ctati adJ’ BBiijax 130</ oiii ,x^q&b 9c[& al
-e ©6 ri^ai‘^60 dt^aoBo '^X*tO . 10Wo<j aworcifrux hrm ^‘saTg Jbsd
“*'<o^iia6 Bilt rfguoirf^ fiBiff sxfcf woXXo^ *XB0d dtfjb blxiov iioiitoin^
io lecmsm (^esd erfj ftarrs^?®! ^XrfoXxrp iBed orfT •mPBifa etro
.iBOftOB tne^iXXo^crJt aa eaw ed ©eaaoecf oaitroo aid aaiJoeii*
Taet IXii'B Taed ©di’
,
lera ©dN^ di’i:w go! ed^" aoqa tiword?
od aedw 7 «©l-iXna: ^d J&eafieaaoqr IXXJ^e eaw ©d hfxs ,cid
©ledT odd- ot giiitawed’d’a .aacj ©rf^ »i0woXXo% fliaaa
ed^ dgirodt ,owd ©dd" aaow^ad affXJBaaJ-«'r«fimr to ;riilqe oa ©aw
-aift 8 r>w Tod’d^t'aX ©’aain edd n©v3 .’^X6a© Miiii don ©aw
.T«6d ®dd od gaddiBocroo
©fflaa ©dd 8«w Taed ©dd ,©:cuda©v^a ©dd to ©aolo edd tA
doadnoo ^d bo^ccsdoni/ TrXadda©80o ,©Txrda©To fcXXw .fiXaiid
.rTBfir ©dd ddd"©
iXXairojy B^swdoa oXdBonoG — . >•/ raliTa oldgacro^ A
to BCfo tda*r©aa^ dgxro’xd'’ .©oa0X6©do 5{w ©on©idv»^q[ ^d 6©d*i©m
a:^od end oocaiaeqefcai to dliXq© Xsad^Xio iXadd .^ndfioeid
to SB -Jbi^iod to ©md ea et Bid'P .XoTcdiioo iBbau td^sjord
• eBfiaias olfBBmob *i©ddo
loiiecfxfa eld al oo&Tod aeddo aroit ^6a©ttll> ^aoO
,
v;daa©d brm ,£004© ,ddjjn©*ita idd^sTg aid Lajs ,©oaogiXX©dal
aid "listda o'^ .dlTlqa galiXel^jaxT eld al '^Xj&ajftaai d8 0£!i d;jd
ediotnoo XXa o^jdiot od jjalXXlw ©aw ©d ,aioLvOJl ,©T 2 aojb ©no
ga--
of food, shelter, and care.
The author does not tell us that Coaly Bay was ever
loved or petted by a human being. Ko man could break Coaly
Bay’s resistance through force, but perhaps if someone had
loved and trained him from babyhood, he could have been
coaxed to yield by that person.
Though Coaly Bay was called an outlaw, we sympathize
with him, and are glad that he became free. We also feel
more sympathy for other domestic animals, who patiently
bear the burden of man's oppression.
A tamed animal.— Among tamed animals, the Indian
elephant^- is ranked as one of the highest in intelligence.
He is sensitive, and usually has great affection for his
caretaker or master. Because of his intelligence, strength,
and docility, he is a valuable worker on plantations in
India
.
In all of the usual good qualities of elephants, Moti
Guj excelled. He was devoted to his mahout in spite of
frequent brutal treatment. Under the care of the low-caste
Deesa, Moti Guj developed certain amusing eccentricities.
Irked by the continued absence of his master, he refused
to work. His great strength and superior intelligence made
his rebellion a sucess.
Most surprisingly, Moti Guj went quietly and obediently
to work when Beesa returned. This makes us realize how
• 91R0 him ,ie&I»dB lo
-idve '^rfsoO exr 1193“ toa aeofi iocftira ea'T
tiBOO jraeid ^Taoo tifiia oil .-oaiarf namnd a ^cf ftei^usq ao fievoX
bad anoemoe aqaifTcoq J'lM ,©oto^ ffsaoirfj eoaad’eXaa'r 8’'<ae
aaecf evad J&Xjtoo «rf
,
ftoorfTjd’ad’ csoi^ sXrf fisaXsTt fiaa J^erol
.aoEToq tarf^ BXaftt 5®3cjcoo
esXrftaqcnca 9V .wbX^bo ob fcafXBO aaw XJSS yTsoO £f>*i;ocf?
X09^ 08 Xs eF .©wl: ©maodd ©d darft ieXs ©tb bcia .tnld /fc^Xw
’^XJ’aaXufiq oxfw .aXamXnB oXtaocBOfc ladto lot x^^aqur^e atrom/
.aoXaeeiqqo a'aaa lo iiefiucf ©rft Tsed
ft3L5aI add ,cXsaiXajc f)8«Bd ^aoiaA — .laai^ga 5©mad A
.©0Dr93XXX©dnX nl XaadsXrf ©d > *^0 ©go as b^dnar ai -tot.rfqeX©
aid Tol goXdoeltlB tsai^ sad >cXXii*jaij bae .©vidXcaea oE
.dd'^aetda ,oo.^©8lXX©t'i^ aid lo eamoeS .'lotaaai to tadataiao
aX aaoidfldOfiXq ao loiiow ©IdBaXsv a aX od
, *^0
.
-Xfinl
XdOv .sdaadqeXe aaXdXXajjo 6oo?i Xsxrea erft lo XXa ril
lo.'>Xt(:s r.l taoftBO aXd od JiedoveX naw ©K .'^©XXooTre
©dBr»r-7roX odd 0730 edd t'^bdU . . ii©tiid3©id la^ind daettpatJ'
. “©XdXoXidaaooo T'.aXeaas aXadiso bBToXavofc taC XdoH
,
* 3©©C
6©eg*^©l sd .TodRBH eXd Ibo ©oaaada f'oaaXdnoc edd "ijd />©:TtT
ebam ©oaa^X fXodiX loXioqwe X.tb dd^no'ij'a dcarg aXH .iiow od
.eaeogB a aoXXXed©*! eXd
^Xdiio!X>9do trta ^XdeXap da©w XdoH .'^cXs^XeX'rqTtim d8o?4
wod osxr©©*i eg aoifaa eXdT .Xoargd©? aaosQ rtadw titow od
S9
the great animal loved, and how completely he was controlled
hy one shiftless human.
Kipling's story Impresses ns with the fact that
elephants are extremely sensitive and Intelligent, hut we
will also remember It as an example of the many stories
which are popular today,- those which grossly exaggerate
the thinking power and emotional sensitivity of the lower
animal s.
Optional Activities
1. For a week or longer, spend a few minutes each
day attempting to teach your pet animal some small trick.
Keep a dally record of your procedure and the results.
Prepare to read your record to the class. Book reference,
Ko. (34), at the end of this list may be helpful.
2. Go out Franklin Park and observe the black or
brown bears. Kotloe size, color, skin, or other out-
standing characteristics. What Is their background, and
what food Is given them ? Bring to class a description
of their appearance and activities, based on your ob-
servations. (Take elevated train to Forest Hills. Secure
your parents' permission.)
3. Choose an animal that you would like to know more
about. Consult books on animal life at the library; go to
the Museum of Natural History; go to Franklin Park. Write
^slXoitnoo 8ew ^leJ-alqaoo vod &n£ ,fievoX IscrXiia J’ao'ig arft
.rrsHUfrf Bsel^llrfa eno ^cf
i’oai edt d^trr bu Boassitfioi a 'gflxIqiS
ow tud
,
tne^XIIecfni baa artt tBaoa Ylafnaiire oia stjcxBdqel©
QBtzo^a ^rwm Bdt J:o elqaidxe an zb tt •xedmenrs'i oeXa XTiw
oJjwe^saxe TjXfiaoTg doXdw eaodd TeXxrqoq aia rfoXcfw
i&woX adJJ" "to l^ij-ieaea XsircXtora© Ans Tewoq edt
.8 Xasri-ia
Isffoi^qO
ifoae eedimXm wo^ a i^aeqe .ifts^oX 10 isew a *10^ .X
IXaoTB emoe Xa«Jria d'eq atrox rfoaed o& ^a6
.ei'Iaa®*! ©rit fias e’LjJboooaq aifox ^0 -oTooti ijXlaA a qao'’
.oonaia^ai iToofl .asaXo fciooBT ^xro't baea of aracfeiX
.XiT^qlaif 9tf ^an fall efdt lo ^df fn
,
.oH
TO ifoaXtf erfd ovaaedo baa /iXIrffrar? c»^ fno oP .2
-fno aedfo 10 ,afda
.
70 X00 .osJte aoffof^ .aiaotf avord
ban ,baao'T^doe(f atodf 8^ da/fV’ . aoi ts X79t
o
87arfo ^palfixiata
ffoX;tqX703of> a eeaXo of ? aadf nort^ si boo^ fedw
-do zrrox ao fc^oad .aolllvltoa X>ao ©oncTcoqqa 7len’l ’lo
OTiro©:; .eXXlF daoTo'? ot iila7t JbetpveXo oirfaT) .snoldaTToe
‘ ( .floleelffnoq 'alaoiaq 7ifo^
OTOct wcrnf of oilX fiXuow tiox fJSdf £BSiIaa ae ofOOrfO .C
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a detailed description of the animal’s appearance, natural
home, and habits. For; further credit, write an imaginary-
biography of the life of the animal. It may be helpful to
read book reference, Fo.fSS), which is an excellent animal
biography.
4. Make a portfolio of drawings of wild or domestic
animals. Accompany each drawing with a brief description
of the animal’s appearance and habits. See book references,
No. (9) and fl7).
5. Make a circus map of the world showing the comers
of the earth from which animals of the circus are gathered.
You can perhaps get an outline map to mark this on. 1/
6. List all of the ways that you can think of in which
men are dependent on animals.
7. Collect from newspapers and magazines true stories
of animals whose behavior has outstandingly shown such ad-
mirable qualities as loyalty, courage, obedience, and
patience. Report to the class.
8. Make a list of jungle stories. Place those that
seem to you to sound true in one group, and those that do
not, in another.
9. Can animals teach man anything ? If so, what ?
Write an opinion to read to the class.
"U Optional Activities No.’s 6, 8, end 11 were found in
^al Life Stories, Book One, by Thlesen and Leonard,
the Macmillan Company. it.Y. 1931.
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10. Besides food and clothing, what do animals con-
tribute to our happiness and well being ? After thinking
about this, write a composition or prepare a talk describ-
ing the things you would miss most in a world without the
lower animals.
11* Read all you can find about the behavior of ele-
phants in their native forests. What are some of the points
on which writers disagree ? See if you can write a good
report on one point which you have looked up and are sure
about. Two points often debated are : fl) the quality of
their intelligence, and (2) the use of their trunks in
work and in fighting.
12. Write a paper or prepare a talk defending one of
the following statements :
a. Animals have a sense of humor.
b. Wild animals fear man.
c. The actions of some animals prove that they
reason.
13* Write a paper or prepare a talk attacking one of
the statements in Ro. 12.
14. Prepare to give a short talk to the class on one
topic below :
a* A Coffee Plantation in India
b. The Caste System in India
0 . The Forests of Eastern Canada
^£foo elfistoe ofc teifw .srrixfd’o lo bae Aco*! sei^lseS ."r
le^^k ? ^aietf flow Jfciifi SQeiiJtq[g/irf rr^o OS’ aS'xrcfjt^t
-dt^oeeb tTIjsS- a oiagoTq to aot&iaoqaioo' a editw ,a tdd tuoda
edS" ifirorfSlic f»X*iow a irt S’aom oelai blpow jjo^ s^^cr/dT exfS
• alecrlffe lewol
'9 £9 ho 1 0 trade d edf S-ircde J&ntl’ aao ro^ Ila bask .II
Swaioq oi£f dffioe a:t£ SajsfTr .aitaaiot evltan iterfS- at ehaadq
boo^. B 9tttw uic PCX ft a«2 ? oet^satb eieS'iiw do^rfw no
OTia 01a baa qp iiedool ovad aox dotdw iatoq eao ao troqat
ho ^^Cftxjp ©IIS’ (I) : ote botadob aetfo efatcq owr .Srroda
(il tt&dt fo 9ffjT 9d\t (S) ina ,©on©y MlaSftl 7 MdS’
at brtp Tttow
he ©no jflet « eiaqoTq to Toqaq a edtt^ .SI
: Bhaeaf^hnfe 5»nlwoIIo^ odt
• TOiBifd to esaoa a orad B'-^Btal.
. 3 taof alfjstaa fcflT, .d
Y:oriS SadS^ avoTq alaetaa ©woe to anoiS’oa ed^' .0
.aoeaet
to ©no dloS^ a eraqeTq to Toqaq -SIt^ .££
.SI .0^1 nt afasme^a^c odt
eao no re-? To odf oS dl/.t STode a ©rig ot ©T/.qoTt .M
: wolftd otqot
Btbiil at notiKtaaiq. ©ettoO A .a
ai’AnI at cm^a 2 eteaC- ©dT .tf
ebaattO atotap^ to eS'aoTo^ frf- .0
it 4V’
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14, Contimied.
d. Hardships of Pioneer Life
e. Forest Fires
16. Prepare to re-tell to the class one interesting
incident from the hooks and stories listed under Ho. 16.
16. Read one or more of the following hooks or stories*
fl) Wilderness Ways, hy Paul Annlxter.
Stories of many animal s
.
(2) The Book of Animal Life, hy Stowell and Bur-
gess.
Full of general information. Read Ch. VII,
"The Minds of Animals", and Ch. XVII, "The
Lessons of Animals".
I
f3) The Pet Book, hy Anna Botsford Comstock.
pets. Sow to care for them. Good photo-
graphy.
(4) How to See Beasts, hy Eric Fitch Daglish.
Characteristics in which heasts differ from
other animals.
(5) In My Zoo, hy Paul Eipper.
Experi enoes with captive animals hy a man who
I
loves them. Read in Chapter I how Paul I
Eipper makes friends with animals. About
j
elephants, p. 97-109.
j
(6) From Jungle to Zoo
,
hy Lucille Mann. i
Adventures of a naturalist’s wife collecting
|
animals in various countries.
(7) Wild Folk, hy Samuel Scovllle, Jr.
Read Chapter II, "Black Bear".
f8) Wild Animal Pets, hy William and Irene Finley.
Good stories and photographs of many animals.
(9) At the Zoo and at Home, hy James Lindsay
McCreery
Excellent pictures and descriptions for those
who wish to make drawings.
I
M
(10) The Book of PaaotLS Horses, by Caroline Ticknor*
Eighteen stories of horses famed in history.
(11) The Kindred of the Wild, by Charles C. D. Roberts.
More stories of “bears, wild-oats, and deer in
their natural habitat.
(12) Wild Animal Interviews, by William T. Homaday.
Imaginary interviews in which forty animals and
birds give their opinions of human beings. A
book to help you understand the feelings of animalji
(13) The Rew Natural History, Yol. I. G. P. Putnam’s Sons.
Read '^The Story of the Elephant” by J. Arthur
Thomson.
(14) My Life with Animals, by George F. Morse.
Mr. Morse was formerly Director of Boston Zoolog-
ical Park. Some of the stories are about animals
you have seen at Franklin Park.
(16)
Baldy of Rome, by Esther Birdsall Darling.
A dog story.
(16) Country Cousins, by Walter A. Dyer.
Pleasant essays about animals and birds that live
on or near the author's farm.
(17) African Shadows, by IJgo Mochi.
Beautiful silhouettes of 100 African animals in
characteristic pose or action, accompanied by
brief descriptions of appearance and habits.
Useful to those who wish to make drawing portfolio.
(18) Tales from Hature’ s Wonderlands, by William T. Homaday,,
Cliapter X2II tells about the pigmy elephant of
Africa.
(19) Bears, by Rose Fyleman.
Information about all kinds of bears. See Ch. Ill,
especially pages 27-30, about intelligence of
bears.
(20) The Grizzly , by Enos A. Mills.
Experiences with the grizzly in the wilderness.
For comparison of grizzly and black bear, see
p. 2 64-26 6.
(21) Watched by Wild Animals, by Enos A. Mills.
Read "The Black Bear-Comedian"
,
p. 98-112.
."^orcfoii enl-fOTaO
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resToH Biroma’P ^o iooE ©xlT (OX)
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(22) Jungle Babies, by Mrs. Martin Johnson.
True eicperlenoes with African animals.
Tlmbo”, p. 57-68, is about an elephant.
(23) How Animals Talk, by William J. Long.
See "On Gretxlng Acquainted", p. 176-194.
(24) On the Gorilla Trail, by Mary Hastings Bradley.
Baboons and gorillas
.
(25) Minds and Manners of Wild Animals, by William T. Homa-
day.
More baboons and gorillas.
(26) Animal Personalities, by Samuel Arthur Berieux.
Elephants, p. 222-233.
(27) Paddlewings, the Penguin of Gralapagos, by Wilfred S.
Aronson. Mostly about penguins. Some good charts
and sketches showing evolution of certain forms
of sea life.
(28) In Brightest Africa, by Carl E. Akeley.
Interesting true experiences of a famous naturalis
(29) Beasts and Men, by Carl Hagenbaok.
More Infoimation about elephants.
(30) The Elephant Remembers, by Edison Marshall.
Exciting fiction. Decide whether or not it is
completely true to life.
(31) Kari, the Elephant, by Dheui Gopal Mukerji.
The experiences of the author, a native of India,
with his own pet elephant.
(32) Gay-Beck , by Dhan Gopal Mukerji.
How the same author raised his pet pigeon, sent
him from India to the war-zone, and got him back
safely.
(33) Bambi
,
by Felix Sal ten.
The life story of a deer.
"They Make ’ Em Behave", in Real Life Stories
,
Book
One, by Thelsen and Leonard. The psychology of
training animals, p. 19-28.
( 34 )
• iioando'^j orttTrtSI .arrM eX^.n/j'L (S3j
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Mastery »Test A
From the list of words on the left, select those that
most correctly complete the sentences* Before each select-
ed word, place the number of the blank which it is intended
to fill. Example :
( ) bear
(1) otter The (1) was the first animal to
( ) fox
swim down the river.
1 .
All animals are endowed
with (1) for their own pro-
tection. Man, because of his
superior (2) has a great ad-
vantage over the lower animals.
Wild animals usually regard
men with (3)
.
In time of danger, wild
animals are moved by (1), while
man relies chiefly on (2).
Domestic animals are usual
ly (1) and (2). They customar-
ily prefer (3) surroundings.
Domestication overcomes the (4)
spirit of most animals.
( ) fear
( ) friendliness
( ) instinct
( ) Intelligence
( ) suspicion
( ) strength
( ) curiosity
( ) indifference
( ) fear
( ) strength
( ) intelligence
f ) instinct
( ) chance
( ) impatient
( ) submissive
( ) unsheltered
( ) dependent
{ ) Independent
( ) patient
( ) wild
( ) sheltered
o&otlt toeXea orft no efncm SbH qA^ mcn%
-i’oerea ifeao oio^aS .sooae^’xieR 9rf5“ e^Blqtaoo '^Xcfoei'ioo ^eom
IseAae^^fTl tf. KoX/Cw AnsIA eAt Tedoinn: e.if sonXq .Jb-iow Ae
: eXqmAxji .XXl^ ojf
o& 'liJRloB odf BBW (X) erfT
.^evhr edt anoh rniwa
i&gA { )
TSJtO (X)
xo^ ( )
f oT/oXiie eita eXiuntoa XXA
“OTff fTwo Tl9rf;f lol’ (X) /ftXw
hIA lo PBxraootf ,nA’I •notioot
-h:: tflei-jj r end (^) Tolidqxm
ioXacfrlno loitoX tov?
'iXCauun sXaclcia Z>XXW
. (5) ri^ iw nem
fiXiw ,*ros£E8fc 1:0 enX^ nl
eXlr’
,
I b®TO£n ®*r^ eX/^^ifLa
.(’S) ao '^XloXrfo Bell©! .wca
lenau ©is a CenXni! ol^effOioQ
-•: snob’s IT© ’jerfT .(3) bus fX) ^X
. al bnxf01 i;:ra (S) is^eiq -^Xi
' {* erf^ BOffiC OISYO aoltsol^^69DoG
Iflcrlns taooi lo d'XiIqs
lasi ( )
aasflXXbff'^til: ( )
^onljaal ( )
oorr9f.i-f
(
)
ftoIolqsifK I ]
rf^T^nftita ( )
^Xeoiii/b { )
sonaieT^Hbrrl ( )
1a•'^ { ^
rfr^gflsijfa ( I
eone?.XIX©lfl2 ( )
tofiXtanl { )
BotiAdo ( )
tof' ti’Bqrl ( )
oriasXotfx/a ( )
Xaio^Xa/feojcr (. )
tnoXntqaX (’ )
d’aoXcroqeXrtX { )
J'nei^aq ( )
bXXw ( }
tsrefledB ( )
( ) intelligence
( ) obedience
f ) dislike
( ) affection
( ) fear
f ) strength
( ) control
( ) affection
( ) dependence
( ) curiosity
f ) fear
( ) habit
( ) estimate fairly
( ) underrate
( ) overrate
( ) domestic
f ) wild
( ) tamed
( ) Coaly Bay
( ) Motl Guj
( ) the bear
Indian elephants are valued for
their fl) and (2). An elephant
usually feels (3) for his keeper.
This has much to do with the
keeper’s f4) of his elephant.
Wild animals usually respond to
man only through (1). Domestic
animals respond because of (2).
Tamed animals respond to man because
of (3).
Popular stories about animals
are apt to (1) their thinking powers.
Coaly Bay's actions proved him
to be like most fl) animals.
Of the three animals, we felt
the greatest pity for fl); we were
most amused by f2);
10^ htaZnv eiB Q^ruidqels OB^bcl
tfiBdqBle al. .(3^ baa fl) TiarfS’
.z&qeed 9ld loi (5) aXeet
erft rf^Xw Ob ot dome earf slrTT
.t£XflrfqeXa aid l:o e’laqoerf
ot baoqeerc '^Xiairexj eXamloB bliHi
ot&eetKoC .(X) d'SiOO’idt x£ao aan
.(S) 'to aaueo'>d haoqsar aXamioa
oscaoed aem o& fincqaei aXacirra XorraT
.(Si lo
afamlrw dirorfa a« tiota ‘taXifqoX
BT4i?.oq jfilir/iXrft iXeifd (Xi ot Jqa air
Litif Aovoiq enci^fOB s'^cafiL ^XaoO
.aXaraXfta ( C) ifaom ojfbZ acf o^”
f’n .cCamlcLB aautf aitt 10
ffisw 0-^ ; li lol daa^sais
;(2) heainra ^aon
eone^.XIXei’nX ( )
f)OXiafXedo ( )
BilJtlebt ( )
ctoXJoella ( )
laal ( )
rftjffai^’8 ( )
Xoitnoo { )
floXi’aalle ( )
aoaebaoqeb ( )
^icoiiiro ( )
laol { )
tldBd ( )
^XiJal atacltea ( )
e^^BTiafcfinl ( 1
)
•dr.TiaToj )
oXJeeoofc ( )
bllw ( )
taciait ( )
XsG. X ( )
tifT XtoM { )
laerf aril ( )
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9.
( ) obedlenoe
f ) strength
f ) instinct
( ) intelligence
10 .
( ) vary
( ) never differ
11 .
( ) wild
( ) tamed
( ) domestic
Escape from death was accom-
plished through the combined (1)
of the man and (2) of the bear.
In their response to man's
affection or authority, domestic
animals (1).
Captive elephants are consider-
ed (1) animals.
Mastery Test B
Make a check mark before the word or phrase which best
completes the statement.
Erampl e :
Horses of Arabian blood are generally
( ) a. capricious
( ) b. trustful
(i^ c. beautiful
( ) d. affectionate
1. Coaly Bay was by nature
f ) a. independent
( ) b. ill-tempered
( ) o. sullen
-croooB BAW li&AQl ffloilt eqAoeCI
(X) fienXdKoo eil^ d^roifft BorfeXXq
• laecf erft \o (S) biLB a&a odt Ito
eoaelbedo { )
rf^acr^^id'a { )
tocXlBEii ( )
eorre^XrXod'nX ( )
B'asca o!t aeaoqaeT al
oUeenjob ,t^XTcorf^na rro
.(I) eXacXna
- r")h^C-t'v^» yi^s atnarfqoXd arltjMD
. ^Irmtan (I) fia
.OX
( )
^evoa ( i
.IX
bnw ( )
boaust ( )
oXtsecolb { )
S teeT "1* teaM
taerf rfoldw eeartlq lo blow '>[{^ aio^otf iTiafli Xoerfo a o^CfiM
.SaBaefjBSa s{i& sa^eXqtaoo
: a iqinar.7.
^Xlinoaoa oia fioold ftiibdaiA lo aacioH
anoiofiqao .a ( )
XiAtfiinl .d ( )
Ia1;llna6d .o fvi)
J’aaoli^oattp .b ( )
aiirt’an ^d aaw -ql/^oO . r
tr.aba&qabat .a ( )
boioqoftw*'- CXi .d ( )
aaXXxra .o ( )
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1# Continued
( ) revengeful
E. Indian elephants are usually
f ) a* obstinate
f ) b. Intelligent
( ) c. whimsical
f ) d. affectionate
3. When separated from his keeper, Motl Guj was
f ) a. trustful
( ) b# obedient
f ) 0 . discontented
( ) d, lazy
4. When near men, the American black bear Is naturally
f ) a. fearful
f ) b. watchful
( ) c. suspicious
( ) d. Indifferent
6# Coaly Bay's bad actions were caused by his great desire
for
( ) a. revenge
( ) b* affection
f ) c. cruelty
f ) d, freedom
j^oOTxitnoO .1
Isjie :^aeve'i { )
\;Xl6rjBi; era ei^OBdqele aalbal .S
o&anf& 3(fo ,a ( )
fne^ille&al: .d { )
.n f )
( )
B8W ito’.5 ,'roq;«63f ai’rf cnoT^ fiatsTjBQTBa fieiTf .5
XL*lt8 y^t . ( )
d'naXfiodo .d ' )
Aei^rretiooelfi *0 ( )
'teat .fi ( )
^XXaiirtait al laod VonXd rrar JtTaflL? or^t ,'t«? laen aerfW
Xi/1t‘iaol .a ( )
CxT^.fotaw .d ( )
saoiotqatr^ .o { )
.6 ( )
dcatg aid \d XsaaiTBO aiow aao^^oa Jbad xlaoO .3
TOt
Brieve? .a V )
#
cfoiJ’oelita .d ( )
^.tr<Mno .0 ( )
HoJbeo^^ ,b { )
6. Kipling’s portrayal of the actions of Moti Guj is
probably
( ) a. fairly accurate
( ) b. absolutely untrue
f ) 0 . strongly exaggerated
( ) d. slightly exaggerated
7. In reasoning power a highly intelligent animal
( ) a. is equal to a man
( ) b. is much like a very young child
f ) c. is far below the level of a young child
( ) d. has no ability
8* The tamed animal follows his human master because of
f ) a. affection
( ) b. fear
f ) c* intelligence
( ) d, instinct
9. Intelligence is more noticeable than instinct in
( ) a. wild animals
( ) b# domestic animals
( ) c. tamed animals
( ) d. men
10. A marked characteristic of all wild animals is
f ) a. strength
( ) b. Independence
f ) c. cruelty
( ) d. curiosity
IsjQ i^oLl ^0 aaol&oa £e\csTt’roq .6
^Idodoiq
edamoDB .:'.()
eirt^au '^lect'closda .cf ( )
fiect’aieBsoxe ^Igfioiis .o { )
fceta*ie83oT9 triglie .A { )
XafulriK taGgtXIetiit ‘'Trigiri a t^woq gfftiToaflsi rtl .V
tai B ot iBi/pe b£ .b ( )
fiftrio r^nno^ a e/il ifonm at .d [ )
hZtdo gniTO’C A xo Xevtif ©rid iPoXstf Ta'i at .0 ( )
^ttXtda oa eari ( )
lo aauAOBrf letaBiTi OBimid ntri eirorroT! X.^wtae T.<^ne& .8
rtott ostia .^ ( )
‘XflBl .d ( )
ooao?'tXX©t*i: .0 ( )
tactttarr! .5 ( )
ttl toaltanl narit oXdABcltOii oaoa ei ©oasslXIatitl
srAnitaa fiXtw .a { )
oXAflifiA ottaacTOfi .d { )
aCantfXB .0 ( )
flam .i ( >
aX. araaiifa XXtw XXb lo otta tietos^ario be-hinm A .Of
ritgnaite .-^ ( )
00 'T«R/:ogaf)rft .d ( )
YdXf*ino .0 { )
,
^iaoXiot .X ( )
_6Q_
11 Tameness means that an animal
( ) a. merely tolerates the presence of man
( ) h. associates a person with getting food
( ) c. takes some kind of pleasure in human company
( ) d. will never harm a human being
12* Capacity for being tamed
f ) a. depends entirely on an animal's intelligence
( ) b. is greatest in fully grown animals
( ) c. is greatest in very young animals
f ) d. is the same during the entire period of an
animal's life
13* A chimpanzee on a stage, in evening dress, and smoking
a cigarette
( ) a. is a humorous sight
f ) b. is a demonstration of high animal intelligence
( ) c. is a shameful abuse of man's power over animals
f ) d. enjoys behaving like a man
14. Wild bears in cages beside automobile highways
( ) a. enjoy being sheltered and cared for by men
( ) b. offer motorists an excellent opportunity for
\
the study of wild life
( ) c. are enduring unfair and cruel treatment
( ) d. should be a matter of little concern to us
Mastery Test C
Repeat Vocabulary Pretest, see pages 25, 26, and 27.
T.Btxdiis HB farfif sajsein aBoaemuT .II
OBitf to ftoaesftiq ©i(t Boi’Aierot ^loiow .e ( )
Aool rftj^ itosToqf B eetalooBBr^ .!? ( )
^jfTBqiaoo iiBOUfii at arcu&jidlq to 6a ©croe aeiav .^ { )
aouiJci a nnart lOYea IXlw .f> ( )
laas^t tot ^ioaqaO .SI
©oae^tXIotnl s'Xanlna oe ao ^Xatt^ao sXaoq©.*^ .s ( )
•lactaa /iwot^ ^Iljot al teetaoTj 8l .cf ( )
aTafstfra ^^rujo^ ^tav rrl tae ^oot•^ at .o ( )
an to f>oXiaq ©tXtit© erff ^atrirb '^naa al .X ( )
* a'laMtfie
^atXooB biia .aaath salneva ,e^ a no aos.tpvi ‘ .Cl
e^tata^ii’© a
arrotoBimf a at .© ( )
eo£ia:5i:XXa^.tt Inintaa to flrotta*i;J’Briociat a at .d ( )
al/urtt;:^ toTo towr'^ c’.mri to aeifde ri/teamrfa a et .o ( )
rrafli a aiftf snt*’4>dntf ©"lolne .6 ( )
a^^-wn'attf oltrfoao^xra attaao aasao rft 8t»jad Blt^ .M
aoo ’id tot tatao has bototleife gated ^zoiae .a ( )
tot xttfiL^ttoqqo taerXeoT# aa a^atioton tatto .d ( )
attX Aftw to eri^
^aemtaettf’ lemo f)£ta t^staL' 'gatnubcxe ota .© ( )
esf Oit rrxeoaoo eliTttl to T.aS'tsm a ed alnods .f» ( )
C taoT
oe^aq eea .toatetl X^8lird.'»ooV ^aoqeH*.VS has .39 .is
CHAPTER III

CHAPTER III
UNIT II: THE SPIRIT OP ADYEHTURE
Statement of Unit II
Pirates, the sea, and buried treasure combine to fur-
nish thrills for young persons in search of adventure.
Treasure Island is an excellent example of a story read
purely for pleasure and excitement, although many incidental
learning-products may be acquired.
Delimitation of Unit II
Background.— 1/
The sea has ever been a promising field for adventure.
Its mystery, variety of mood, the lure of unknown ports, and
the secrets of ships powerfully draw the imagination.
Stories of buried treasure are as old as history, and
still excite our interest.
Most stirring to the blood are the tales of pirates who
flourished two and three centuries ago. Among these murder-
ous ruffians grew up a picturesque tradition of speech and
custom, patterned largely on the example of a few bold
Further extension of historical background is provided
for under optional activities.
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oharaoters* i/ The free life of the pirate attracted many
in an age when free-hooting went lai^ely unpunished* Today,
tales of huooaneers* exploits are enjoyed as an escape from
the monotony of routine existence*
Narrative.
—
Jim Hawkins hy chance gains possession of a map show-
ing the location of buried pirate treasure* Gaining the
interest of a rich squire and a shrewd doctor, he becomes
a member of their party, formed to seek the treasure*
Aboard the schooner, Hispaniola, Jim discovers a plot
among the crew to capture the treasure and kill the leaders.
Jim makes known the plot to his party, who manage to get to
the stockade on Treasure Island with some supplies* A
brush between the parties reduces the numbers on both sides*
Jim escapes from the stockade, cuts loose the Hispaniola,
and manages to beach her with the aid of the enemy, Israel
Hands, whom he finally kills in self-defence*
Returning to the stockade, Jim is captured by the
mutineers, who are in possession* John Silver, the leader
of the mutiny, playing double, defends Jim* The pirates,
dragging Jim along, locate the treasure cache according to
the directions on the map, but find that it has already
been rifled* The enraged pirates turn on Jim and Silver,
1/ See Treasure Island, by Robert Louis Stevenson* Longmans.
"Sreen and Company* Few York* 1926. Comment on the
Buccaneers, p. 236-235'.
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but, by the timely arrival of the doctor and the maroon,
Ben Gunn, Jim is rescued, and Silver is permitted to join
the doctor's party in return for his defense of Jim. The
treasure, which had been previously dug up by Ben Gunn, is
safely placed aboard the Hispaniola.
On the return trip. Silver escapes with a small amount
of the treasure. The other members of the party return to
England with their share of the booty.
Nautical information.— 1/
1. Recognition of types of boats mentioned in Treasure
Island.
2. Common nautical words
Knowledge of character and life.--
1. Acquaintance with a widened circle of assorted char-
acters
2. Realization that extended acquaintance is usually
necessary for just appreciation of character
Vocabulary mastery.— ^
Incidental Learning-products
Increased power of expression through
1. Vocabulary study
2. Oral and written reports
3. Acting a part in a play
1/ See vocabulary pretest, pages 56 and 56.
\l Ibid., pages 57-61.
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Drawing or construeting models
a« Treasure Island
b. Hispaniola or other sailing craft
c» Characters of the story
Increased literary appreciation.—
!• Stevenson’s ability to arouse the senses through
vivid descriptions of weather, land, and sea.
2. Word portraits and thumb-nail sketches of characters
Historical background.— 1/
1. Knowledge of the lives and exploits of the seven-
teenth and eighteenth century buccaneers
2. History of the development of sailing craft
Nautical information.— ij
1. Detailed knowledge of types of boats and sailing
vessels
2. Nautical terms
3. Sailors* way of life
a. Work and discipline
b. Superstitions
Unit Assignment II
Assignment II-l.—
1. Vocabulary pretest:
Place in the parentheses before its correct defini-
tion the number of each word. A correct example is shown
ij Knowledge beyond the requirements of the unit
BleLoar lo .1^
AmIbI ©^usfiaiT .B
J^Ibto sntXiBB Terfd*o to alofnflqRJtH .d
TJT0;f8 edt io QTStOBTBTfO .0
r^Igl-^-Q-^09^’7CrB *:TBT&tJ^X SeOB&TQgl
rfafjOTrf;^ eaexiae odd sfjjjoirB od tddX^da 8 'aoecxevsda .1
.flda f>cra .^rraX .Terfdsow lo efio2dqrXT08©l> biv^T
jaTodoBTado lo eedodeTia X tpn-rfcfujiJd tna adfBTdToq f>ToW .3
^ — « ""ftypT^^dOBd XBOdTOdBdH
-
1X0708 odd lo edioXcfT© Jbns eevbX edt io B^telvoaS .X
aTeeoBoojJd \Tudrieo rfdneeddg do bos ddiropd
d1:BT0 ^0 drcemqoXovob odd TfiodadH .9
\X —
«
fcodd onro!:ftd Xgoldr/aH
jxifXdBa bCLB adaod 'do aoq^d lo osboX^rcrri beXdadoG .X
r
1
8 £98807
earxod raoidjraH .9
otdX do x^w 'aioXlBg .6
orriX<iio«ib baa rfToW .a
BfroldddSToqfirS
.d"
II dnonxnjideaA ddrrU
— dfTOfqxTHlBaA
rdaedoTq xraladaooV ,£
-Iftideb dooTToo add oTodod soaoddaoTaq odd nd ooafl
a»oda 8d oXqraexo dooTToo '
.•>tow doas ladaita odd nodd
dlitif odd lo odntoffioTdxTpoT odd bgo^^rT
below.
Example ;
1. hostage ( ) A vast army
(1) A prisoner held for ransom
Section A
1. schooner
2. lugger
3. cutter
4. frigate
5. bumboat
6. jolly-boat
7. gig
8. man-of-war
9. coracle
{ ) A light ship’s boat for oars or sails
( ) A ship-rigged war vessel
( ) A fore-and-aft rigged vessel, origin-
ally having two masts, but now often
with three or more
f ) A vessel carrying two or three masts
with four-sided sails
f ) A boat used In peddling provisions
and fruit among vessels in port or
off shore
( ) A war vessel of a recognized navy
( ) A email fore-and-aft rigged vessel
with one mast
f ) A email boat made by covering a
wicker frame with hide or cloth
( ) A double banked boat used by ships of
war
( ) A boat of medium size, usually hoisteci
at the stem of a vessel, and used for
hack-work
.wolotf
: ©XcrtrtBxS
Wia taav A ( ) ega^aod .1
/noafWT 10^ bl9i{ i9CT03ijq A (X)
A HoXtoeS
aXi-aa to btbo toI taotf a'qida &dsfl A ( ) .Terroorfoe
.X
Xeeaev Taw fiessit-qXrfe A ( ) ^®»S^X .2
.faeaev feeggjhr t‘!t-a-Am,-0Tc5 A ( ) 'leftjjo .5
worr ^od ,3&esa owt ^^ 7ad ^XXa
eToc TO aoTrit dJ’lw taorfmxrcf .a
ataam ooTrf;^ to owt X^aaoT A ( ) tsod-^ffot
.d
BX^aa fiafcia-TXfol dtXw
aaoXeXvoTq ^aJ^fbbeq ai Jboaxr ;J*£jod A ( ) SXg
TO iToq ni uXeaaa? s<ioiib tiinl irta Taw-^o-^Iaflr .0
eioda llo aXoBTOo .0
b9s^tT^0O9i \o I»eB9r inv A { )
laeaov be^ti nn-bat:-9Z9J llism A ( )
tBam o/xo dtt^
s sajti^voo 9bBm frn(f riacB A ( )
dtoXo rro e)6tff rftiw 9aar1: leifoXw
po 87tda ^cf fieax; tjaotf Ae^frietf Bldpob A ( )
law
'©•teloxf TtrCai/Qxr ,eaiB errXBoflr :^o tsorf A { )
I
To't iaeif fine
.Xeaaer a ^nefa odt ta
rfiow-Tfoad
^ 1 .' I*
Section B
1. companion
2. ganwale
3. galley
4* forecastle
5, cabin
6* bow
?• hull
8. helm
9. forehold
lO.oros&tree
11. mainstay
12. keel
13. hawser
14. jib-boom
15. bowsprit
16. fore-sheet
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( ) A large spar projecting forward from
the stem of a vessel
( ) One of the ropes regulating the angle
at which a foresail Is set
( ) The ship's kitchen
( ) The lowest framework of a vessel
( ) A spar serving as an extension of
the bowsprit
( ) An artificial basin to receive vesselii
( ) Forward part of a ship
f ) Front part of boat where the cargo Is
stored
( ) A float dragged by a vessel to keep
It from drifting
( ) A passageway under a raised hatch
f ) The forward part of a ship where the
crew lodge
( ) The body or frame of a vessel
( ) A horizontal piece of timber at the
upper end of a mast
( ) Anchor cable of a vessel
( ) The upper edge of a boat's side
( ) A room for officers and passengers
( ) The apparatus for steering a ship
aoit btBfnoi saJJoetoiq , 9,8 68t«X a ( 1
XeesftT a 5-o me^e 9t{&
3Isas 9d& eeqoi •rf^ lo nnO ( )
tse eX Xis86*rol a tiolOtr
aedo&iil a’qirfe srfT ( )
Xacaav a lo iiometOBilt S'eswoX arf? ( )
lo aoXawetxo aa ea snlriaa Taqg A ( }
fiiqfewotf 9d:t
XoeBfiv 9rleo9i ot atead Xalonxtta aA ( )
qXrfe A To fusq fiiaw7o^ ( )
ojiTijo ©xfi- oTA.fpr t3 0d To Tiag ^fnor? ( )
ofe
q997f o& Xoeaov ^ ,r(f Ae^gaiJ^ taoXT A { )
aoiT Ti
rfoJ-arf Aesiai a
-tdfiajj vAWor.aaaBq A ( )
9rf;t ©Torfw qixUe a To cf-taq brawrcY orfT ( )
3?»^oX WBro
I98B9V e To oc38*rT TO ^Bod erfT ( )
9d& dB r9dmX& To eo© 2q XA^ctosiTod A ( )
taaoj A To Bao ToqqL*
Xo88©v A To ?Ii30 toj1oil\ ( )
oAia 2 '^Bod a To
-)^I}9 leqqsr sd'P ( )
eTe‘^rt98eaq Baa aToofTTo toT mooT A ( )
qtd8 A t-^AiasAtG loT Bxr^aTeqqa odT ( )’
.
3 iioiJ“o©8
nolxiaqcrroo
.r
oXawniqs .3
^oXIaa .5
eX;f8Bo©ToT
.B
ftidao .6
wod
.d
XXxrrf
.V
®Xod .
BXorfAToT
.Q
99T:CS0T0.0X
XaTotIact .XX
Xoejf
.?r
Toawarf
.5X
mood-dXf.
.BX
w^^Tqawod
.3X
doArfe-9ToT
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Section C
!• reverberation
2# promontory
3. configuration
4* supplication
5* accoutrement
6. predicament
7. tarpaulin
8. reparation
9. acquiescence
10. morass
Section D
1. imprecation
S« escapade
3. comeliness
4. emissary
5* gibbet
6. supercargo
( ) Ropes extending from the maintop
to the foot of the foremast
( ) A marsh; fen
f ) A threatening attitude
f ) Act or state of agreeing; compliance
( ) A preliminary survey or examination
( ) Compensation for wrong, loss, or
injury
f ) Waterproofed canvas used in various
ways on boats
( ) An unpleasant or trying situation
( ) Echo; reflection
( ) Form; contour; figure
( ) Dress or equipment
f ) Prayer; entreaty
( ) A high point of land or rook pro-
jecting into the sea
( ) A remote allusion or reference
f ) Obstruction; that which impedes
( ) A prankish adventure
( ) Grood looks; state of being pleasing
to the eye
( ) Act of invoking evil upon anyone
qo-faiQBi exf^ B9qoE { )
tf-emoTcoi arfi- to &oot ^dj- ot
iiet ;tfBijBar A ( )
’^ntaeteonif A ( )
eoctalfqmoo ;;.fr^9©isB to otBta ro &oA ( )
i:oi^j^a±a3X9 xo xevzua Yraalart Ce-xq A ( )
*r^> ,'i3'X lot rroltBaaoqmoO ( )
^xroiTcr fli id80 eavnso AotooTq'r«^flW ( )
B^aotf ao
aotferr&la ^(ialxz& zo &{taaB9lqan oA ( )
aoi^oBne^ ;orf&a ( )
^ iTUOtaOO ItTtQ’^ ( )
fz9aqtstp9 TO rbotC ( )
'i^8a*i3Ti» ;‘Ta'^BT'I ( )
“0?q :{om zo bael to &aloq dsld 1. ( )
aaa
-wft otat "^ai to9l
eoiraiatei to aoiexrrXi? 9fomez ;. ( )
896»qmi rfoi.’fw tarfj :^oltt>inf8dO ( )
oirrtcrevio dsljfoatrq A ( )
sai'iAoXqr sniod To staJe :BiooX fcoof) ( )
9X9 ©/ft Ot
aoqv XXv© ^iil:^ovaX to toA { )
0 rroitooa
OOi^BZ9dZ9V9Z *X
Vrotiioffiorq
.2
ilOttBTCXISXtiXOO
.5
nottaoXXqqxre
taemeitx/oooB
.3
txxoaraotAoTq
.d
niX/raqra^’
.?
QroitBT«q#T
.8
©oneoe© txrpOB .e
eSBTOB!
.OX
v-«
Jf
C aottoe2
ffoftaoaTqml .
r
BbsqpoBo .2
aae/rtXanroo .5
.1^
torf<fl3 *2
oSTaCToqxra .5
7. volubility
8* dereliction
9. connoisseur
10. assizes
Section E
1. repugnance
2. miscellany
3. miscreant
4. cache
5 • calumny
6. dexterity
7. duplicity
8. manoeuver
9. propulsion
10. estuary
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( ) Failure in duty; a forsaking;
abandonment
( ) Ease and smoothness in speaking
( ) Gallows from which criminals were
hung after execution
( ) A competent judge in art or a matter
of taste
( ) Officer in charge of commercial
concerns of the voyage
( ) One sent out to further certain in-
terests
( ) Periodic sessions of the English
county courts
( ) Skill; cleverness; expertness
f ) An Intricate or complicated eituatloiii
f ) A secret hiding place
{ ) Kind regard; commendation
( ) A scoundrel
f ) A mixture of various things
f ) False accusation; slander
( ) Dislike; strong aversion
( ) Deception; double dealing
( ) Act of moving with artful design;
stratagem
tasfliriofmBQra
;6(fi-"faeqe aJt aaBraifooma J^nc eeaS ( )
eiar.* alantmlio doldw moil afroflar ( )
rtot&voox9 aaorf
a io &ze at ag'ftirt tne^ecfaroo A ( )
o^aaf 1:0
ra ^o•xo!TImoo Io ©starfo aJ^ leolTtl-O ( )
BTy'^^ov lo emecnoc
-rtf- irJ-etiBo redfisT^ oS ;rao i’aoB bciO I )
efeeiBi
dell^aSi arf^ lo onoleBee ol-fcotTSi ( )
e^Tiroo \;^’axJ00
aaaa^iaqire ;a8dinaveIo ;XI1:£8 ( )
:cltr,;rti^e te&Bol£qaoo to o^aoiT^aX nA { )
eoeXqr ^aUbtd &BzoBe A ( )
noitafirxeniBoo .’tnagoT Bai2f ( )
Xsifcflxrooe A ( )
n8 £il-rfj“ 8JJ0I1AV Tto eTirtxXia A ( )
*iaX)naX8 jnoX^aeaooa e»rXa^ ( )
aotezava ;ejlJtIaia { )
SkXXsbA eXtfiro/ ;ao2^qa&o(I ( )
;:.5f'5efc Xxr*t&z3 rt^lw ^Hiroci Jo toA ( )
tnogad'BTrJe
T^iXitflflOT .V
nottotlezBl ',8
•xiTosaiomroo
.e
BBsfaca ,0X
Z iToX^oeS
Boa&a^TjqBZ .X
^ffaXXeoalitt .2
Xna«*i08Xf*T
eifoao
^rmuyXao . d
^XoJtXqirfi .T
levjjBoitaffl .
flcXeXxrgo’rq .8
'^Birte© .OX
A.
Section P
!• reiterate
2. malinger
3. relinquish
4* con
6* extricate
6* scull
7. ascertain
8. yaw
9. recoil
10. demolish
11. ingratiate
12. connive
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( ) Wide lower part of a river affected
by tides
( ) Act of impelling forward by applied
force
( ) To call or summon
( ) To give up; surrender; yield
( ) To repeat
( ) To feign ignorance; pretend not to
look
f ) To ruin; destroy
( ) To direct the steering of a vessel
f ) To feign illness in order to avoid
duty
f ) To free from difficulties; disentan-
gle
f ) To propel a boat with an oar used
at the stem
f ) To learn for a certainty; make sure
of
( ) To give untrue information
( ) To steer wild; deviate from course
f ) To secure the good will of people
( ) To draw back; spring back
a tteq novroC ott^ ( )
^eilqqs x<^ hrs^ol s^llleqmi io &ok ( )
OOTO^
fiocoaua :lo TIao oT ( )
fcle^^ ;'ie6i'ioiixm ;qsf evt:g oT ( )
d-aegdT oT ( )
o;^ toa kaet^'iq ; 9onaToit3 i o? ( )
:fcoI
;aiin oT ( )
leesev a ^airteed'e erff fo^iJtb oT ( )
/‘ioTB ot ‘iol)‘io fll ssealll ajilat oT ( )
-artcroalt moi^ aatl- oT ( )
eL^.
fiabx- ifio as. d&lit &BOd a Xaqoaq oT ( )
crists aiff fB
eiiTB 9iafls ;^^’cia^‘i 90 a io^ iTtaal oT ( )
Tto
aoJt&smdlal eintau sTla oT { )
oaiuoo (soil eS-alvab lee;^® oT ( )
ol'toeq ^0 rXiw £oo^ ©ift eiL'0»Q oT ( )
iCoacf saiTqe ;Xoarf waab oT ( )
^ aoXJoeci
.1
TesnlXsfi! .2
rfeijJpflXXe'i .fJ
aoo . *'
9;t^aoiatxe .5
IXaoe .d
flia^’tcBoaa .V
wa^ .8
Xfooai .€
rfe^Xone/) .OX
aJ'alJ’aisfli .XI
avtaaoo .SI
M
Section Gr
!• diabolical
2* incomprehensible
3* intolerable
4. derisive
5* prodigious
6# odious
7. portable
8. Infallible
9. intermittent
10.
simultaneous
Section H
1. modulated
2. undulating
3. incongruous
4. atrocious
5. phosphorescent
( ) Capable of being borne; easily
transported
( ) Unerring; capable of making no
mistakes
( ) Coming and going at intervals
( ) Existing or happening at the
same time
( ) Artless; unaffected; undisguis-
ed
I
( ) Hot active, but acted on
( } Stubborn; inflexible; unyield-
ing
f ) Enormous; marvellous; amazing
( ) Insufferable; not to be borne
I
f ) Not capable of being under-
stood
( ) Devilish; fiendish
f ) Detestable; repulsive
( ) Expressing ridicule or Insult
I
i
!
( ) Savagely brutal, cruel, or '!
wicked
|j
f ) Watchful on every side; cautious!
( ) Final; most remote
j
f ) Happening before the usual time
( ) Sly; secret; stealthy
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Section H. Continued
6. ultimate
7* truculent
8. furtive
9* premature
10. obsequious
11. circumspect
{ ) Varied or inflected in tone
f ) Inharmonious; inconsistent; unsuitable
( ) Rolling; moving in waves
f ) Of small importance; trifling
( ) Emitting light without heat
( ) Fierce; savage
( ) Having the manner of a slave
( } Extraordinary in bulk; immense
2. Introductory discussion :
Have you ever had the wish, during the work and play of
an ordinary day, that some adventure might befall you,-
some thing entirely unexpected,- which would bring about a
complete change in your daily life ? How many of you, if
you had your choice, would welcome such adventure ? Why do
most of us welcome adventure ?
What do most of us today have in our daily lives that
satisfy somewhat our desire for adventure ? How does the
radio satisfy the desire ? The theatre ? The movies ? Books 17
Automobiles ? Trains ? Steamboats ?
Bo you think our lives today are less varied and less
exciting than the lives of young people two hundred years
ago, or are they more so ? (rive reasons for your opinion.
Among the diversions which we have already mentioned, which
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were availa'ble to young people two centuries ago? Had
young people of ancient times any forms of diversion not
available to you today? Can you think of any interesting
activities, other than forms of entertainment, that today
you can neither witness nor take part in? If you had been
living two hundred years ago, and were eager for adventure,
toward what would you have turned your thoughts? Can you
think of another activity that has interested man since the
dawn of history, yet still occupies and excites people of
today?
We are going to read Treasure Island for pure en;Joy-
ment of the thrills of an exciting adventure. After read-
ing the story you may be able to decide whether the most
pleasurable part of the adventure for you lay in fl) the
unusual characters and their manner of speech and action;
(2) the surprising plot of the story; or (3) the background
of time and place against which the story is enacted.
Assignment II-2.—
Readings and questions.
Read Part I of Treasure Island entirely through for
enjoyment* Then read the questions and attempt to answer
them. If there are some that you cannot answer, re-read
whatever parts you have forgotten, or consult your dic-
tionary and the notes in the back of your book.
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.j[oori iJ/OT to ^DB(f Brit rtX 09too ©rit liajB v^Brroit
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Whioh of the details in the appearance of the old
seaman strike you as unusual or mysterious ? Ylh&t does
his appearance suggest concerning his past life ? In what
respects were his requirements for a home unusual ? Was
his manner of passing his time remarkable in any respect ?
What were his chief interests in life ? What did his
behavior at the inn indicate of his character ? His stor-
ies told what of his character and past ? What did the
conflict between the captain and Dr* Livesey show of the
character of each ?
What did you like or dislike in the appearance of
Black Dog ? Dr* Livesey' s diagnosis of the captain's ill-
ness ^owed what of his ability ? Why do you think the
treatment he prescribed was wise ?
What seemed to be the captain's greatest fear ? Prom
his wandering speech can you gather any clues as to what
he was thinking about ? What happened at the inn which
made his conduct seem particularly offensive ?
On your first meeting with the blind man, what opinion
did you form of him as you considered his appearance, his
story, and his actions ? Why do you believe hie errand was
of terrific import to the captain ?
After the death of the captain, what were the dangers
of Jim's and his mother's position ? Why did the towns-
people refuse to help Jim and his mother ?
Bfo ef(;t ^0 BQiTBieeqqs et{& al 8l^sd'eJ& oxft rfoMW
b9o£> tadT? ^ BJToIre&exo ro Isjiairajs aa xfox ejtli&a itBsse&a
tedvr al ? 8^2 X tasqf aid snXfrtaoaoo taag^ji/a oofxsTjeoqfqa 8 2ff
sbV ? IsuBaao e^orf e lo^ s^ffraaieTiirpei eld siew 8;^0QCJ89‘5
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f ©aiw saw iodiioeaiq ed ^caiTT^cdTd’
;iiOT^ ? Teal JfaaiaaTiF. s'aifijfqpe ©rfif ©d Osf ioocds ^adT
fadw of aa aerXo ^na ‘lad^a^ xfo^ rrao do®©:,'i! ^atiaboBW eld
doidw itni adi' ta AeaBqqmd ladV ? lirod. ^nidnirii aaw ad
? evierrello '^XiaXifOi^rraq mee i'osjtuoo aid afcao
ifoifliqo tadv ,'taa fcaiXd ©dS^ dtiw gni^aear ia?!!: itro^ aO
aid ,©oa8*Ts©qqA aid fcaiaXianoo as mid lo imol Aifi
aaw bop^iiB aid araiXad jjo^ ob x^ ^ aaoiioa aid ban .^ota
? nl».^qeo adt oj’ irroqmi oilii^ai lo
arift^cei) axrt aiow ?adw ,aiaiqao edt \o d^aeb adt -ra^lA
-aawo.l 9df bib ? aeltlsoq a’lad^ioin aid />na a ’^il. lo
? *xadv on aid Bros mil qXad eea^ei aXqoaq
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What did the "hlack spot" turn out to be ? What clues
to the mystery of their owner did the contents of the chest
reveal ? Why was Jim’s mother slow in counting out her
dues ? What did the return and departure of the blind man
indicate ? Do you think Jim had any right to take the oil-
skin packet ? What reason did he give for taking it ?
What made escape from the inn possible ?
TThat proved that Jim’s curiosity was stronger than his
fear ? The enemies of the captain seemed to be what sort
of men ? How do you explain the leadership of the blind
man ? What did their search of the inn indicate of their
strength of purpose ? How did the whistle signal affect
the ruffians and Pew ? Was the men’s desertion of Pew
purposeful or accidental ? How did you feel at the death
of Pew ? How do you explain the escape of the men from the
revenue officers ? Why was Jim’s choice of Dr. Livesey as
confidant a wise one ?
What did the squire’s appearance indicate of his char-
acter ? How did Jim's story affect the squire and doctor ?
What did the squire already know of Flint ? What immediate
decision, made by the squire, revealed one of his character-
istics ? The contents of the oil-skin packet revealed what
easily interpreted clues, and what items that were not
understood ? What did the squire plan to do ?
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Assignment II-g>—
Readings, exercises, and questions.
Read Part II of Treasure Island in the same manner as
Part I, before considering the questions.
Pretend that you are Jim Hawkins waiting at the Hall
for the trip to begin. Tell us of your feelings, plans,
and preparations. As you read Squire Trelawney's letter,
what opinion did you form of his abilities in the business
of procuring ship and crew? Is the squire shrewd, or ex-
tremely gullible? How good are his reasons for satisfac-
tion with his accomplishments? What individuals, if any,
do you doubt? The Hispaniola, being a schooner, would have
what distinguishing characteristics? Why was Bristol a
well-chosen point of departure for their voyage? Prom your
reading thus far, sum up your impression of the squire.
Pretend that you are Jim Hawkins; describe your trip on
the "mail" from the "Royal George" to Bristol.
Do such inns as "The Spyglass" exist today? If so,
where? Why was Jim sure that Long John Silver was not the
one-legged sailor feared by the captain? How well satis-
fied were you with Silver’s attempt to catch Black Dog?
What convinced Jim of Silver's sincerity? Why did Jim
believe that Silver would be a capital shipmate? At this
point, what is your opiion of Silver?
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MIn your opinion which of the three oomplaints of
Captain Smollett were justifiable ? Of what value were his
suggestions for mending matters ? What very important
secret information seemed to be known by the entire crew ?
How do you believe they obtained this information ? On
board ship, what man is responsible for the lives of all ?
The conflict between Squire Trelawney end Captain Smollett
left you feeling the more confidence in which man ? The
doctor, intervening between them, showed what qualities ?
What were the new arrangements, and how were they received
by Long John ? Why did Jim side with the squire in his
opinion of the captain ?
Pretending that you are Jim Hawkins, describe all the
activities that you observed or took part in during the
night before the ship's departure. Explain what the crew
did when they begaji to "man the capstan bars". Why did this
remind Jim of the old captain at the Admiral Benbow ?
What, generally speaking, were the three good points
of the voyage ? What was the great mystery relating to Mr.
Arrow, and how did it end ? What were the duties of the
boatswain and the coxswain ? What were the accomplishments
of Barbecue, and how did the crew feel toward him ? What
can you tell of England, the pirate : The parrot. Captain
Flint, had been at what places especially associated with
piracy ? Captain Smollett finally admitted that the squire
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had been right on what points ? On what terms were the two
men during the trip ? Why did Jim believe the ship’s crew
to be badly spoiled ? How did Jim happen to get Into the
apple barrel ?
In the conversation overheard by Jim, what four pirate
leaders were mentioned ? Which of these were historical
characters ? What words of Silver's, heard by Jim before,
made him realize at once the deception of Silver ? What did
Silver mean by "gentlemen of fortune" ? What dissatisfac-
tion did Israel Hands express ? Silver’s plan for deferring
the break be'tween the two parties showed what of his clever-
ness ? Did Silver say anything that leads you to feel that
he doubted his own crew ? What remark of Silver’s showed
that he would not stop at murder ? What saved Jim from
discovery ? How did he know that some faithful hands were
still aboard ?
How did Silver explain his knowledge of the island and
its surroundings ? In what respect did Silver show con-
siderable poise ? How did Jim get a chance to speak with
the doctor? How did the captain show tact and quick wit in
effecting the cabin meeting ? What admirable character-
istic of the squire’s was shown by his first words on hear-
ing Jim’s story ? Who immediately outlined a plan of ac-
tion ? What was the plan? On how many men could Jim’s
side place reliance ?
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ABSlgnment II-»4«—
Readings and questions.
Read Part III of Treasure Island.
Why did Jim's heart sink as he gazed upon the island
next morning? Explain how the boat was "warped" around the
comer of the island. What part in this activity was played
by Long John? What seemed to Jim a very bad sign? On what
did the doctor base his low opinion of the island? What
signs of mutiny became more threatening? Why did Silver
have reason to be anxious? How did the captain again show
great capability in planning for action? How did Jim Justi-
fy his desire to go ashore?
As Jim looked about him, what kind of country and life
did he see? By what signs did Jim know that some of his
shipmates were drawing near? What was Silver's explanation
of the scream heard in the distance? What were Jim's feel-
ings as he witnessed the monstrous deed of Silver?
Describe the extraordinary appearance of Ben Gunn.
With what was his mind chiefly occupied? What led Jim to
suspect that he was crazy? Why did Jim suddenly decide
to tell truthfully of his own predicament? What points in
Ben Gunn's rambling story were of importance to Jim? What
did Jim mention as his greatest difficulty, and what sug-
gestion was made by Ben Gunn? What surprised Jim into
suddenly running toward the anchorage?
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Assignment II"5>—
Headings and questions.
Read Part lY of Treasure Island .
Why did the captain not head the Hispaniola out to
sea, leaving the mutineers stranded? How did the doctor
and Hunter manage to land without Interference? Describe
the situation and plan of the stockade. List separately
Its advantages and disadvantages. Why did the Captain
believe one of the forecastle hands was ready to join his
side? What supplies were loaded aboard the jolly-boat?
How was the surprised coxswain prevented from hindering
them? Would It have been better for the doctor to destroy
the gigs on his second trip? Why did he not do so? Why
did he risk going back for a second boatload? How did the
captain manage to get Abraham Gray back to his side?
What were the two main difficulties of the fifth trip
ashore? How did Squire Trelawney prove his worth? What
caused the first disaster? In what condition were men and
supplies on landing?
What were the circumstances and outcome of the first
brush with the enemy? What unlocked for stores were
turned out of the captain’s pockets? What were his first
two acts within the stockade? Was It good policy to keep
the flag flying above the fort? In what matter did the
,
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mutineers steal a march on the captain? Which members of
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mthe ship's company were accounted for In the captain's
log ?
In what respect was Ben Gunn more penetrating than
Jim ? Why did he refuse to accompany Jim to the stockade ?
After the bombardment ceased, what activities of the pir-
ates did Jim watch from the shore trees ? Why did the white
rook interest Jim ? What was Jim's impression of the in-
side of the stockade ? How did Captain Smollett keep up
the morale of his group ? What supply that the doctor
carried would be a rare treat to Ben Gunn ? The three
chiefs decided upon what course of action ? What two con-
ditions made the outlook unfavorable for the pirates ?
What quality did Silver display in his approach to
the stockade ? How was his approach regarded by the cap-
tain ? Contrast the manner of the two men in their greet-
ing and encounter. What occurrence, unknown to Jim's
party, was revealed by Silver ? What was Silver's demand,
and what terms would he make ? What three points were
stressed by the captain in his refusal ? What character-
istics of Silver's showed above his disappointment and
rage ?
What preparations for immediate fighting were made
within the stockade ? How were the tables suddenly turned
for the worse ? The encounter exacted what price from
each side ?
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Assignment II~6»—
Readings and questions.
Read Part V of Treasure Island.
What series of events and circumstances gradually led
Jim to embark upon his second escapade ? What plan did he
evolve, and what precautions did he take ? Why was It a
foolish plan, under the circumstances ? Why was Jim wise
In heading for the east coast of the Island ? What sight
did he view from the ridge of the spit ? In what situa-
tion did Jim find the boat ? Describe the coracle. What
new notion now took possession of Jim’s mind and how did
he set about carrying It out ?
What difficulties beset Jim In guiding the coracle ?
Why was It dangerous to out the taut hawser, and how was It
accomplished ? What was apparently occurring within the
schooner ? What was occurring on shore ? How did Jim
know when the drunken guards realized their peril ?
When he awakened, what prevented Jim from paddling
ashore ? His attempts at paddling produced what changes
in the coracle's behavior ? Prom his study of the waves
what did Jim discover ? How much propelling did he reason
that he could successfully do ? What encouraged him to
keep trying ? What discomfort began to make itself felt ?
Beyond the Cape of the Woods, what surprising sight filled
Jim with wonder ? How did Jim explain the erratic
—
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movements of the schooner? What new scheme occurred to
Jim? How did Jim set about this plan? What aided him in i
finally achieving success? By what perilous means did Jim
I
gain a footing on the Hispaniola? What became of the
j
coracle?
!
In what condition did Jim find the two watchmen? What
j
1
1
at first held Jim back from aiding Hands? The scene within
|
I
the cabin and cellar told what of the pirates’ activity?
|
What characteristics did Jim show as he took command of the il
situation? Jim’s sense of elation at his conquest was
j|
dulled by what one circumstance? i
Why did Jim not immediately beach the Hispaniola? Why
did he believe Hands’ request to be but a pretext? How did
j
Jim prove his suspicions to be well founded? Why did Jim
consider his life safe for a time? In what manner was the
navigation accomplished? Within the anchorage, what sad
sight met Jim’s eyes? How, according to Hands, could the
ship, once beached, be gotten off safely? What caused Jim
to forget to keep watch? What accident at first saved Jim? '
What circumstance prevented Jim from killing his enemy?
Jim’s plan of action changed suddenly through what accident?
Through what means did he escape? What new activity of
Jim’s started Hands in fresh pursuit? How did Hands nearly
take Jim in at last? What accident caused Hands’ death?
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How did Jim feel after the death of Hands ? What
freed him from the dirk ? What did Jim do to make the
ship safe, and how did he gain the shore ? Indicate on
the map of Treasure Island the entire course which Jim had
covered during his trip.
Why had Jim a right to feel elated ? As Jim approached
the stockade, what circumstances filled him with wonder ?
What reassured him as he drew nearer ? Who gave the alarm
and what was its effect ?
Assignment II~7.—
Readings and questions.
Read Part TI of Treasure Island.
In what unexpected circumstances did Jim now find him-
self ? How did John Silver hehave ? Was Silver honest in
asking Jim to Join them, or did his pleasant manner cover
a threat ? How much did Silver reveal to Jim of what had
actually happened ? Were Jim’s revelations wise, or was
he indiscreet in his outburst ? What strong characteristic
of Jim's showed through his speech ? The men brought up
what ppints against Jim ? What reason did Silver give for
defending Jim ? What was his true reason ? In defending
Jim, Silver took what chance ? While the men were in
council, what new turn of plan did Silver reveal to Jim ?
’Vhat did Jim and Silver really know of the doctor’s reason
for giving up the chart ?
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As Jim peered through the loop-hole, what could he see
of the men in council? How did Silver's quick wit again
save him when they "tipped" him the black spot? Give the
four points stated by George against Silver, and Silver's
!
reply to each accusation. What was Silver's last card, and
what results did it achieve? What did Jim now understand 1
1
to be Silver's game?
,
I
Describe Jim's feelings as he heard the doctor announc-'
ed? Would you, in Dr. Livesey's place, have taken the
trouble to treat the wounded pirates? What dangers threat- '
ened him on those visits? How did the men behave toward
^
him? How was the doctor's request greeted by the men? i
What proposition was made by Silver? Did Silver completely
hoodwink the men, or could they see what his game was? How
did Silver manage to overcome their objections? Silver
made what request of the doctor? What was the doctor's
feeling toward Jim at this time? Jim was able to surprise
the doctor with what Information? Why was the doctor un-
able to make his warning to Silver perfectly plain? Did
you understand the warning?
How did the pirates show their unfitness for a pro-
longed campaign? Silver was able to put the men into good
humor with what news and suggestions? What worries and un-
solved mysteries troubled Jim, as they started on the treas-
ure quest? How were the members of the party equipped ?
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What was the condition of the gigs, and Tjhj were they taken
along ? What was the principal guiding mark by the chart,
and how well were the men in agreement concerning it ?
What marked their procedure for the first half mile ? What
was the advantage of the party formation ? What peculiari-
ties marked their first gruesome discovery ? How were these
Interpreted by Silver ? Talk of Flint had what effect on
the buccaneers ?
Describe the panorama viewed by the party as they
rested* In what state of mind were the pirates ? How were
they affected by the mysterious song ? To the pirates,
what was the significance of "Fetch aft the rum,Darby" ?
What argument of Silver's gave new courage to the terrified
buccaneers ? Ben Gunn seemed to have what standing with
the pirates ? How were the men affected as they neared the
hiding place ? How did Jim interpret Silver's thoughts ?
What scene greeted the men as they came to a halt ?
In what respect did Silver immediately show his super-
iority to the other pirates ? How did Jim regard hie
right-about face ? What is your own opinion of Silver at
this point ? How did the men express their fuiy ? What
would have happened next, had the musket shots not inter-
vened ? What was the doctor's order, as they ran ? How
was the adaptability of Silver again brought out by the
surprising turn of events ? What had Ben Gunn accomplished
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while alone on the island? What had been the doctor's
double motive in giving up the stockade and treasure map ?
Why had the doctor that morning gone to the hiding-place ?
By what act had Ben Gunn shown surprisingly ready wit ?
What was done with the gigs ? In what condition was the
Hispaniola found, and what measures were taken for her
safety ? What was characteristic in the squire's greeting
of Silver ? Describe the scene within Ben Gunn's cave.
In Jim's place, how would you have felt that night at
supper ?
What was remarkable about the collection of money ?
Do you believe that Silver would have been allowed to Join
the doctor's party ? In what respect did the doctor and
Silver disagree in respect to the three surviving mutineers?
What was decided upon as the mutineers' punishment, and
what was done to lighten their suffering ? What penalty
would they pay, if they reached England ? Can you Imagine
and describe the feelings of the buccaneers as they watched
the Hispaniola depart ? For what port did the ship head ?
What does this indicate of the location of Treasure Island?
What happened on board the Hispaniola while the doctor
and the squire were ashore ? Do you believe that Ben Gunn
did well, or did he make a mistake in allowing Silver to
depart ? What became of the various members of the party ?
Q
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What was finally known of Silver ? At the close of this
adventure, what was Jim Hawkins’ strongest feeling ?
Assignment II--8.—
Questions and exercises
1* Review and list briefly the main events of the
story.
2. Tell clearly and briefly why you, in Jim's place,
would have Joined the expedition, or why you would have
declined.
3. List events and circumstances of this story which
would be today unusual or improbable, although tsrpical of
eighteenth century life.
4. Give a talk on Stevenson’s idea of a pirate, based
on descriptions and events in Treasure Island.
5. Give your own conception of a pirate, explaining
any details in which you believe Stevenson erred in his
description.
6. What character of the story have you found both
detestable and admirable ? Explain clearly.
7. If you, like Jim Hawkins, were misled at first in
regard to the worth of any of the characters, explain,
naming the character and the actions which caused your mis-
Judgment
.
8. Which character of the story do you believe you
will always most clearly remember ? Why ?
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9, Explain what has given yon the greatest pleasure
in the story. Consider fl) the action; (2) the pirates and
their peculiar manners and language; (3) the far-off life
of the eighteenth century; (4) sailing the Hispaniola; and
(5) Stevenson's way of telling the story.
10. Have you gained greater pleasure from the read-
ings and discussions about animals, or from the story of
Jim Hawkins' adventures ? If you have found within either
unit, a phase of life or knowledge which you believe would
repay further exploration or study, explain fully.
Pupil's Summary
Jim Hawkins, an English boy of the eighteenth century,
lived in an age when piracy flourished, and the sailing of
ships represented the height of adventure, for in those
days, it was the one means of travel to distant lands, and
was attended by many dangers.
By chance, Jim's father's inn, the Admiral Benbow, was
chosen by the old pirate as a hide-out, where he sought to
elude his former companions who hoped to gain possession of
a map, which was the key to buried treasure stored by the
notorious Captain Flint.
Jim, again by chance, gained possession of the map,
which he confided to the care of Dr. Livesey and Squire
Trelawney. The two latter became leaders in a party formed
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to gamer the treasure, and thus became the target for the
I
buccaneers, who had previous knowledge of the existence of
the map
•
Jim was ever ready for adventure, and he experienced
it in full, for the crew of the Hispaniola turned out to be
a band of pirates. They were murderous ruffians, drunken
and blasphemous, most of them ignorant and stupid, but all
j
of them greedy. I
Their leader, John Silver, on the contrary, was quick-
witted and sociable. His superior intelligence enabled him
to maintain the leadership, but he was treacherous and
duped his followers whenever he saw a chance to further
his own personal ends. He was the most cunning and un-
trustworthy character, but always civil, agreeable, and
composed.
I
Among the other more important characters concerned
in the adventure were: Jim himself, brave and venturesome,
blit often foolhardy; Cap'n Billy Bones, ugly and domineer-
ing; pleasant, shrewd Dr. Livesey; Squire Trelawney, Im-
i
pulslve, generous, and talkative; and Captain Smollett, a
man of few words, but capable and commanding.
The exciting adventures encountered by Jim began when
the pirates attacked his father’s inn. Jim here showed
bravery and great curiosity, which, throughout the series
of adventures seemed always to overcome his caution. He
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showed shrewdness and quick wit when, without awakening
suspicion, he managed to get word to his party of piracy
among the crew. His adventure with Ben Grunn turned out to
he amusing and not dangerous.
Obedience was not Jim’s strongest quality, and this,
combined with his venturesome spirit, led him into an ad-
venture with the coracle. Here he showed great daring,
and brought good fortune to his party, for he was able to
secure control of the Hispaniola and sail it to a secure
anchorage, unknown to the pirates. At this time, he en-
countered and triumphed over Israel Hands, as he was more
nimble than the elderly and wounded pirate.
Jim was in his most dangerous predicament when he
walked, unawares, into the pirates' stronghold. In this
case. Silver's duplicity was Jim's good luck, for Silver's
attempts to keep in with both parties saved Jim's life.
This story is especially interesting because, among
all the older men in the story, no one is more important
than Jim Hawkins, a very young boy. The odd characters
and the far-away time and place add to the strangeness and
the feeling of adventure.
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Optional Activities
1. Construct a model of Treasure Island, using clay or
a salt and flour mixture# Conform to the map and descrip- •
tion in the hook#
2. Make doll figures of the leading characters dressed
in suitable costume#
3# Construct a model of the Hispaniola, conforming as
closely as possible to details given by Stevenson# You may
work alone, or as one of a group#
4# Construct a model of any type of sailing vessel
that interests you# Explain its points to the class# In-
dividual or group work#
5# Explain the following terms to the class, using
blackboard diagram; fl) bowsprit, (2) foremast, (3) main-
mast, (4) gaffs, f5) boom, (6) stays, (7) backstays, (8)
shrouds, and f9) yards# See reference no# (3) below#
6# Draw a diagram of a full-rigged ship, accompanied
by a key showing the name and position of each sail# See
reference no# (3) below#
7# Depict the main action of Treasure Island by means
of a series of cartoons#
0# Make a portfolio of drawings or paintings showing
the chief types of sailboats, both ancient and modern#
See reference no# (1) below#
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9. Make a collection of ship pictures including
present-day and old-time sailing vessels and steamships.
Arrange in groups by type, or in order of date. On this
project you may work by yourself or become a member of a
group
.
10. Learn to tie a few sailors* knots, explaining
the sailor's use of each. For exhibition purposes. Join
a group, each member to demonstrate a different knot.
11. Learn one or more sailor chanteys to sing to the
class. Individual or group work. See reference numbers
(23) and (24) below.
12. Make a dictionary of nautical terms found in
Treasure Island. See reference numbers (3), (4) and (5)
below.
13. Collect stories of the great pirates of history.
Prepare a "Book of Pirates" describing the characters and
activities of famous pirates.
14. Read Christopher Morley' s interpretation of the
"dead man's chest", and his idea as to the location of the
Treasure Island. Explain why you agree or disagree with
Mr. Morley. See reference no. (22) below.
16. Memorize and recite to the class "A Ballad of
John Silver" by John Masefield. See reference no. (25)
below.
16. Compose a ballad of "Treasure Island". Read it to
the class.
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17 » Prepare to read aloud to the class selected
passages from Treasure Island that show how well Stevenson
knew : fl) the countryside; (2) the sea, and (3) the weath-
er, In all of its changing aspects.
18. (rive a brief chalk-talk, explaining to the class
the difference between fore-and-aft and square-rigged
vessels. Uame and describe the chief sailing vessels using
each type of rigging, and those that use both. See refer-
ence numbers f4), f6), and (7) below.
19. (rive a talk on "Some Famous Sailing Ships of the
Past". Illustrations will add to the interest of your
talk. See reference numbers (7) and (8) below.
20. Give a talk on the sailing of boats, explaining
some of the things that can be learned from a book. See
reference numbers (3) and (5) below.
21. Give a talk on sailors' customs and superstitions
See reference no. f4) below. •
22. Give an account of one or more of the most in-
teresting incidents in the history of piracy. See refer-
ence numbers (9) and (10) below.
23. In Treasure Island
,
allusions were made to the
following places: the dry Tortugas, the Spanish Main,
Savannah, Trinidad, "Offe Caraccas"
,
Madagascar, Malabar,
Surinam, Portobello, Groa, and Corso Castle. Locate these
places and explain their significance in the history of
2*0^o6X©b «8«Io ©rfrf' of Lnolti 6 fl9T ot .?!
noerr97ot8 flew wod vrode &0dt 6g<rel oicraaftiT nrort^ edaasesq
-rfd’jR^w erft (5) f>na ,a98 ftrft { 5») ;ef)]:ex*^fasico edt (I) : wemf
.Gtooqaa ^gXgnBifo Bd”! lie til ,i9
enelo oAt (yf giifaiAlcpca ,:^Ia^’->!Tsrfo telid « aviO .81
ftaj^l^-aiar/ps fifcc t^a-6fr;-e*rol gaewiJ’acr eonaia^^tfi arf^
^ntex? Bleeaev gkffiXIsa 'ialxfo erii' arffiBaaf) fine atasH .aXaaear
-lateT aer .rftotf aag taiCf aRorft ftrcR eqr^t ffoaa
.woferf (V) J&oa ,(8) .(^) aiatfiiu/g aorta
orit lo efTM8 ^ff^XJtaS ar/ossa^ emo8" no ;(Xa:^ a avlP .eX
t/xoY Ito taoTa^ni arft ot tba XXXw aaol^d'itairXXI ."tspi
.ofad (b) fixta (?) sTadnr/a aona^a^arr aaS .TfXa^”
affi’gfalqxa .a^aod aajXlae arit no <Xat a evlf) .03
o«' .iCoorf /» nOT^ baffiaaX ad «ao tadt e^aldf bA^ lo omoe
.wo lad (3) bao (S) a-iadaxTH aonaia^ai
.eaoi J‘i^‘a‘iaq^‘9 i)na emoteno 'aioflaa no dXa^ a avfO .XS
.woXad {b) .on aoaaiaiat '>a8
-ajt dEOOT add'^o aioc to aao lo dnxfoooa ."w eTfX .38
-To'toT aaa .^oaT^q ^o add nl adaattoai j^nidaoTad
.^oXad (OX) Biw (G) aTadairg aoflo
odd cd aXofli stow anodai/fXa .Brtafsl eixmaaT? clT .*8
.ndft’f d8lCLc<je add .'rs-ndroT ’£tB add raaoaTqf jiad^oXIot
.TadaXa’C , '*?if>ooaTnc .BaXXghrT .darxrraT’aS
aaadd ataooX .aXdeaO ootoO Bfw .aoT ,oXXedodTo8 .sianiTirS
do \7iodBXrf arid nX aoriao IdXnsXa TXedd nXaXqxa Bns eaonXq
piracy
24. Write an original story based on the idea of
burled treasure, and having pirates among the characters.
26. Give a talk about Robert Louis Stevenson.
See reference numbers (26), (27), (28), (29), and (30).
26. Write one or more acts of a play based on
Treasure Island.
27. Prepare to take a part in the play.
28. Read one or more of the stories or historical
accounts among the books listed below :
(1) The Picture Book of Ships, by Giramage and
Craig. Helpful to those who are making
portfolios or paintings. Twenty-four types
of sailboats and sailing ships are pictured,
p. 14-42.
(2) Tramps and Liners, by T.W. Van Metre.
See Section I, "Sailing Vessels"; Chapter VI,
"What Makes Them Go", p. 132-147.
(3) The Ship Book, by Dukelow and Wel?ster.
Easy reading and much Information. For the sails
of a full-rigged ship, vTith diagram and key, see p. 212.
See Chapter XVI for points on sailing a boat, p. 258-262.
See Chapter XVIII for a sailor's dictionary, p. 266-272.
(4) The Book of the Sailing Ship, by Stanley
Rogers. Read Chapter VI for information on
Square-riggers and Pore-and-afters
,
p. 64-75. Ship words
lo 9^61 9dt no beoAd ^‘lod’e e&ltT .1»2
.eistOfiterTo Adt •^aoioA estjs'xlq bna , eixmisei^^ l>9^ird
.iioeiTeve;^!! 8i0oJ i’ledoJT i'aodB rflet s ©riO .33
.(05) ^ns ,(63) ,(82) , (T2) ,^3S) Qt&dtma ooao^toJen o©8
no h©8sd 8 QtC8 ©TOffl *10 ©CIO ©;fXTW .92
. ^gaXBl ©Txfsae^T
. :BZq edt flX ttaq a ada^ o& ereqan^ .?3
Xaoi-toi’BXri TO 8©fTot8 adS ©toc to ©no AaeF .82 •
: woXed bafBtl siood edf liaoma b&iiitooo:<
beta ai^atnatC x<f ,aqidC aCoQg edT (X)
>^nJt:{fto ©18 odw aaodt n& XiAqXeH .uiaTO
8©q^^ Tijo^- .s<t3^^ni8q TO eoXXolitToq
,bsnfrSolq ©T8 eqi’rfe '^atltaa hna afBOdllBB
.3^->X .'
.©T^aW oaV .Bi&abJ lixa eqggT? (2)
.
Te^TAiiC ;”8X©eaeV ^niXi*©^" ,I aoiioeS eaS
.V^X-35X .q ,”oO mexlT oeiCeM ^.‘•rfW”
baa ncIejCxrQ .jioog :iXrf8 ©rf? (5)
aXi^a adt to^ ,jioi:^simo^at dosm baa ^atbbea x^sS
.2X2 . : ©«B ,\BJ[ baa msT^etb dt 2yr ,qMa ba^lJ-IIiA a \o
.3c?.-a3S.^ ,,^80 cf a i^fTiXXea ao ataJtoq » ot XV?: T©;rqarfO ooB
.ST2-ad2 .q , -rianoiXold B'ToXias a IIIVT TttqadC ©eB
-{©XaetS xd .qMB ^^alXXaB adt \o iooe_ ©jCT {b)
ao aot^azrto\ai to^ IV Ts^qarCO fraafl .©tosoH
eC-TOW qXii2 .d^-bd •q , CT©J“Va-6il^-no'? Xiis eT©S8X*“^‘^*^P^
and sea words. Chapter VII, p» 76-84, How things work on
a ship. Chapter VIII, p. 85-96. How a ship sails. Chapter
IZ, p. 97-107. The crew and officers. Chapter Z, p. 108-
116. Sailors' customs and superstitions. Chapter ZIII,
p. 140-150.
(5) Sea Scout Manual , published by Boy Scouts of
America. Information Includes ships, seamanship, rigging,
ground tackle, piloting, navigation, ship routine, signals,
rules of the road, and nautical terms. Many good diagrams.
(6) The Romance of the Ship, by E. Keble Chatterton.
For the final development of the sailing ship, see Chapter
VII.
(7) The Romance of the Merchant Ship, by Ellison Hawks.
Chapter IV tells of some famous sailing ships, p. 64-83.
Chapter V describes types and rigs of sailing ships, p. 84-
106.
(8) Pirate Ships Done in Models, by Peter Adams.
Accounts of famous pirates, their ships, and the ships
which they captured. Directions for making models of ships
in wood or cork, with paper sails.
(9) Barbary Rovers, by John Finnemore.
An account of the Barbary corsairs from 1492 to 1830.
flO) Boy's Book of Pirates, by Henry Gilbert.
History of piracy and pirates from the time of Caesar
to the last well-known pirate, Benito de Soto, in the
3»e fine:^o ilirjTT .YoH , nr ,117 ’iQ^quiV:
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tod^TOBefc 7 Tod |ro0
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•
. HTfifiA Tyde^ ’jd .Bleio ' .i* ogoa aqXrf : ©dar j-^ :d)
BqXifft ©tw liu j , ' T-tda "is^ru .asdisTfq BR'orvi^ r.c RdaucooX
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-fd doidw
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• oTH.-TBcn.^ ' Iff of, -rj ^.nevog vTpdTRg (Q)
. '.t^I od 5^6''! dOT^ BiXaBToe 'iiadT^a odd 10 dnxroooa a/
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odd aX ,odoS ob odJ^.ioF .©d^iiq mrona'-XXovr deaX ©dd od
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early 19 th oentuiy.
(11) Baok to Treasure Island, hy Harold Augustus
Callahan. The author believes that Stevenson intended to
write a sequel to Treasure Island. How does this tale
compare in interest with the work by Stehenson?
(12) Blaokbeard, Buccaneer, by Ralph D. Paine.
A story about Jack Cockrell, a young lad who lived in
Charleston, when Blackbeard cruised the Spanish Main, two
hundred years ago.
(13) Book of Pirates, by Howard Pyle.
Thrilling pirate stories and pictures.
(14) Story of Jack Ballister's Fortunes, by Howard Pyle
A boy, kidnapped and sent to the Virginia Plantations in
1719, falls in with the pirate Blaokbeard.
(15) Stolen Treasure, by Howard Pyle.
With the buccaneers; Tom Chist and the treasure box;
the ghost of Captain Brand.
(16) Pirate, by Sir Walter Scott.
Remarkable incidents which took place in the
wild islands of the Orkneys and Zetland.
(17) Jean Lafitte, Gentleman Smuggler, by M.V. Cham-
ley. Compare this account with the current moving picture,
"The Buccaneer".
(18) Buccaneers and Pirates of Our Coasts, by P. R.
Stockton. Chiefly about the West Indies and the Spanish
Main.
J&Xoi«H -^cf ^JbaalsI eixmaeTT ot iIobS. (II)
od- Jj^Scrstal fcoBaereta tarft esTSIIed ao^ld'XfB 9riT .nExfaXIaO
9 lad’ 8 lift aeol) wcH . BoalBl oS Xeupsa a odX'iw
?no8££e^ot8 \d 3f*row edt d&iw ftmre&at al eTsqnoo
,ectiB^ .d rfqXsfi 7,d ,io9aBoouf{ ,i>ia9tf3foarg (SX)
(ti b^YlI odw htiZ 3x100^ s .XXeTjfooD ^oaL d^^odB ^o&b A
owt ,ixXeU rfaXsaqS ©rid" -beeXino b^/iacfifoBia nexfw .^o^sel^arfO
.os« 8Tae'% J5Q^f>mrxf
.eX^a 3‘iawoH ,c -.^tgaXd ?foo£ (51)
.BanrXoXq baa aatiota edxnXq 3clXXl*rrfT
•X’C'I 6*re*J70® ,fdflxrtioy e’led’aXXXaa dop.l lo riod*! (M)
aX BaoldadaaX'X aX^i^TlV arft ot taae brio .'^orf A
.3iaorWo«rs atatXq arfd rfd^1r ffi aXXal* ,exrX
.oX^a f'lowoF
,
9T Irene1? g9 lad’s (GI)
;jc3cf
'
9dt fcas taldO moT jaiseaaoo^d erft cfXX^
.3/ifnfi nXsAqaO Xeorf^ erfX
.Xtoo8 lotlar tX 3 «9ta«ill (31)
odd at ooBlq ifood’ doXrflf 8d:i» oXonX dlrfaafiaaiaH
.AnnXXeS 3iX8 siftmTiO odd to s^oaXeX 3XXw
-a*r3 ilX .V.'*’ ^d
^lelssfnaS ftflmtXd’riBP ,eXtXxflJ ooe^ (VX)
,-^i0dTXq gflXvoin ^00*1*100 adt dttw faaocoa atdf oieqmoO .^eX
. "ToeaBOoxra erfT”
.F ^d tgtaooO 100 tc baa arBaasoooS (61)
daXflsqS erfd^ lae aeXXal &b 9 W adt foods iX^eXrfO .flod“:{ood'8
.rtXaii
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(19) Red Rover, by J. P. Cooper
Sea adventures at the time of the French and Indian War.
(20) Mainsail Haul, by John Masefield,
Sailors' yams of piracy and other sea stories,
(21) Old Brig’s Cargo, by Henry A, Pulsford.
About a New England boy, treasure hunters, and an old
brig's cargo In the days of sailing vessels, eighty years
ago. Adventure, mystery, and humor,
(22) Hasta La Vista, by Christopher Morley,
Read Chapter II, "Spanish Main", in which Mr, Morley
gives his ideas as to the interpretation of "the dead man’s
chest" and the location of Treasure Island, p,16-25,
(23) Sea Songs and Chanties, collected by W,B, Whall,
Ninety-one songs and ballads with music,
(24) Ballads and Sea Songs of Newfoundland, collected
by Greenleaf and Mansfield, More than two hundred folk-
songs from England, Ireland, and France, handed down by
oral tradition. Many 17th and 18th century ballads with
music,
(25) Hidden Treasures in Literature, Book One, by
Cook, Norvell, and McCall, Read ‘‘"The Ballad of John Silver^
by John Masefield, p,260.
Books about Robert Louis Stevenson :
( 26
)
Life of Robert Louie Stebenson for Boys and Girls,
by J,M. Overton,
te'jooO ^cf ,’.ieycF JbeH ( tl)
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(27) The Life of Robert Louis Stevenson, by Sir
Graham Balfour#
(28) The Penny Piper of Saranac, by Stephen Chalmers.
(29) A Day with Robert Louis Stevenson, by Maurice
Clare#
(30) An Intimate Portrait of R.L.S., by Lloyd Osborne.
Mastery Test A
Place the number of each character before the quota-
tion which describes or relates to him. A correctly marked
example is shown below.
Exampl e :
1. Captain Flint ( ) "A long, ill-looking, yellow-eyed
2. Dr. Livesey man of fIve-and-thirty"
.
3. Squire Trelawney (1) "He was the bloodthirstiest
buccaneer that sailed".
1# Billy Bones
2# Dr# Livesey
3# Squire Trelawney
4# Black Dog
5# Captain Flint
6# Pew
7. John Silver
( ) "A grain of derision, a shadow
of treachery in his expression
as he craftily watched".
( ) "An old, gray-haired, mahogany-
faced sailor".
( ) "A pale, tallowy creature,
wanting two fingers of his left
hand".
TJtc .iioanoyetK sis'Oil sHJ aril (VS)
ri/o^.r,o5 fflflrfiiiC
nerf({e:<"_ to iPcy J:'! ; 9/f7 (8S)
V, iTxrw'; ::(S ,rr" j:r »vcto elvc l ;t’iQ<fog ddlw \:. "3 A (§3)
.evTTcdeO etagital oA (0?*,)
A teoT \CTCddefiM
-“iJoirp ori^ eTO^Pd ib&oojsiic effuse "ledmia '^rft
ftexi/jn rj"'* •5*1loo . .r^jf . !• + to sodiivi ' XcJ-dw .To^t
^
; F. ; ' 6Xcr.'T"r'!d
.
”’i ^*0 reeo '^©eorj-.!
tsex ‘n M^ioold erid” sav/ ©E” (I) fiiiirpC
ioliVB :3£if Z&eaAOOL'u
uo ixo 8 trf .li y•:f^::c^ie‘1^ ^0 \»389Tl^
f *^ riAfc .1
9ffolaw vlltlir n ©rf e.-j V omFjr r^iT ei I xrr r*
r-'^p
,
D ‘‘c fi^” ( ^
’iwolfsd ,':.r :q A ' ( ) !??»'- . O
tc -TO-- nil: ow^ ^.nlAnnW neYriA rirfoT
8* Mr. Arrow
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( ) "A tall, strong, heavy, mit-
9. Captain Smollett brown man, his tarry pigtail
10. Ben Grunn falling over the shoulder of
11. Israel Hands his soiled blue ooat".
( ) "With bright, black eyes, and
pleasant manners".
( ) "Gabbling odds and ends of pur-
poseless sea-talk",
f ) "Clothed with tatters of old
ship^s canvas and old sea-cloth?
( ) "He had a bluff, rough and ready
face, all roughened and redden-
ed and lined".
f ) "He was hunched. .. .and wore a
huge old tattered sea-cloak
with a hood".
f ) "He was very tall and strong,
with a face as large as a ham".
( ) "A brown old sailor, with ear-
rings in his ears and a squint?
f ) "A sharp-looking man who seemed
angry with everything on board?
-:fu£r .grroite A** ( ) wo^tA .tM .8
friTZ& sAri ,neiir nwoirf
^0 loAIirorfR f^dt levo
tte/IocrS cABtqfflO .8
rcnuO EtsS ,01
.
’’tjBOO eaLd belloB elrf efiHfiB fec’ial ,11
ban ,ee\Q donZd .-^rfeAitf iftA”’"' f )
."a'lemiBm ^njseaelq
-‘Xi/CT 1:0 al>ae taa e-bJ&o gnAIddflO** { )
."ifXat-eee aeereaoq
£Io 1:0 a-ial^a^* rftlw J&eri;toXO" ( )
"Jrf?oXo-B08 Afo ban aairnae a'qirfs
Xaa ff^irot , lirtricf a t&d eK” ( )
-a&bhf^a bca Aacterf^^x/oT Ila .eoai
fcira Ae
j* ©TOW J>n.. . . . . Aarfoiiinf aew eH" { )
•'aoro-aae bfireSSBif bio a^x/rf
."fcood a d^lw
.'aoiJs ban lint ^lav saw eR” ( )
.
’’frarl h aa 8 b oopJ a ri^Aw
-Tae dflr .iriiaa XTo nword A’’ ( )
•:tflii;p3 a Aoa 8*1 aa aAri jj ajjalT
teoioas orfiv asm ^.tWooX-qTtaffa A” ( )
"Xiaod no rfi’Xw -^i^rta
mMastexT- Test B
Place the ntunber of the character before the adjectives
which most outstandingly describe him.
Example :
1. Israel Hands fl) treacherous
( ) wise
( ) hypocritical
1. Bill Bones ( ) humane
2. Squire Trelawney ( ) quarrelsome
3, Dr. Livesey ( ) religious
4. Jim Hawkins ( ) talkative
6. Ben (xunn ( ) commanding
6, John Silver ( ) wise
7. Captain Smollett ( ) bland
( ) harmless
( ) daring
( ) ferocious
( ) drunken
( ) hot-headed
( ) resourceful
( ) agreeable
( ) cunning
sert1‘oetJbe er(t eiototf leyOJtrBifo arf5‘ lecfeum »/ft eoaia
.niM ©tfiTOBsb -^XsfrlfciiB^eti/o ;#'80 ffl rfoiifw
: eI(iciBX?I
asforedojse'xt (I) eXfiaH leaiel .1
ae Xw ( )
rflOiJ“>TCOqf^rf ( )
OiiBiauif ( )
enoaXei*reirp ( )
eiJol^i.^Xa'i { )
evl^ed£e& ( )
SniibaBcunoo ( 1
oalw ( )
bofild ( )
aaoXamuf ( )
gnJiTefc ( )
anoXooiat ( )
aajfflinJb ( )
l>©fii-od-J’orf ( )
Xj/leoiiTooeTt ( )
oXtfB©e:r;*a ( )
^fclonxro ( )
Bsfloa XX ire .X
'^ornisXeTT eiixjpG .5
^eaavi-X .iQ .S
aal^waH
tifiirf’ neP .3
levXlS arfoT. .8
^J'aXXoine nlrjd’qaO .?
Mastery Test B
f Concluded)
( ) slow-witted
f ) inquisitive
( ) obedient
Mastery Test C
Place a check mark before the group of words which
most correctly completes the statement.
Example:
Jim’s father's inn was called the
( )a. Royal George
( )b. Spy-Glass
f/^)o. Admiral Benbow
1# Jim’s many successes were largely due to his
f )a. Courage combined with good luck.
( )b. Training in obedience.
( )c. Remarkably brilliant mind.
( )d. Physical strength and agility.
2. Compared to the rest of the crew John Silver was
( )a. About their equal in intelligence.
( )b. Keener in mind but untrustworthy.
( )c. Par more trustworthy.
( )d. Slow-witted and unskilled.
3. In appearance and manners Silver was
( )a. Like the rest of the crew.
( )b. More uncouth than the other seamen.
o-rt&tblngal. f ) (ft6f.iffoao0)
^nsi^^^cfo ( )
D (f«eT ^rrei’eeM
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8lrf od ojjfi Blow 80689 00158 8 ’SllL .1
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.ooaotftodo cri ;iiiit£iXa*rT , f( )
.firrlffl itflelXftid ^IdB^TefneH .ot )
.^ifXaa baa d^%aaa&9 fBoXe’^d? ,t{ )
eaw rov£t8 adol odJ” fo itaai arft of ftoirqmoO .5
Taapo ^tedX taorf/. .e( )
Bind air fad balm al loneoX .d( )
.'<dtTOfr^»ind^ OTOCB lay. •<>( )
.f»dIXW0fiir Aaa toffl^-voLB .fi( )
8BW at^itlZ Bieoiiam Aob oortBiao^qa al .5
.>ro*io 6rit ICO tee*! odf o-dtd .b{ )
• aeoLooa teifto on? cuadd dfirooflir e'roM •tfC )
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3. continued*
( )o* Decidedly superior to the crew.
( )d. Equal to Dr. Livesey.
4. The pirate crew in general were
( )a. Thrifty and careful.
( )!). Steady and sober.
( )o. Shrewd and quick-witted,
f )d. Drunken and stupid.
5. The Hispaniola was a
f )a. Schooner
( )b. Frigate
( )o. Brig
( )d. Bark
6. The speech and actions of the pirates showed them to be
( )a. Well-trained seamen
( )b. Educated men of adventurous spirit
( )o. Men of fair intelligence and education
( )d. Ignorant ruffians
7. The pirates
( )a. Had a strict code of honor among themselves,
f )b. Were ever ready to double-cross each other for
private gain.
( )c. Were seeking adventure more than riches.
( )d. Sought only their Just portion of the treasure.
.J^ex/rrlc^rtoo .F.
.w6*to erfj 0^ roiieq/re .o( )
• V'Sftvtv .*iG o& Iex/p?r .f)( )
&iew 161 ©ao{^ fli weTO etfr
.Ijrteifio baa .s( )
.‘lerfoe baa .cff )
.c©;^>Jtir-2£oiL»p Ajua Aunirfo .c( )
• btqtr^e fins nciirtnC .h{ )
8 88W ©foln/iqei-^ ©rfT .ri
irrroorfe:
. )
.:f( )
%ir^. .o( >
rfTBfl . 6 { )
9<i gt cieri^ /^ai^crva ©rft lo anoitoc fnu rfoeeqe ©rf .-i
a©rj3©8 bf-n
?
8i^ - r.rsT .ai >
ttttqn groTui’rwvfce to nen )
nol&Boaba baa llaial zie*t ael. .n{ )
artatTzin *^x©iOiT?'J .b( )
©OtB'ilq erf'" .?
• ?'rr£9a&\0iii Torrorf to oboo to^T^a 8 £j»H .•>'
lot rfocn reoTf-'^ rdjTofc oJ ^ibsoi ler© ©loW .rf( )
,atB^ © ‘Bvi-rq
. (TBrft (jTC'iTi ©lottrevbA gni'^oos o*r«' .r. ( )
8* The conflict between Dr# Livesey and Bill Bones re-
vealed
( )a# The doctor’s disposition to take offence
( )b# The doctor as the stronger character
( )c# The doctor’s fear of the captain
( )d. The captain’s hatred of the doctor
9. Terror was felt at the mere mention of the name of
( )a# Captain England
( )b# Bill Bones
f )o# Captain Flint
( )d# Blaokbeard
10# To "man the capstan bars" meant to
( )a# Climb to the crosstrees
( )b# Sound for depth of water
( )c# Turn the steering wheel
( )d# Turn the windlass to bring up the anchor cable
11# The Hispaniola sailed out of
f )a# Plymouth
( )b. Bristol
( )c# Liverpool
f )d# London
12# "Fetch aft the rum. Darby" was
( )a# The last sentence spoken by the pirate, Flint
( )b# Ben Gunn’s customary greeting
( )o# The refrain of an ancient drinking song
( )d# A common phrase heard from Silver’s parrot
-eT sdffoS LIxE ficta ^oeoriil ,iCl neswcferf ^oll^rroo drf? ,8
betfier
eoffdiio Oo rrol^'iaogflJiA a'lo^oofi er(T .a( )
Te^fcirxaifc aK;^ ec
.tff )
at&tilBG ©if? io tf j©^ 8‘TOtOO^ drf'r .o( )
tco^coJi Blit Iq bt'itBd. B'atBtq^ orfT .b( )
to ©rcati ad^ to aottaBa Btea arit te tiat saw lOTseT .G
bsiB^^aS alAttiaO .b( )
earroe XXifi •d( )
jlai’qaO .©( )
Maod^foaXfi .f'( )
0^ taBBm ’’aiad frB?8?ao ©ift rvstsV oT .OX
Qoei?^9807o adt ct dattO .a( )
T©?^*w to dtcfob Tot AaroS .d( )
Xeedw 3ae*raa?e Bdt arjfi .o( )
tXdao lodoos adt qo ^nlTd oi aeaXAaXvr udt .rnfT *b( )
to ti/o b9flM9 aXo^aagaXH odT .XX
dtifoa^IE .a( )
Xo^ef'xa .df )
XooqioYlJ .o( )
notaoX .£( )
BBW "^d-iaC ,aun Bdt tls rfo?©^’* .SX
tniXI Bdt )5d aajCoqa ef^aetaot tael ©dT .«( )
3a^?oarf3 ^BffoJ’ejjo a'cuufZ- c©fl .<f( )
snoe taatofiB aa to alartaz ad? .o( )
^o^xiaq t 'tsTlfe 00-rt bnaad aeaJdq aosnnofi 1 .5( )
13* In ancient times, convicted pirates were punished in
England by
( )a. Confinement in dungeons
f )h. Hanging
( )o. Whipping in public
( )d. Torture on the rack
14# Among the minor conflicts in Treasure Island was the
ill feeling which developed between
f )a. Jim Hawkins and Captain Smollett
{ )b. Squire Trelawney and Dr. Livesey
{ )c. Dr. livesey and Captain Smollett
f )d. Captain Smollett and Squire Trelawney
15. Dissatisfaction with arrangements on board the Hispan-
iola was first voiced by
( )a. Dr. Livesey
f )b. Jim Hawkins
( )w. John Silver
( )d. Captain Smollett
16. Unmistakable evidence of mutiny aboard the Hispaniola
was first discovered by
f )a. Tom Redruth
f )b. Jim Hawkins
( )o. Captain Smollett
( )d. Dr. Livesey
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17.
Tipping Silver the "Black Spot" signified that
( )a. Silver must hand over his share of the treasure
( )!?. Silver must give up the leadership
f )o. Silver would he murdered
( Silver was to he left behind
18. As a guide to the treasure cache, the oil-skin packet
turned out to he
( )a. Perfectly correct
f )h. Absolutely unreliable
( )c. Partly correct
f )d. Useful only to pirates with knowledge of the code
19. At the close of the adventure
( )a. Silver was given a portion of the treasure and
advised to depart
( )h. Silver stole all the treasure and departed
( )c. Silver disappeared with a small part of the
treasure
( )d. Silver reached England, hut was hanged for piracy
20. The survivors of the mutinous crew were finally
( )a. Marooned on Treasure Island
( )h. Transported to England for trial
( )o. Hanged from the yard-arm
( )d. Transported to Trinidad
Mastery Test U
Repeat Vocabulary Pretest which includes nautical words and
types of boats mentioned in Treasure Island. 1/
\J See p. 55-61
"i-ocr. :^o^^X£*’ ecft 'xerXiS
oiz;Bi!aid‘ ecit fitjuis aXrf ibvo fcitp/f ^sjjtr; T^tvfzS
. »( )
'TtdBiet'BsX 9dt qrr Xeuirf z&vff:?,
. t )
ed BXifow Terri'S .o( )
iinMed ^IdX ©tf o^' eow 7©vXi8 •^( 1
t97(faq tld'-Xlo 0d& ^edoco s'itr8««'XJt BtfJ of abijr^ c eA .01
ed ot yco As.xiint
•V
^of'fxoo vf^J’oelte'T
.a' )
ftldsiloi xi; ^iDj-irloGdA
-dt
XooTrroo •^X^'ral .o( )
©I>00 9rf(J- a^olwort^ dAAw o& ^Icto Xt^eaTi .p: )
STCfd^rievJbe ©rft to ©coXo erf? ?/. .SsX
prf? to noXvioq B nevig bbw Tovrx? *e( )
?iBq«6 0? i&ea iTf)c
A«?i4qBi) Xrrij aiL^aazt ©rf? Ha d£o?8 lorXtt .d:
»rf? to ?*XBq IXamc b rf??« ^otaeqqaaifc tevXi? .o( )
©TxmBe'r?
^o«^^q Tot f-e^aarf nur dud .^rx«X?a?[ ferfcBei TorX.f"’ .A( )
\;XrBfTL't ©aew woio ©uofiXtua: to erfT .05i
^ubCbI ©Tire^^nT cto Af'.Ttoo'iB.f .b( )
iB^xd lot ftflBfsrCf od R©dTo<i^.ii»'i'" .d( )
sna-J^TB’^ odd aicnl -6©';rrAK .a\ ^
fcABXrti^T od i’ edT0t{9ftfrrt
. ( )
g daeT ^edeaM
i)£iB ft/Tc»? aeAuIcni dolrfw deodeti vi«Xt'd8oc? d«©qe;:
»
-laXsI oiuBBeiT al 5eaoidiie/»i edaod to boo’^?
CTLIPTER lY

CHAPTER IV
WIT III; A WOMAU’S FAITH AHD DEVOTIOH
Statement of Unit III
A young woman, rudely uprooted from her natural sur-
roundings, her closest ties broken, experiences a life of
hardship, pain, and disappointment, but through patient
endurance, devotion, and faith, at length arrives at spirit-
ual happiness, and achieves a nobility of character not
possible to a life of merely pleasurable experience.
Delimitation of Unit III
Historical background.— ^
1. America in the Middle 18th Century
a. Settled portions
The French had settled near the St. Lawrence
River, in Acadia, later called Hova Scotia, and in Louisiana^
with scattered posts along the Great Lakes, Ohio, and Missis-
sippi Rivers. They were struggling to maintain their
grasp on the continent against the continued inroads of the
English, whose colonies extended southward along the Atlan-
tic, from Hova Scotia through Georgia. The Spaniards
^ More detailed and complate knowledge is provided for
under optional activities*
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lIOITOVia a0A HTIA3 2'IIAMO’i7 A rilirTiinr’
III 7irfT7 ^0
-» ;.8 led amJ l^^ooiqss xl^bsn .oanow jrujo^ A
lo B e^oaei^oqxo ,:ioio*id Gsit teoeolo tsn ^OBnJtAnxxoi
•^aeitsq tlgxro'trfir tx/d , taoednioqqsalJb ^na ,niaq , q7r:RJ6T8il
-cTIii^qa 7b bbtItib xfdaneX ta ,d?J’a*t Ana .rroi-toval) .eoHCTxrfcae
7on ToJoaiBilo ’to Y^IXldort a coroldoa f>n9 .HBoaiqqaxi Lbst
. 90fr©tT©qTce eltfaiirsBoIq 'Sjle'ieai l:o e^iX a o7 elcfXeaoq
III 71aI7 to aoifaittclZoQ.
\i — » ^gi^07?^2(OB(f XaoXTo76lH
'CixrfaoO dder ^^Xf-X^XM »f(7 nX zoIibsU. .X
BcroX^Toq XelXder .a
©onetwaT .7? erf7 Taerc fiBldtoa Aaxf dorr©T3 o/f?
-^aniaixJOtr rtX Xtxrj ,al7oo8 avo^ £>©XXso ToXal .aXtaoA nX ,iertP.
-aXcBiM Ana ,oXriO 7aeT7> erft snoXaiteoq A©rr£>77flC8 rfXXTv
iXeriX .lir^dnXaa o7 ©Ttw .aTavXF XqqXa
•riX to sAfiOinX AajnrXXrroo ©rfX decXatj® 7jC©nX7rroo ftd7 no q8n73
-ffaXtA erft ^noX/^' f^awfi^uoB XeAcr^^xo seXacIco aeon'w ^ffsiX^nS
aAi^:l£raq8 orfi .aXgioav dgncrtrid aidooS avoH noil ,oX7
•xot AoAivoiq ai ©gtoXwomC o^tXqroo Ana f o tiafob nno^i \I
•eeXoXvXXca X^noXXqo leAna
still dominated in the far west* Stretching from the
Rookies to the Appalachians was a vast wilderness inhabited
by scattered Indian tribes and wandering herds of buffaloes
and other wild animals.
b* Primitive conditions of travel and communication
Travel was still difficult. Except for a few
rough roads maintained between colonies, there were no
highways. Mail deliveries between the scattered settle-
ments, by coach or post-rider, were infrequent and un-
certain. Boats, by river or sea, still served as the chief
means of long-distance travel.
2. The Erenoh peasants in colonial America
The Erenoh peasants in Acadia were a simple, in-
dustrious, and home-loving people, neither desirous of war
nor suspicious of treachery. Although they desired to re-
main loyal to Prance, the French government did little for
them in return, and they became mere pawns in the struggle
between England and Prance.
3. Friction between British and French in Acadia
The French and British settlers in Acadia had never
dwelt harmoniously together. Indian attacks on the British
were incited by the French. In revenge, attacks on French
villages were made by the English. When Acadia became the
British province of Nova Scotia, many French refused to
take the oath of allegiance to Great Britain.
r ,
i -J!. -r, -r -.^-rrs;.'' -t^A — . r :- - r
ftrft csoiJ ^fr.h{0,t0Td-e .toew lalt erit .ti XXi^e
i
fcatj^tfarfxiX Baea'xofjXfw tsfiv b aaw eoaicToBlBq^A e/f^- ealifooK
,e©oX3^^ifrf Tto Bltad Xrra 8d<li^^ ncifinl Xeie^cfaoB
;' .BXaeiiBB l»Xir lerfto JbciB
I
flol^Bciainninoo 6na lover f lo ecrcJt^J’.tXnco ©i^Mari's^ .d
j
w6l: J8 lol dqfipx.'^ .tXxTOi’mjft XXi^e aaw XoverT
I
on sttow ©ierf;f
,
8©iiioXoo aeaw^ed fiBniatniani e^aott xfgiyoT:
I
•©X^i-98 i)err©td-Boe aoeifvJdd ealieviXoL XlaM .B’jawriSjtd
-fux bae dasup^TlnX ©lew ,i©JC>li-^80q lo ifOBOo ^d
,
sit free
^eido edi" 8B Xsnoe [It^n .aea lo levli ^d ,e&eoS .aXatieo
. fevEid ecffctaJ^Jb-ScroX I'O anBem
BoXiemA Xaiaoloo nf atnABBsq densiT edT .S
-fli ,»XqiBl8 8 816W atliaoA al e&aaaeoq dnaor^ ed?
law ^0 es/orleeb rod;tIea ,sXqoeq ^laJvoX-eraod JbiiB ,BJio^r&ei/b
-ei ot Leilaefc ^edt d^aodtXA -v^^doaeid lo 8j/ololqeiJ8 lou
rc^ e'lfSII bJtb faeaunavo^ doner*^ adf .©oaai'S Xb\oX aJtea
eX^s^^s aowaq eien eisaoed \edt fcna ^cix/^ei ai nedt
. 80/181': X>flL8 AoaX^/tJ ueeirt’od
etbeoA al doaei*? ^/IB dei^iiS neow^fati nol^olil .C
iev9K 6ad a^ftaoA nl eiefttee daJtfJtTE bae docrei'^ edT
de^ttifi ed^ ao eiicetfe ctelbal •led^BgoS’ ^Xsxro taonriad flowb
doaer'K ao erfoadts .egnovei al •doaer'K erid ^^d ftedJto/it diew
edd emaoed elbeci aed^f •doll^a'^ edd ^d efcam eimr Bs^aXXiv
I od fjeejulei doaei^ Tjaara , alt ooi- avoH lo eonlToiq daltliH
.alfitlifi taeit' ot eofialgeXXa to dtao ent e^fat
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British authorities finally decided to end friction
by removing the Aoadians from the province, scattering them
throughout the English colonies* The deportation actually
took place in August, 1755*
4. The Acadians in exile
a* A few settled in the various English ports of
landing*
b* A large company formed a new settlement in Lou-
isiana*
o* A number returned to Acadia in 1767.
d* Many spent their lives in searching for lost
families and friends.
Narrative.—
With his beautiful daughter, Evangeline
,
Benedict Belle-
fontaine, an Acadian farmer, dwelt in contentment and pros-
perity near the village of Grand Pre. Evangeline grew up
happily and at length was betrothed to the Acadian youth,
Gabriel La Jeunesse.
Soon after the betrothal the men of Grand Pre were sum-
moned to the village church by the British authorities,
whose ships were lying in the harbor. Thus were the simple
Acadians tricked into imprisonment where resistance was
made impossible*
Within the church, the British commander announced to
the stunned Aoadians that they were prisoners of the English
king, to whom their lands, dwellings, and cattle were now
cox^’oItI hoQ ot bf^btzi^b aoii^iion'^j/s
,eoa}:roiq orf^ moil- Q£re!I;e©A orf^ ^nlvoraei xd
rroiXfit'roqofi orfT .e^XcoIoc ifsiX^aS tx/od^'jjoirf*
.j5?X ,^tL'^uk nl: ©oalq jfoot
©fixo xil GuslbijGA eifl?
^0 s^J-ioq rfellgrrJT enoluav ©iX;t ‘ ai fceXd’i'oa vq\ a .b
.^nXfcrtBX
*
-i;o»I fli ^rremeWtOB won b Jbofmoi ^neqcioo ©31©! .d
.BdBleX
• "dVX fiJt fl^fcaoX. od -bomrfdei ladnoni A .0
i’soX ^ntrioifioo ni eevlX ited^ tadge ,d
.^XaoiT^ bna eol^XloB^
-olleS wotfconefl , 9f*?I©3 .TB7c:,iG:^£f?‘iT‘*t d Phff dtlT?
-':o*xq f>fixj Xnem^notnoo ni S-Xow' ,ieart/''i r" luao/ hb .ertlB^rtol
qn w**T-j ont r^jsnBV.'^ .ei'I f^rraiO "Jio ogs.rrf-v ©dX TBOn
.rfirrn;^ r.t^lbBOb orft ot fcsrfdo'T^’ftd 3BW ff^snoX tj5 rjtqqt.d
. 88eru;©v bX lo^rdftX'
-^tfB ©low ^£TJal^ To fr©m orit Xa/ftci^scf orfd lod^B rrooR
, itiioXdtrB ffBiJi-iQ ©rid ^(f rioiurio ©^aXIIr ©rfd od tenon
nf /®^8 ©r!d STOW anriT .lorfiari ©rid aX ©tow sqlria eacrfw
-v 0O«i!^BXL'©T ‘•Toriw d TWJtiixoaXTqai odn f fssCoXid 8fTcX6BoA
.eXcfXBroqffTX bXbjh
od fcoonronn© ToXrtBiTrtoo rfaXdfifi orid ,rioTJxno ©rid aXridXX
ifslXtfxS '^rid io QTOirouXiq ©tow '^©rid darid anpifcaoA Xanrtirda arid
.o^nXrXdwX T/^id Boriw od,7".r[i?rwon ©lew orddeo -aa
forfeited; that they themselves were to he transported to
other lands*
j;
I
At the time of embaroation, through an added cruelty Ij
*1
of chance, many families were separated, friends were
j
forever parted* Some, thus separated, were never again
united; others spent years searching for loved ones* Among
|
these latter were Evangeline and Gabriel*
j
After many years of wandering, Evangeline joined other
I
French exiles to journey down the Mississippi River to
|
Louisiana, where they sought kinsmen and friends* As the
j
I
party rested on the shore of an island, Gabriel passed them,|i
unknowingly and unseen* At Basil's comfortable home,
||
Evangeline grieved to find Gabriel gone, but in patience
j!
!
determined to follow him* i
!
Evangeline traveled through Spanish towns to the l|
Ozarks, often hearing of Gabriel* At a Jesuit mission, she
;
remained a year, awaiting Gabriel's return, then patiently |i
!|
traveled northward to Michigan* There she found Gabriel's
|j
lodge deserted and in ruins* As the years glided on,
j
Evangeline went to distant and widely separated places*
She was seen in missions, camps, on battle-fields, in se-
cluded towns, and in great cities* 1
Evangeline at length returned to the friendly city of
I
ii
the Quakers, there giving her love and devotion to others
|
as a Sister of Mercy* When a pestilence fell on the city,
|
ot Jbo3-T:oqana!i^ acf o& eevleefifoil^t
.fiJbnjsX lerfto
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,
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orfcf eA .efcfloi^ct Aab nfiraniiJ ©lerff? .AcrcI-elffOtl
fteea^q lolTiX^S .JBosXftX fiB to «Tod8 «rf^ no fie.+asi '^T/jg
••
’
,«i3orf alrfat-otmoo b'X^-obS tA .cro'^ean Aoi? ?: rsnlwocfjCnn
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Evangeline, working among the poor and In the hospitals,
on a Sahbath morning came upon the dying Grabrlel. After a
moment of recognition, and expression of mutual affection,
Gabriel died. In submission, Evangeline bowed to God's
will, and thanked Him for His mercy.
Appreciation of character.—
The course of Evangeline’s life, and its eventually
peaceful conclusion, were largely determined by the traits
of character to which she gave the strongest expression
through action:
1. Evangeline's extreme loyalty and devotion to Gabri-
el caused her to refuse suitable offers of marriage, and to
endure extreme hardship and continued disappointment.
2. Evangeline's undimmed faith impelled her to search
throughout a lifetime.
2. Evangeline's love did not become narrow and em-
bittered, but gradually extended to include all human
sufferers.
4. The merciful acts which Evangeline performed grad-
ually healed her own wounded spirit, and at length created
a character of rare nobility.
Development of understanding and sympathy. »-
1. Much of the suffering in this world is needless
and directly caused by "man's inhumanity to man".
2. Steady faith can carry a person through great dif-
ficulties which may arise in his progress through life.
I
I
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'
wiiX Xeg^n®’/^ .S
KSftrifff XX* 'jbGXoGi ot '^Xfii/Jb^ts i*'trti
.BieietlGS
-bi?*Ty^ baxzri^ZBq aat Ca^ffar?f dr)isxw et-.p 'r '^ ©ri^
beXaeio dt^aeX Xrti» ,tlzt'i'i baXa^ow a’^^• ipri X9Xs*»d *2X1*^
.’^i’XXIdoc >1 *^ lo iai^caa3ff6 a
— Gq^gfye ^!^^^rI*ts^abgg ” 0 XnQfiiri^cilpyt^u
na^lbdMa bI fcliow eidX al ariu ’^o dcidf .
. 'ai.<ia c‘ bza(iinf.7l z busbar ;cXXo©iXb bas
i-e©i*5 xtsi/oidX aooTBcr s ’itiir-o 3«o dt tAl ycbBaz"^ .®
.eHX d^eoidt e€i^i30’?.M strf aX oabi-'* {an :ioid7f eel:tluv
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Vocabulary mastery.—
fSee words listed in vocabulary pretest.)
Incidental Learning-products
!• Increased power of expression through
a* Oral and written interpretations of various
phases of the poem,
b. Attempts to write original poetry in rhythm or
vein of Evangeline
0 # Acting a part in a dramatization
d* Dancing a French folk-dance
e. Singing or playing French folk-songs
f* Reproduction of Indian legends
2, Knowledge of Indian lore
3, Increased enjoyment of poetry
a. Finding that poetry may be used to tell an
interesting story of some length
b. Recognizing beautiful pictures painted by the
poet*
0 * Enjoying sounds and rhythms in words and lines
d. Increased desire to read more poetry
4* Literary appreciation
a* Recognizing and understanding figures of speech
b# Understanding of Biblical allusions
I
{ '^BlurStQOY nt bo^eiil aftriow $<&^)
GfojJlozq^i:lirxj^0j XatfteBJtonI
rtgro^irit Eco.tBQd'iqro To lewo'j fseasen-oal .1
sue tjsr To aaolfis^oiqriofjil ne3‘^trw JSrre IbiO .a
• ciooq To aos^q
TO BLlf^T nX XaffigJtTo 9flrn -tf
efr!X*i?»fta'7f‘ To ntar
B al tZBfl B gitfd'OA .0
oCflr.fi-'iiJoT rforrOT'^ a ^^rriOfraG .b
8:aao8-iIoT rfoaoT^ ^nX^aXq to .e
abaoigaX rtatbal To uot^Oi/Xoiqofl .1
oTOI ciBtbal To f^^gboIwortX ,2
^Tiooq To tnecT^otffo X'eeaoTonl .5
xiB ll&t oi boatr ed x^Toog fadJ" T^allalf *b
ritguoX esToo To ^zofe ^alSSBieial
etit bod’fliaq aoTxr^oXq IxAi>tyBod ^alstn^coo^ .tf
.tooq
eofilX hoB afcTOi* rtX emd^^T baa abmroa srrXTjotn^r .o
'rx^O'Sq oToc beaz oi oTiaab boaaaio/xl •b
ROltBtOBZqqB
rfoooqa To asTj/^lT ^oXbaa^t’BTeJbccir baa ^aiattr^noBK ,b
sflOlai/XXa XBOiXdXff To snibffataTobnvJ .d
Unit Assignment III
Unit Assignment III-l.—
!• Vocabnlary pretest:
Place the number of each word in the parenthesis
before its correct definition.
Example:
1# eerie ( ) An eagle's nest
(1) Inspiring awe or fear
Section A
!• Dryad
2* nepenthe
3« Carthusian
4, patriarch
5. vigil
6* Druid
7# mendicant
8. anchorite
9. precipitate
10
.
vibrant
( ) A religious sect which settled in
|
Pennsylvania
i
I
I
f ) Sudden; abrupt
( ) A magic potion giving forgetfulness
of pain or sorrow
( ) A wood nymph
( ) A burning candle
( ) Resonant; sonorous
( ) A member of a very austere religious
order
f ) Father and founder of a family or
tribe
( ) One who practices beggary
( ) A priest of the ancient Celts
f ) Wakeful attention; religious devotioi
( ) One who seeks seclusion in a soli-
tary place
mL
< ;
Ill ^JoanslRBA IxtTJ
— 'faenn^^ga/: ^tal
:&3 f^t(^^:c[ X^&ltT6B0oV .1
ciaeiflfleTaq ©rf^ at biov rfoao fo •xetSmaa qcI^ ftoal'I
.no It IffII ©f) toeiTOo atj: ©^olecf
:eXqmax3
J’Ben a'dX^fl© at ( )
:f«©1: TO ewe salilaenl (X)
al Jif*£tt&a (foirfw i-oea effotalXen A ( )
«IaavA^8 fi:re 5
tqtnda ;nBhbaE ( )
I
a89£iXi;1:^©gT0^ SaiwI^ aolJfoq oX^ea A ( )
wxjIIOB 10 rtleq lo
dqarra Aoow A ( )
bZboBO ^nXirred A ( )
swoioitos ;^naaoeeE ( )
I
.(
BtfolgiXei aiH^aiis a 7©J<nein A ( )
ishiQ
10 ^Xtma^ a lo ioArr//o^ bns ^•rf+s'? ( )
odtit
eeol^oe^q orfw oaO ( )
atXeO Tixeioaa ©ift lo JaelTq A ( )
koi^oveb ai/ol§i:X©T laotiaotta Iifto'iBV { )
-IXoa « at aolBiIcoB t'ieah oifw oaO ( )
©oaXq
©I*i©e .X
A ixoX1092
ba^C .X
atf^Iaaqea . 5i
rT8lE!Jrit*xaO .S
rfoTal^taq «A
Xr^jlT .2
bjtjJTd
^ooclbaeffi .?
©ll'iorforrs .8
9^‘a^lqioe‘iq .8
^aa*icflT,OX
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Section B
1* oracular
S. fantastic
3* ambrosial
4* primeval
5. celestial
6 • combron
8
7* plaintive
8* oblivions
9* tacltnm
lO.pendnlons
Section C
!• dissonant
sonorons
3* Inminons
4, congealed
5* Irascible
6* supernal
7. foreboding
8. turbulent
9. Incessant
10 •disconsolate
( ) Particularly delicious or fragrant
( ) Heavenly; divine
( ) Waving or fluttering in the breeze
( ) Forecasting the future
( ) Forgetful; unmindful
( ) Continuous; never ending
( ) Belonging to the first ages
{ ) Hanging loosely
( ) Expressing sadness or melancholy
( ) Burdensome; unwieldy
( ) Srotesque; extravagantly fanciful
( ) Habitually silent
( ) Detestable; hateful
( ) Sorrowful; hopeless
( ) Harsh sounding; full of discords
( ) Unceasing; uninterrupted
f ) Loud or full in sound
( ) Hideous; horrid to look upon
f ) Seething; violently agitated
( ) Shining; bright
( ) Predicting evil
( ) Hot-tempered; easily angered
( ) Of a higher plane or region; heaven-
ly
( ) Changed from fluid to solid state
rto enoiotX^fc ^X'rArtt>id^TaS[ ( )
acfXvlij ;'^Ii!i8Ts©R ( )
•rfrf- nl srrl'ie^tffXl to :^atYB^ ( )
otrirljyl '^nt^QBOdtol ( )
Xi/lXcrifflOif ( )
Snlfiffft tsvea ;affoualia:oO ( )
88^ia tQttJ edit’ o& :^aiijCtoXeQ, ( )
^XdBooX 3flX:g£ieE ( )
xXodoaBleat to aaeatse ^IeB9tq;x:^ ( )
Xblelwtw ;9siOQaelt{JH. { )
Xxjl^iooBl '^X^aB:sev«T[;fxe ; 0iTpeefot^ ( )
^fleXle \;XXB0tXtfaH ( )
Xirtatari ;eXtfa^8A;fa(I ( )
eBeXoqoxf ; ri/lwonoe ( )
8£’iooeXf> Ito IXxrt ;3r[iJ^fU708 rfSTiiE ( )
^e^qiTirra^nlaiT jj^lesaonTJ ( )
baaoB at IJM to ItroX ( )
ttoqj/ iooX o& bitted jaffoeiXF ( )
beta^il^e ^rJcraXolv ;siriil^d 93 ( )
( )
( )
Xaia^fue
-^tUtasd :L9‘i9qr<»d-j‘oH { )
;ao TO OiieXq Tdrf^Xif a ^0 ( )
Zl
X^Ios oi bicn aioTl />o^aB40 ( )
a noXi’oee
TaTcosTo .X
oXdaa^aal: .S
XaleoTrfpta .5
XaTGKlTq
XaidaaXeo ,2
suoKTiiiiro *d
•TitaXarq •V
Biroivlldo .8
mai’XOB;^ .6
aaoIxrAffoq.OX
0 no-tdoaS
tfLDiiOBnXB .X
eijoionoe .3
BtToalmrl .2
J&oXaft^aoo .>
oXtfXoearl «3
Xanreqaa .2
saltodoTolt
iaeZvtittff .8
taaaeeoaJt .€
etBlo9ciooelb,0I
^-004
Section D
1. demoniac ( )
2 , abnegation ( )
3* susnrrus ( )
4. incantation ( )
5. myriad ( )
6* flagon ( )
?• mutation ( )
8. pedagogue ( )
9. mandate ( )
10
.
demeanor ( )
( )
( )
Section E
1. refluent ( ) Wild; raving; mad
2. presaged ( ) Unintelligible; not able to speak
3. benignant ( ) Dark or gloomy
4. inclement ( ) Drooping; losing strength
5. credulous ( ) Ebbing; flowing back
6. assiduous ( ) Skillful; clever; apt
7. reverberant ( ) Foretold
8. languishing ( ) Constant in attention
9. tenebrous ( ) Echoing; resounding
10 •inarticulate ( ) Kindly; gracious
( ) Inclined to believe on slight evi-
dence
A teacher of children
A murmuring, buzzing, whistling
sound
Quietness; stillness
Possessed by evil spirits
Behaviour; carriage
A sign; an emblem
A spell or charm, spoken or sung
Self-denial
A great number; innumerable
A particular kind of jug
Change or variation
An authoritative command; decree
ae'T£>XMo A { )
SiTiftBiifw
.^.rtitr.'aninrr A ( )
hrwoe
BaAi.TX.CIjf8 jseoateZifO ( )
6(5*27. tgs riT© fot ’j ^aec'i ( )
d floi^oeg
oBlaomof . *“
eim>7ajje
. ;
no ^ft(fn£Oii2
63B217C?:,
( )
wltfme roi ;u^jtB A ( )
;?nire lo a<^:rfoqe ,tare^.c 'lo Xltqs A { )
luiitf'f
-'l.taa ( )
oltfa^e-nr/an^ ;i©<ffflx;ir tasi^i A I )
i»al*i^r; ,a
no^j^n . b
aolStf^Tz ,V
'?2.'^jbxier ..
-0 bal^ lalirrlififlqf A ( )
10 ejjiiaifO ( )
©eioefi ;bcisr.iuufi 6v2(^;'t2TOiltJ:/« nA ( )
torreorjoi . "I
Im ;^4a^T*J1 ;fiX2W { )
;-l«eq8 of efcffi ^oa ; oldij. 22 Cotfrlnr ; ;
^ool^ TO HibL ( )
^niroi ;?j i^qooTC ( )
x'oad gxrXwon ;tjif2d<fS ( )
S*qa ;to7*©:o
.-rn^fXtjfg ( )
bIoS^io*f[ ( )
a2 it/ia;t8;ro'' ( )
gniXffBf BoT
; 3a i odor? ( )
eL'oio«T3 ;^X2 :t22 ( )
“lrt=* tdgiXfl no ot jjsnriXoal ( )
6or«A
2 ctoXtoofi
J*aocX^6T .S
i*CT8 rr32florf *g
t/Tor-TOlonJ;
SflY. ri;i)9Tr
.
DaoffblBsjA
.d
>T£T0dT0T«l1 .’
gfliflR.^irnriAX
e/fCTdonew' .p
JkXrmlJ' j&ai , V
Section P
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( ) Severe; harsh
( ) The pledge of the marriage vow
( ) Wave motion; ripples
( ) A pre-hlstorlo animal
( ) Repentance; sorrow for sin
( ) Conduct; propriety
f ) Struggle; competition
( ) A series of columns at regular
Intervals
{ ) Bearing; appearance; manner
f ) Inside enlargement made by a dormer '
window
( ) Curse ; threat
( ) Puneral song
f ) An alarm bell or signal
£• Introductory discussion 1/
a* Questions
How many of you were ever accidentally separated from
your parents or friends when in a strange place? What
means did you use to find your parents, or how did they
find you? If you were to start today with some friends on a
1* contention
2. embrasure
3. Imprecation
4# mien
5. tocsin
6* contrition
7. dirge
8* mammoth
9* colonnade
10 •undulation
¥ Pupil questions and contributions are encouraged duringis presentation. Maps showing locations of early
settlements are conveniently placed.
IdOX
detaif ;ei;eve8 { )
^ nol^oeg
aoJttn€ifaoo ,X
©Txmetrtfffift .a
aoifBn^zqaJt .5
noJtflj
alBOOf .3
no^^litf^roo *8
*V
woY o;3«i*xrrac ©rft To B-^belq ^jcCT ( )
«6XqqlT :aoitom bvb^ ( )
.Cs«in.ft A ( )
ale toT woiicB ;©oxiBJcfOit«ff ( ^
'^Mf*lTq[OTq ;.to0fifloO ( )
nol:fit(>qnoo ;€»X53 in:t8 ( )
lAlogoi tfi fncixfloo To eorTsa A ( )
efevTotrii
TOxmAfl ;eocifi^ijeqga ;^fxX7«6G ( )
j»m*£ob B id BJbjim ^como^^nXa© ofciBfll ( )
woJbfl^w
;9BiffO ( )
^aoo Xaioixn^ ( )
Xjao^^iR 10 XXotf BfiAl* rtA ( )
\i rtolssvooJtA yc^odoifho'id'fil .3
9 aoXJ‘Ba0() .6
motT ^otaiAqoe qllis^faBbtooB lev© eiow wo'i To ‘^naii woE
&AdW ?oo©Xq e^uBii'B « nl aerfw ©fneiiT io etaeiaq 100^
^•£f^ b^fc wori 10 ,Bta©iJiq 100*5 baXT ot ©ew 00^ bX0 8 xte©fi
jR no 85c#1iT ©aoo rf^t*r \Bt.oi’ o« eiew 005 TI *00^ bai\
^ciiivb bevaiffoca© yta ago! J^atflitnoo bxia sfloXi’Vfrap' liqo^ \X
^XiBO To ©aoltaooX ^nX^^orfa aqal« •fro^XHTneamr 4 in?
.XeoeXq ^X^otflaevfioo ©ia sXreceXtX©©
ifXofluaafl .8
©baxmoXoo ,6
noi;taXxxbai7.0X
I
!
IQfe-
jonrney, and unluckily became lost, what would you do in
order to find your friends? If, on a trip, your parents
and you accidentally boarded different boats whose destina-
tions were unknown to you, what means of locating and com-
municating with your parents could you use? What means of
finding lost friends and relatives could be used by American
colonists two hundred years ago? What occurrence in colon-
ial times did actually separate members of families from
each other, and friends from friends, so that many of them i|
never found their loved ones again? Why would such an oc-
currence be most unlikely, if not impossible today?
b. Historical background ^
Just a few years before the Pilgrims came to America,
there settled on the picturesque, tide-swept peninsula of
Hova Scotia a band of hardy peasants from the northern part
of France. They called their new home Acadia, after the
Indian word which means Land of Plenty, for the deep forests
of pine and hemlock provided meat and fur in abundance, and
the vast stretches of dikeland meadows yielded rich crops
of flax and hay.
To this same peninsula, early in the eighteenth century
came Scotch settlers from Great Britain. Fearful lest the
French gain too strong a foothold in this Western Paradise,
the English had settled in Halifax directly across the pen-
insula from the French fort at Port Royal. Between these
^
two strongholds lay the little French village of Grand-Pre,
destined to become a historic landmark in the great war
that followed. Its inhabitants were peace-loving, gentle
folk, tending their fields and their flocks while these two
great nations secretly plotted against each other.
During the French and Indian War-so called, you remem-
ber, because the French and Indians fought together against
the English- Acadia became the scene of frequent raids and
massacres. In revenge for the Indian massacres of English
^ 6ook, Uorv^l, and McCall, Hidden Treasures in Literature ,Book Two . Harcourt, Brace and Company. H.Y. 1935. p. 217-218.
fli oh rro^ ^Xuo-.y . onujoGtf ^Xi^onlan Sojn
rticx Vobrto^i:^ Tr/c\i Jbail ct leBTO
'-eiiX??3 '»b 030A« D’i.cxi fcaMeOC ^fXx'^ lo/.iooj* j^o^c *^/U4
-aco ba*') ^ai'«y.»sooX ^o aaadia ,Jio\; ctwoff^jitf ^'raw soold"
Ito enseo ^airv ?seir jjoy fiXroo atae'r&.j luo';: r(;?-Xw
n^oX’iftfnX. acT hluoo Bsvt^zlor. r^rts sJiaeX'fl ;^boX ^jxxXXn:t'l:
'aoXoo 'dt duija*n:;jooo terfW Toga aiss^ fie'xBnxfri owt a^^ElnoXoo
(troll: to ei^'dfncc fl;^£Jlaq'>c ^ffax/'toa fiib fi&alt XbX
iiTorft to oe rtiorrt ebireJn^i bat* .Taii^o rfoae
-00 Ttt X£i/ow ^XT ' tXa^a aano fteToX iXoifi- 6 /f0ot levaa
^Xdie^joq.Ti >oa tX , ,:X9j[lXfixr taom ad oonotioc
bnrroi^^oad Xi»cl7 0^c!^^ .d
,Botioc!iA oi’ aaao licrii^X-'I 9r> ^'letod ataa'^ wat a ?ai;L
\o aXuatitneq dqawii-dXJ-,^ , aupfioT'JTToXc: ao teXtIaa
u"tr>rfJ"iO£i fnoTx 93a^caaq vbitsi to fc.taJ a f'.l’JooS avcS
0^4“ rtatta ,aiiaoA ©rood won AeXXac to
a^-eo^rot qaet od-t toI ,sitauri to *Mii5vT tnaero doid^ blow aaXbnl
fccra ,^OiUfb:wiiB nt tifi v/a i-aito I'-^bivoTq iooXcar ^n:a oalq to
eqoio rfoXi 6©&Xfrlv eitobnoro to —ido-ts- /-j ©rit
.Tan b.ta xaXt to
T^f.'^aeo dtfiMo 4d^ to biUf nt ,aX£roffX«*~ j* .i 2 ^Xd3 oT
arfJ- dBOf lift-jaaT ..iiss ttic tAe-sf’ TTOrt -."r riito.. doto')^ s.tbo
,
(>e '• tfe*r o'! mataoT' atd4 rti b'^oX^oot a ocf ata^ dorr©’!'?
-aeq odJ enoz'''i v.Lto&'xlb Tatt/a? at XoJX- '*r* fcad adt
::99*^^oe . ' B'roh’ .‘‘lol ta ^ct dort .-TT o/*4 Mlffsal
,©T7-JE)iiaT"' to o^;BJJiT doflt?!’? ©XrtiX ©dt eijXod:-:io-r4B cwt
TBTf Tohi^ "‘dd* ctt i’l.aabfiaf otico td p nniocacf ' ir i '•itXd’aob
,r u.tT' r-eo©.o.: 2 d tedXcfc.rf^iX ‘4? .b6w^^Xo'^ 4«d?
Oird ©©©dt *5 j: 4riw BifooXt Ttedd baa ehlelJ ’ilont .dfot
. rf*rfdo done do t .\£>;-if? .‘BdtoXq ^^Xdo^oac ^C50}^i::i d -.oa^*
“/n©!flc‘i >ro*i, ,f;HfX£o oa"'r^’’^ Lcia doct^'*'!? odd ^s.iaxfvi
Todd ddf C'jt srtafhrtj baa •Torroi'^' edd ©cjo/ioad^ .tso’
6aa ©btAT daorpa'il to -^rreo© ©dd eru^oocf atbaoA —rfHbXsit- add
dcdf^cr ' to BOT'^aBBaro -fcdbnl ©dd ©^a^Ts^r al .Roion-epom
f eTijdaaodXJ gd^B©^*-r!B soiT tiobbdV
.Taa<TcrrT^
,
rXaOo!;;
b.Ta ocei
f: rra
,
IleTaott ,-^OofJ \T
,
^*1 00 O'!aP . owT >:00q
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colonists, which the English said had been incited by the
French, Acadia was pillaged in 1696, its dikes were des-
troyed, its houses and bams burned to the ground, and all
the horses and cattle killed# A great many of the inhab-
itants were imprisoned# It was small wonder, then, that
the Acadians learned to hate the British and remained loyal
to the French#
At the end of the French and Indian War, won by the
English, Acadia became a province of Great Britain# Nova
Scotia, it was called henceforth, meaning New Scotland, and
Acadia was erased from the map# The French inhabitants of
the peninsula were forced to swear an oath of allegiance to
England# It was not easy for the Acadians to renounce
their fatherland# Some of them refused and escaped to the
forest where they made friends with the Indians and induced
them to attack English settlements# The English officers
stationed at Halifax grew tired of the continual friction
between the Acadians and the English government, and, fin-
ally branding them as traitors and outlaws, made secret
plans for their exile. Only in this way, argued the offi-
cers, could they •nd their stubborn French loyalty# Only i
by scattering them over the American colonies could their
proud resistance be broken#
Consequently, on August 15, 1755, a small fleet of
ships sailed into the harbor of Grand-Pr^ and dropped an-
chor# It was Just at harvest time; the bams were sweet
with new-mown hay and the orchards were heavy with apples.
No hint of the hostile mission of the ships was let fall
by the British, for fear the outraged Acadians would bum
and destroy their dikes. All the men of the village were
summoned to the Church of St# Charles to hear the King's
orders for their deportation# Their lands and their crops
and their cattle were confiscated by the Crown, and they
were permitted to take with them only their personal be-
longings. The next morning, one thousand Acadian peasant s-
men, women, and chlldren-were hurried into the ships in the
harbor# In the excitement, children were separated from
their parents, and husbands and wives accidentally boarded
different boats, bound for different destinations— Boston,
New York, Connecticut, and South Carolina. Some of the
families thus separated were never again united. Others
spent years searching for their loved ones# Some of the
Acadians escaped into the forests; some were lost at sea,
as they sought to swim ashore# Some died of disease be-
fore they reached port# A few settled down quietly in
the communities into which they were dropped# Some tried
to find their way back to their homeland on foot. A large
body of them made their way to Louisiana, far beyond the
boundaries of English rule, end started a new French
settlement# In 1767, a group of Acadians met in Boston
and Journeyed back to Nova Scotia, where they became English
I
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subjeots in the land of their birth* And in 1921, one
hundred and sixty- six years after the exile of their an-
cestors, a group of American descendants went on a pil-
grimage to Grand Pr^ and made arrangements for the erection
of a memorial hall on the site of the old church, in which,
behind locked doors, their forefathers had listened to the ll
terrible edict of banishment* So ends one of the most
pathetic chapters in American history, a chapter made fam-
ous by Longfellow’s ’’Evangeline”*
c* How Evangeline came to be written ^
One day in the early 1840' s, Nathaniel Hawthorne,
a struggling young author who had not yet written "The
Scarlet Letter”, which was to make him famous, invited a
friend to call with him at the Craigie House, the home of
Henry Wadsworth Longfellow, professor of literature at
Harvard* His friend, the rector of St. Matthew’s Protest-
ant Episcopal Church, told them a story he had but recently
|
heard from Nova Scotia about a popular maiden less than
twenty years old who had been separated from her lover on
the morning of the Acadian deportation back in 1755, smd
i
had spent the greater part of her life trying to find him*
When they were both old, she came upon him dying in an
|
alms-house in Philadelphia* It was a true story which had
been handed down from father to son* Longfellow was moved i
by it, and when the Rev. Mr* Horace Connolly said, ”I’ve
been trying to get my friend here to use the plot for a
story", he turned to Hawthorne and said, "If you don’t want
it for a story, I would like to use it for a poem".
Hawthorne agreed to let Longfellow use the idea. Later in
his Journal, Longfellow wrote: i
November 28, 1845: Sot about "Gabriel", my idyll in
hexameters in earnest* I do not mean to let a day go by I
without adding something to it*
December 7* I know not what name to give it— not my
!
new baby, but my new poem* Shall it be Gabrielle, Celes-
i
tine, or Evangeline?
Evangeline it turned out to be, and it was published
October 2, 1847.. ..It has been read and enjoyed by each
generation of school children ever since*
Assignment III-2.—
Readings, questions, and exercises. Ii
1
1
jB»ve you ever stood in a grove of pine trees, listening
1/ Op. oi*fe* ,p.218.
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to the nnirmuring branches in the wind ? Did it seem to
you that these trees might be whispering a story to each
other ? Have you listened to the sounds made by ocean
waves on a rocky shore ? What were your feelings as you
listened to the moaning of the ocean ? If we should visit
(rrand Pre today, what would we see that the Acadian peas-
ants also looked upon, two centuries ago ?
As you listen to the reading of the poem, try to think
of it as being sung to you by the sad voices of the ocean
and the pines.
(prelude is read by teacher or prepared pupils.) 1/
Imagine that we are going to visit Grand Pre. As we
enter the harbor, time turns back two hundred years. Let
us observe keenly, in order not to miss any of the interest-
ing sights and sounds, as we walk about the little village.
Read Section I, Part the First.
As you enter the harbor of Grand Pre, observe the
variety of liie surrounding scene. Descrlhe to the class
what you see, mentioning :
Mount Blomidon IThe Basin of Minas
Gaspereau River Fields and orchards
Dikes Meadow and forest lands
As you approach the village, what do you notice about
"ij Reading of the selection ’’Evangeline” will be done orall;i
in the classroom by the teacher and prepared pupils. This
is a departure from the treatment of the literary selectionii
on which Units I, II, and IV, are based.
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the appearance of the houses? How do they differ from any
you have seen before ? It is sunset as you pass through the
village, street. What are the villagers doing ? Describe
the procession of villagers whom you see returning from the
village church on Sunday. How does Evangeline look as she
walks home from church ? You are invited to spend a day on
the farm of Benedict Bellefontalne. What do you see and do
while there ? As you watch. the village children at play,
what amusements do you notice that are different from yours?
What games do they play that you also enjoy ?
Assignment Ill^g.—
Read Section II, Part the First
Pretend that you are an Acadian boy or girl in the
ancient village of (Irand Pre:
What are you doing about the farm, or in the home, near
the close of a late summer’s day ? What diversions do you
observe the older men enjoying during the summer evenings ?
What more serious matters sometimes claim their attention?
Quote differing opinions of the farmers, as to the importance
of these matters.
Read Section III, Part the First
If you were an Acadian boy or girl, why would you be
fond of Rene LeBlano? What harrowing experiences had he
passed through ? Tell Rene LeBlano ’s story of the pearl
necklace. Explain why you agree or disagree with him in
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regard to the tritunph of justice. What do you think of the
Acadian custom of making legal record of the bride’s dower
at the time of betrothal ? Why did the evening guests de-
part at nine o'clock ?
Assignment III-4.—
Read Section IV, Part the Pirst
Pretend that you are an Acadian youth or maiden and
tell how you spent the morning at the betrothal celebration.
How do you think the women felt as the soldiers marched in
to the church with loud drums, and the doors closed ?
Give your account of what happened in the church, pretend-
ing that you are one of the following characters: (1) The
commander of the King's soldiers, (2) Basil, the blacksmith,
(3) Father Pelician. How do you know that the men were
deeply affected by Father Pelician’ s rebuke ? What do you
believe were the feelings of the Acadians as they sang the
Ave Maria ? (Class may listen to the phonograph record of
the Baoh-Gounod or Schubert "Ave Maria’’.) If you had been
Evangeline, how would you have felt as you waited outside
in the churchyard? Can you imagine how the thoughts and
feelings of the Acadian peasants changed during the course
of that day ? Recall in your own experience a day that
started out with great joy and expectation; then suddenly
ended in unexpected sadness. What did Evangeline think of
that comforted her at this time ?
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Assignment III-6»—
Read Section V, Part the First.
What most Impressed yon as the Acadlans marched forth
from the church? How did Evangeline feel when she saw
Benedict’s changed countenance? What did she do? Can you
explain the change that had taken place In Benedict?
Imagine that you are an Acadian peasant; man, woman, or
child; describe the scene of embaroatlon, telling what
happened to you at the time. If you had been walking along
the shore, or In the village streets, what would you have
seen? As an Acadian settler, describe your feelings as you
gaze upon your burning home and village. What reason have
you to think that Father Fellolan was deeply moved at the
plight of his people? Why did the funeral by the sea seem
a fitting service for Benedict? Why was It unusually sad?
Thus far, what evidences of unusual strength of character
has Evangeline shown?
Assignment III^S.—
Read Sections I and II, Part the Second.
How have the Acadlans fared In the many years since
the burning of Grand Pre? How has Evangeline spent her
time, and In what places? What were the reports of Gabriel?
In what ways would It have been better for Evangeline If
she had listened to the advice of her friends?
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Why was she cheered by Father Felicianos advice ? In what
ways do yon think that Evangeline has shown courage ?
Imagine that yon are an Acadian floating down the Ohio
and Mississippi. What strange and beautiful scenes,- birds,
animals, and trees,- do you look upon ? Why does the
boatman blow a blast on his bugle in the night ? How do
the Aoadians amuse themselves as they float downstream ?
What do you think Gabriel's thoughts are, as he rows north-
ward on his hunting expedition ? Why does Evangeline have
I
reason to feel especially happy at this time ?
Assignment III-7.—
Read Section III, Part the Second.
Which home do you think more comfortable and beautiful,
the house of Basil in Louisiana, or that of Benedict in
Acadia? How do the Louisiana home surroundings differ from
those of Acadia ? What do you imagine are the feelings of
Basil as he unexpectedly meets so many of his former friends
What do you think the reunited Acadians talk of at the
evening meal ? Judging from Basil's speech, what changes,
if any, have taken place in his character or opinion ? In
what way does the evening party resemble a former celebra-
tion of the Acadians ? What are Evangeline's feelings as
she gazes on the scene ? Explain why she leaves the gather-
ing. As Evangeline once more renews her search, who assists
her, and what have they to guide them ?
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Asslgpinent III-8.—
Read Section 17, Part the Second.
Try to imagine what the southwest was like two centur-
ies ago. Pretend that you are a coureur- de-hoi s , and give
an account of your travels, the country and the life that
you see, as you go from Louisiana to the Ozarks. Why do
you think that Evangeline has reason to feel encouraged ?
Why does she feel great compassion for the Shawnee woman ?
Repeat the tale of Mowis, or of Lilinau. What were
Evangeline’s feelings after hearing these tales ? Imagine
that you are approaching the Jesuit Mission. Describe the
rural chapel, and the service going on. How do you like
the welcome and the fare you are offered ? Why was Evange-
line reasonable in deciding to remain at the mission ?
What were the superstitions of the maidens in regard to
husking the red ears? What other superstitions of the
Acadians do you recall ? How long did Evangeline stay at
the mission ? What must have been some of the dangers and
hardships of Evangeline's journey to the Michigan forests ?
As the years glided on, in what remote places was Evangeline
seen ?
Assignment III-9.—
Read Section 7, Part the Second.
Why did Evangeline finally return to the City of the
Quakers ? As Evangeline's girlish beauty faded, what inner
ML
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beauties of character strengthened ? When Evangeline, at
last grown old, looked back upon her past life, what ap-
pearance did it assume? What now was her one wish and
thought in life? In what ways did she try to do good?
Why were plagues greatly feared in ancient times? Explain
why the people believed that they had been warned by signs.
Why did Evangeline go daily to the alms-house? What pleas-
ant sounds came to the ear of Evangeline before she entered
the sick chamber? As Evangeline gazed upon Gabriel, what
form did his features seem to assume? What scenes re-
turned to the mind of Gabriel? For what did Evangeline
thank God after Gabriel had died? Explain whether you
think that Justice finally triumphed in Evangeline's life.
Could you, in her place, have been truly thankful? In
what situation do the lovers lie burled? Where, and by
whom, is their story still told?
Assignment III-IO.—
How has your enJo3rment of Evangeline differed from
your pleasure in the animal stories and pirate adventure?
Would you have preferred Evangeline's story in prose or did
the poetry add to its pleasing effect? Would you like all
stories to be told in poetry? (Try to Imagine the stories
of Coaly Bay, Moti GuJ
,
or Treasure Island as they would be
if expressed in poetry.)
Of the three units which we have studied, which seemed
to you the most alive and real? Which, the most fanciful
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or dreamlike? Can yon think of any reasons for this effect?
Pupil's Summary
In a little town in Acadia, two centuries ago, lived a
French maiden, Evangeline, beautiful and well loved hy all
the village* Her father was a hard-working farmer* Gabriel,
the son of the village blacksmith, was engaged to Evangeline;
The betrothal of Evangeline and Gabriel was legally
arranged, then celebrated in the village by feasting, sing-
ing, and dancing* On the day of the celebration, British
|
soldiers summoned all the men of Grand Pr^ to the church* ji
There, having no weapons to resist, the farmers were impris-
oned for four days, then were marched to the shore, where
they were put on ships which were to carry them to distant
unknown ports. Their wives and children were also put on
the ships, but many families and friends were separated.
The soldiers burned Grand Pre to the ground, and this
sight so shocked Evangeline's father that he died.
Evangeline was put on a different boat from Gabriel.
For many years she sought him without success. She travel-
ed with other Aoadians down the Ohio
,
and the Mississippi
i
I
to Louisiana, where she found Basil, Gabriel's father, set-
j
tied in a very comfortable home.
I
But Gabriel had gone from there, so Evangeline followed
his trail westward to an Indian mission, then northward to
--
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Michigan* She oonld not find him, hut she often heard of
him. After years of wandering, Evangeline went about doing
good in missions, on battlefields, in small towns, and in
big cities* When she grew old, she became a Sister of
Mercy and went to Philadelphia, where she worked among the
poor*
As she was nursing the sick during a pestilence, she
one day found Gabriel, just as he was about to die. The
lovers knew each other, and as Gabriel died In her arms,
Evangeline thanked God for His mercy.
This story emphasizes the great suffering and anguish
of one person* But we remember as we read it, that hundreds
of innocent and worthy people suffered by the acts of need-
less cruelty and the indifferent attitude of a few men in
authority*
The poem tells a story of unusual loyalty and faith,
and shows a character developing in strength and beauty.
Evangeline gave to her fellow men what had been denied her,
great sympathy, mercy and love*
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Optional Activities
1» Construct a small model of an Acadian house,
2. Dress one or more dolls to represent characters in the
poem. (Very effective clothespin dolls have been made.)
3, Prepare an Illustrated map on which you have traced the
wanderings of Evangeline.
4. Illustrate hy drawing, painting, or pictures cut from
magazines, an Evangeline booklet. Under each Illustration
print a suitable quotation.
5. Sing or play to the class, ”The Citizens of Chartres",
"The Chimes of Dunkirk", or any other old French folk-song.
See reference numbers (19) and (20) below,
6, Take part in folk-dancing to an old French folk-song,
7, Memorize ten or more lines to repeat to the class. Tell
the class why you chose them,
8. The poem takes place between 1755 and 1793. List the im-
portant events in United States history occurring within
this period. See referenoe numbers (9) and (10) below.
9. Model in clay, or with salt and flour, a relief map of
the Acadian region.
10, Prepare to read to the class ten or more lines contain-
ing thoughts of special interest or beauty. Explain your
reason for choosing them.
11, Prepare to read aloud ten or more lines which please you
because of their musical sound.
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12. Relate an Indian legend to the class. See reference
numbers (3), f4), (5), and (6) below.
13. Select a suitable subject and write a few lines of
poet^, imitating the rhythm used in Evangeline. (It may
help you to read the explanation of hexameter in The Land
of Evangeline by Jay Earle Thomson. See p. 244-245.)
14. The poem contains a number of Biblical allusions. Ex-
plain to the class three or more of those listed below :
Line 153
Line 381
” 486
" 507
" 821
" 1044
” 1063
Lines 1355-56
1. Jacob and the angel
2. Hagar and Ishmael
3. Elijah ascending into heaven
4. Moses on Mt. Sinai
5. Jacob’s Ladder
6. Daniel at the feast
7. The prodigal son
8. The first passover
15. Read the descriptions of the leading characters, noting
the most effective words and phrases. Using those that
apply to one character, write a prose description to be read
to the class.
16. Prepare to give a talk, or write a composition, on one
of the following topics :
a. Life €aid Customs of the Early French Settlers in
America. See reference numbers (1) and (8) below.
b. Travel and Transportation in Colonial Times. Ref. (1)
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0 . The Great Tides in the Bay of Fundy. Ref. Ro. (1).
d. The Acadian Dikes. Reference Ro. fl).
17. Prepare a written dramatization of one of the following
incidents:
a. The scene in the church
b. The embarkation
c. Arrival and welcome at Basil's house
d. Evangeline and the Shawnee woman
e. Evangeline in the hospital
18. Act a part in a dramatization
19. Read to the class the entire proclamation of the King
as it was read by Colonel Winslow to the Aoadians in the
church. See reference Ro. fl) below.
20. Read one or more chapters or books listed below :
fl) The Land of Evangeline, by Jay Earle Thomson.
This book contains much helpful material. Among the
subjects discussed are: the tides of the Bay of Pundy, p.53’
60; life among the early Aoadians, p. 72-82; Evangeline's
birthplace, p. 83-91; the deportation of the Aoadians, p.
101-112; the Orders of the King, p. 107; Winslow's diary,
p. 109-110; the Aoadians scattered along American shores,
p. 11 3-120; the story of Evangeline as it was told to
Longfellow, p.134-136; the life of Longfellow, p. 139-144.
f2) Longfellow's Country, by Helen Archibald Clarke.
See Chapter II, "The Shadow of Blomidon."
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For Indian legends:
(3) Wigwam Stories, by M.C. Judd.
(4) Canadian Wonder Tales , by A.E. Logie.
(6)
Myths of the Red Children, by G. L. Wilson.
(6) Taytay ’ s Tal e s
,
by E.W. DeHuff.
Historical background:
( 7 ) Home Life In Colonial Days, by Alice Morse Earle.
For travel and transportation see Chapter XIV, p. 325-363.
(8) The French In the Heart of America, by John Finley.
See Chapter IX, p. 174-196, ”In the Trails of the Coureurs
de Bols”.
(9) The Story of Our Nation, by Barker, Webb, and Dodd.
See "How the Colonists Lived In the Worth", p. 103-120;
"Travel", p.128-130; "How the Colonists Lived In the South",
p.121-132.
(10) Our United States, by Woodbum,Moran, and Hill.
Read Chapter VII, "The Struggle for the Continent".
Other poems by Longfellow that tell stories:
(11) Hiawatha
(12) Courtship of Miles Standish
(13) The Bell of Atrl
(14) The Birds of Elllingworth
Narrative poems by other poets :
(15) Sohrab and Rustum, by Matthew Arnold.
(16) Snowbound, by John G. Whittier.

IgR
(17) Enoch Arden
«
by Alfred Tennyson.
(18) The Lady of the Lake, by Walter Scott.
Polk dances :
(19) Polk Dances from Old Home Lands, by Elizabeth
Burchenal. See "Bonjonr, Belle Rosine”, p.22 and "Sur le
Pont d' Avignon", p.20.
(20) The Polk Dance Book, by C. Ward Crampton.
See "The Chimes of Dunkirk", p. 1.
Mastery Test A
Prom the list of words on the left, select those that
correctly complete the sentences. A correctly completed
sentence is shown below.
Example:
The village of Crand Pre lay
in a (1), on the shores of the
Basin of Minas, near the mouth of
the (2) River.
( ) meadow
( 1 ) valley
(2) Gaspereau
( ) St. Lawrence
1 .
( )wheat
( ) tides
( ) fences
( )meadows
( jforests
( jflax
( Seattle
( ) dikes
( jmountains
Vast (1) stretching east-
ward gave the village its name. By
hard labor, the farmers had built (2)
to shut out the (3). West and south
were fields of (4).
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2( jbricks
f ) dormer
( ) shingled
( jpine
f )Normandy
f )Aoadia
( ) oak
( ) thatched
( ) casement
3.
( )hears
f ) foxes
( jnnts
( ) honey
f ) squirrels
f )bees
4.
f )wood
( jmarshes
( ) seaside
( ) herds
( ) sheep
( )hillside
( jforests
( ) leather
( ) tassels
( )hells
( )logs
( )hay
( )watchdog
( )men
( jpony
( jheifer
The houses of the Acadians
|
resembled those built by their an-
j
I
cestors in fl). They were strongly
j
built of (2), with (3) roofs, and
|
(4) windows. !
I
I
t
When September came, (1) had !
stored an extra supply of (2);
j
J
Indian hunters asserted that the
j
i
(
fur of the (3) was thick*
|
I
'
I
,I
At twilight home came the (1); ;
foremost was Evangeline’s f2),
|
proud of her white coat. The flocks^
returned from their favorite pas- 1
ture by the (3). They were follow-
ed by the (4), urging forward the
stragglers. With the rising moon,
,1
!
the wains returned from the f5),
i
laden with (6); on the shoulders i
of the horses were saddles of (7),
brilliantly colored and adorned
j|
with (8).
I
I
I
^ / V rr.
Sn' .' 'lY*''
W?’' T*
enjtjiJbaoA arft lo 8€>Bxroi£ orf?
-ita Tlarf;f tXiJxd aaorfd* Jbeldraeson
019W ^erf? .(r) 01 8001890
1)08 ,8^000 (5) rftlw ,(2) lo triucf
.8WOl)0lW (^)
,2
eiol0 cf( )
0»a!0Ofc( )
fcoX;^0lxl8( )
oalq( i
^Ji6ar0oii( )
MibeoAi )
ieo( )
A©rfolsifl{ )
loacieeaoi )
bad (X) t^uiBo 08dW9lq0 fi ne/fW
;(S) lo ^Xqqifa B0lKe cia fteTole
orft larTl 58l0o88a B09l00rf liatbnl
.Tfotrfl Bnw (R) erfl Tirt:
.5
80oed( )
89Xo5:( )
slaaf )
•^onod
' i
8X900l0p8( j
e©od( )
;(X) edl ottao ©mod Id^ilXlif^ i;
,{2) a ' j’'3ifO30av? bow t8oa©0o1:
B^ooXIt: ©rt7 .laoo Bllnv ittd l)0O0q
-88q 9II0OVBI 0i©dl fflO0!l l
-.’oXXo'l 80>w "^riT .(?:) ©dl ^d ©00I
t>dl 60BW0OI
,00001 gaifalT ©dl rfllW • 80 ©X;s3a0l8
,(a) Odd racn^ fcoarolex ealaw erfl
a0©6X0orfB 9dl 00 ;.(3) dllr iioheX
,(V) e©Xf>6aa a0©w eeaiori orfl lo
l©a0 ol»8 t0a ^800X00 '^XloclXXiTd
rftiw
Jboowf )
asdeiamf )
9fciaa98( ;
al0fid{ )
q© e fte ( )
e5rcXXM( )
8lC00O^( )
'ifdwflexi )
eroasadi )
BXX©rf( )
8Sf>X( )
%Ad{ )
30Mod‘ax^ )
fRim' )
\J0Oq( )
00**:l©rf{ )
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( ) scepter
( ) cattle
i )con]mlssion
( ) jewels
( ) lands
( jmoney
( ) al tar
( )harvests
( ) dwellings
f ) chancel
6 .
f )(Tabriel
( )Benedlot
( )Basil
( )Rene LeBlano
The commander, holding aloft
the royal fl), spoke to the men
from the (E). He said that all
their (3), (4), and (5) were to be
forfeited to the Crown,
Of all the men gathered In
the church, (1) was most violent
In his anger.
7.
( ) swallow
( )Letlche
( jnecklace
f )Benedlot
f )Rene LeBlano
f )Father Fellclan
8 ,
f ) cursed
f jwept
( ) sang
9.
( ) Father Fellclan
( ) Hew Orleans
f ) Ohio
f ) Gaspereau
( ) Wabash
f ) Mississippi
( ) Louisiana
f ) Rene LeBlanc
Evangeline, alone at home
during the night, was comforted by
remembering the tale of the (1),
she had heard told by (2).
The Acadian farmers fl) as
they marched from the church.
The Acadlans rowed down the
fl) and fE) Rivers. They were
seeking friends and relatives in
f3), Evangeline traveled with them
under the guidance of f4).
srri'f>Iorf j'refixxerrTjtroo ©ifT
rr^d fiifcf 0 ^ Bjfoqa ,(£) erfj’
X Ca iijR8 ®K .( 2 ) srft Eo^i't
ed 0? e-isw (a) boB
,( 5 ) iXorf^
.'(ViOTO drfi' ot ie^’le^Tol
rr> fceTorf^fig neni ©rit XXa tn
faeloiv &8otn ew {X) ./fotnrfo ©xft
• ^evss Bid al
19tq908( )
eItIso( )
aoXsBiftasiooj )
eloweti )
ebiXBfi )
^f>nom( )
ibI Ta { )
BtE0VT9rf{ f
e^alfleKvb i )
XoOllJBrfoi )
*«
XsiitfafC )
;^olf>eneS( )
XleBS( )
oieXffetl ©n©Hf )
•^mod la Bfiol- ,©c[^X©?^noT?r
Xd beiio^rr.co se-w ,^ix\:In »dl :^:iliab
,fr) odi lo eXai’ adl sn^iadfnsmsi
.( 2 ) xd blo^ b^inBd bpd ©rfa
.V
woXXbwb ( )
erfol3*©»X( )
90ftXjfoen{ i
toIlBaBei )
on«Xe©J: ftTztiKi )
xta^o^XB^ lerftB'pf )
}
.V
f-a (X) aiennal^ (TBijBaoA ©/f'l beatacf )
• doimio Bdl moi'? redoinm Sfrasi ^
©fft ftwo?' XswoT e/iBXXaoA ©.XT
©TOW ^©jXT .8*:©vi:r (21 f ne (Xl
ni obvII^Zbi beta alfiex'i^
(KBrf? dItv; ^©^ov^rr3’ ofiXXo^i/iav!' . (?:>
.(M 90 £tnfcJtii^ eilif loRiii/
aaioXIe'E leritr'i ( )
erTBaXiO w©;! I )
"jldD ( \
ifa©i©qei^^ { )
tiaadaT { )
IqqlBElaa^*.: (' )
anflieirovl { ) <
ortaXe©iI ©noH ( )
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( )nightingale
3
( jpelicans
( ) humming-birds
( jpigeons
( ) orange-trees
( j honeysuckle
f jroses
( )nut-trees
( jmagnolia
f ) vines
( )daiBies
( jmosses
'
f ) lotus
f ) daffodils
f jviolets
( jwater-lilies
n.
f ) Spanish
f jwarrior
f jcomanches
( )Mowis
( )Loup-garou
( jlilinau
f ) Shawnee
( iletiche
f ) Canadian
( ) Iroquois
IS.
( ) indifference
( ) agitation
( ) rough
( ) smooth
( ) dark
f ) illumined
( jpeace
As they floated down the river
the Acadians saw flocks of fl),
groves of (2), and cypresses with
trailing (3). Among the beautiful
flowers which they saw were (4),
(B)
,
(6) , and ( 7 )
.
Among the
blossoms flitted (8).
A (1) woman crept into camp
one evening. She told of her fS)
husband, murdered by the (3). She
repeated the tale of (4) and of (5)
filling Evangeline with strange
feelings of terror.
Evangeline, when very old,
looked back uppn her past life with
a feeling of (1). The path she
had traveled appeared (2) in the
distance. The world seemed to be
(3).
.01
*x©v tT erfJ- rtwofi xed& aA
,'X' 1-0 BrfooH: Traa eoeiAaoA ©i{^*
.•fd-fw 898 EeTqn:o ban ,'s) 1:o aevoT^
rx/^ltUiied” &xf;^ ^iio/rr/
.(5) iSi-iiXiaid*
, (^) arrow V768 rfoMw aiewojn
erft 5*-rofr
. (V) tne
,
(d)
, (Q)
.(8) aaToeecId
coXs^^ni
)
pacotXogf )
eAiXtf-jinXFmixrrf (
'
Rrtoe^jX«i( )
Beorrt-a^fi6to( )
e£-Aotm\oaod{ )
8oaoT( )
*ieo*i^-Trrr:f )
p.irorv&f.mi )
son'^rf )
e?b8l^'b( )
eoeaof^f )
eirJcii )
HT tboJl.Hb l V
:-toro/v’( )
80 !X1I-I9j^i5w{ )
qmso o^ai- tqorro ruiarow (X) A
(S) rtoxf lo liXo^ 3cf2 .^nlaevo ono
©£(2 .(€) offj ^cf AoToArrmr
,
finiirfar/rf
(8) lo boB li*) io ciXa;f foj-iroqei
"ti riv*- rw oaXIo^ojavri ^nXXXil
.TOTIftd' lo BjiniXoo^
'LL
daXaaq8( )
lolTtewf j
B6tfCCU*a!0C( )
Blwol^i )
iroi«s-^^-oX( )
oan^XiXf )
eoarerf" { )
edol&Bj^ )
cslbaa^ir' )
elonporli )
,^ro '^ev floif-?
riitlw olXX iecq lorf noqu ifoatf fcojCooX
orfe £ft/?q
.fr) ^0 ^aXfoor e
off;^ al (n) Irer/oqqa f-oXovait ftarf
erf ot LoaiooB M7 0W f>di
.©oas^cX/;
-*-2I
ooaoret’r ^f ^rx( )
aof.toXlg8( i
rf^aoTct >
atcof3a( )
Tfrab [ )
becficviClK }
©oeoqi i
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15 .
f )misfortune In the poem, the chief em-
( ) devotion
( ) adventures phasis Is placed on Evangeline's
( 1 ).
ii*
( ) sociability
( ) honesty
( ) faith
f ) industry
( ) loyalty
f jpatlenoe
( ) pride
Evangeline's outstanding
qualities were : fl), (2), and (3).
15 .
( )little Persons accidentally separated
f jsome
( jmuch in this country today would usually
have (1) difficulty in locating
each other.
16 .
( ) severe
( ) outrageous
f ) reasonable
17 .
f ) declined
( ) advanced
( ) remained the same
The treatment of the Acadlans
by the British, if reenacted today,
would be regarded by civilized
nations as (1 )
.
The world's standards relating
to humane conduct have (1) since
Evangeline's time.
“ielxfo end" nl
Q iio fjao/jlq et slsjsrf.t
.(X)
^r.i
ao.^toTsf'i i
3 dTirf‘cr©vh«f )
^atbiiaia^uo a ' - rfXXe^avit
.to} buR ,^S) ,(Xj : ©*raw aal^^i^Xaup
•kl
^^XXXrfxiiooaJ )
Ifaaaodi )
)
lti‘Xa'ioX( i
el)i;T;i( )
£> 9 taiiaqea ^XXalaeBtooa aaosieX
^rXaxraxj Xli/ow 7^60 ^ ^^nx/oo cid^ rrl
jiTlJ-aocr nl (X) evsrf
.TerfJ^o rfdee
f^.talAaoA 9dl e/fT
,
\;iiX c* r '>£
.deXJiTb' 9rft
5air£riv£o tab'^p^ei etf blvow
.
' D aa aftoi‘ti«rr
JLii
artJ-iX( )
orsoe ( )
rfOXTfflj )
.‘X
(yX 9V3B( ]
sooe-iis^faoi ^
aXdajoaB'^i' ^
.VX
SUfi^aXai eh'T3fc:ta^'e b'XXtow ad? feoai-XoofiC )
690 fX3 '9'f>a{ '
eo(Th:j (X) ©vad loubaoo saeomd o^ enjee ad^ haalBnait )
.©ml^ e ’ :iilX9’gasv5'
Tf
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Mastery Test B
Indicate the word or phrase which most correctly com-
pletes the statement, hy placing a checkmark within the
parentheses before it# A correctly completed statement
is shown below.
Example :
The Acadians were very
f )a, cowardly
(Hb, religious
( )c, war-like
( )d, revengeful
( )e, disloyal
1 .
The chief reason for the deportation of the Acadians
by the Brltlshauthorlties was
( )a. To secure their land for British colonists
f )b. To carry out peace terms made at the close of
the French and Indian 7/ar.
f )c. To end the continued friction between the
Acadians and the English government,
( )d. To secure revenge for an Indian raid incited by
the French against the English colonists,
( )e. Because the English at Halifax were in constant
danger from the French,
a ^8 9T
-TTOO ^I^oe'r.ioo teo/tr tfoiriw sastdq io brcv erfi- 8;^.'5o^fiaI
nld&lv ThiBODfcedo b ^cf
,
itaened-BJ-a erfd* uetslq
ia^astBta L-isZqmoc \ItasTioo .'
.tt stolsif B«BedtamR<i
.w^rpd oworfe 8i
: ^Iqtasxii
VI9V e-Tsw BcviJibBoJ. «rr?
*cX!>*ravrco
.r )
airoi^iXei
Bifil-iar
. 0 ' )
Xjrteyrsyei
.Jb( )
Xa^oXaff)
.a( )
•i
BMlhao/ orft To aotteftoijab »rit toT jooeei Sairfo srf?
saw aai^lTOrTsfr;*^ arf+
fi^a.^'Toroo dai&i^F To^ 5tiaX eiaoaa o'" ..i( )
^0 0«»oXd &B 9bmii otapq :^xro ^-lao oT
.tf{ )
• czBlbaJ baB dotXBi^ edf
erf;)* :ioav;j8d not:to>^r ^»x^,xitf^oo edt fjae 0 ' .o( )
.d*£:\^T[9ro5 ric Mgrr:? ©rf^ tna efrafftaoA
\:d XaJ-iorti
.^ia-r nalhal biuoob ot
. { )
. ‘aiiTo/oo rfeif^rt?? tanisga rfe.ia?? ©rf^t
Xrrataicoo ai erew
erft - a^^aoefi
.oi )
.rfoaeT'^ arf? noil ler-naB
Long distance travel In Evangeline's day was ac-
complished by
( )a. Steamboat
( )b. Horse-back
( )c. Stage-coach
[ )d* Sailing vessel
( )e. Foot travel
The Intense religions feeling of the French peasants
was shown by
( )a. Their response to the summons to the church.
( )b. Their conduct during the service in the church.
( )c. Their orderly march from the church.
( )d. Their affection for Father Fell clan.
( )e. The Biblical allusions in the poem.
4
^
7/hen the men entered the church, their families
f )a. Remained in their homes.
( )b. Gathered at Evangeline's home,
f )c. Waited in the church-yard.
( )d. Followed the men into the church.
( )e. Were taken at once to the ships.
5.
When the commander's words ceased, the Aeadians
.2^
-OB sBvr Tjsf) 8 'enile^nBT.^ ni: XoveTJ^ QosB^stb ^noJ
/
JbBdallqaoo
tflOcfcii^eiC. .«( )
TfOBCf-OtloF .Cf( )
rfOBOO-9:^Bt£ '
Xoaoev gfilXfo? .ff )
XevBtit tea*? .e' )’
• C»
ei-nci^B/fotT tfori9Ti erf;f 7:o girlfee^ anoX^uXo's f*BRo:tai erfT
"id frrroda aair
• dexifdo 9d& oX B/totnarrB «rft ot Ba.Toqfe**. -rtedT .«( )
. do'rirrfo edi doXvioR 9d^ hRbict ^oxtfcaoo .rf( )
. Xoirrfo 9if;r crc'x*’^ doiar* ^XTofcfo i^od? .'^( )
. la’-r j^Xw^ Tafta’^ Tol aoXteo^tp iXoxfT )
.Tiooq art’ rrl onoXai/XXa XaoiXdXfi axC! . 9 ( )
.>
BeXIfiaol .doixfrio etft f)®T:©tfrte aam Bdf rraxiW
. lomofl TXodt nt hoex , : )
.offlod ^ 'eiiilasfta’r:' ta bftteiiJ-
)
. iri^-JoTiifrfo ari? nX ,o( »
.doiL'do otf oXfii jtaa adX XowoXXg' .X»( )
.eqXrfs add o.t eorro nadBt •aiaf .ef )
.a
a/ibXXBO.^^ erfX .J&easeo abiov: g
'
lobascmoo erft rrarfV’
J
( )a. Fought madly against the soldiers,
f )h. Rushed to the doorway.
( )c. Bowed silently in submission,
f )d. Gathered in groups for consultation.
( )e. Sought the advice of Father Felician.
6 .
Appearing from the ohancel. Father Felician
( )a. Harshly reproved his flock.
( )b. Urged the Acadians against the soldiers.
( )c. Was unable to command the situation.
( )d. Led the Acadians in a prayer of contrition.
( )e. Was struck down by a soldier.
7 .
At the time of embarcation families were separated
( )a. Because of the cruelty of the commander,
f )b. By order of the king.
( )c. Because of haste and confusion,
f )d. In revenge for Indian raids in the past.
( )e. Through the malice of the British soldiers.
8 .
Basil, in Louisiana, appeared to be
f )a. Dissatisfied with the Louisiana government.
( )b. Ill and unhappy,
f )c. Anxious to return to Acadia.
( )d. More tolerant of King George and the English,
f )e. Happy, well, and prosperous.
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9.
The sufferings of the Acadlans were
( )a. In large measure due to the hardships of travel
in the 18th century.
( )b. A Just punishment for their refusal to take the
oath of allegiance to the British crown.
f )o. Unnecessary, and due to indifference on the part
of the British and French governments.
( )d. Necessary to end disputes between the French and
British in Nova Scotia.
( )e. Largely fictitious, but emphasized by the poet
in order to make an impressive story.
12 *
The nobility of Evangeline's character was developed
and strengthened in greatest measure through
( )a. Pleasurable experiences,
f )b. Loyalty to Gabriel.
( )c. The counsel of Father Felician.
( )d. The merciful acts which she continually per-
formed.
( )e. Her ability to endure hardships.
n.
The poem, "Evangeline"
,
teaches that great strength of
character results from
bctfilbeoL erft 1:o asnJbiel^iJB enT
!to agMeJ&iiirf 9rf;f o& etjb diueaefB ©^bibI al .©( )
.
jTir^neo erfd' ni
firf^ ©3fa^ 0^ Cep.o^^r ntedf loJ &aBinr[atiwq feut * ,a'( )
..two*!© ©rfif ot softaJ-T-sIlB dteo
Gift ao 9onei9l!tlbat o& eab Liui .^lasEeoean^ ,o( )
.^&aeirjne'ro^ rfccoiT Ins dsJ':^ti8. 9df ’to
J5>nB rfoae’i'v ©rf.t aeew^ad BG&aqalb . ao .b{ )
eroi* nl /^a.^t^T(i
^oo'i ftrf? licf fjes toBtf.Tfw© iffd . 0 ! )
• Gvieeeiqat xt© ©^aic ot i9hro nl
• 2i
fioacr^rob SAW lotoBTBrfo t ’ v-.i^Ieauar^: 'to i&lltdoa ed':
d5*i/orrrit ome»93 vtaat^j©*!'^ at boa
.'-?oa©iiocprQ eXo'«Ti;0a«i i .^v )
. idaO ot y,tXBXo .cf{ )
• lbIoXIb^ ladta'i ^0 Ibbouoo erf" .o( )
-teq MlXaiJiiilaoo onn noidw s>oa l0^XoTon sdi .J5( )
.beanot
.aqldcMAd ©laba© otf- XII as 1©^ )
•II
to dt:^aGrte t-adX fierfesaX , '’©ftXfsgasv/'*’ , 't:©r>cj erft:
r.oil ftjJjjeei Tetosiarfo
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11 « Continued
( )a. Reading worth-while books.
( )b. Leading a life of ease and pleasure.
{ )o. Cultivating friendship with people of importance.
( )d. Persistence in trying to overcome difficulties.
( )e. Following the advice of learned people.
Mastery Test C
Repeat Vocabulary Pretest, pages 102-106.
fiei/nitaoC .XI
. 8;3iood ©Xirfw-:ft*row gaJbf>fle5I .b( ^
.o*rx;sAj#Xq haa esae lo ©m b ^attsBd .<f( )
»ociA^toqni ^0 s^Iqoeq dtlw qldabaeM aaXrtsvXJ-XirO .o( )
.B9t&TfToJtn:lI) ©fflooievo o& ©offeteXeiel .it )
.aXqoeq fce/riA©! ©ojtvia 9d& ?,aiwoXXo^ .©( )
0 J“8©T ’
.oOX-"*OX a©B®^ .tsot©*!^ *jT[aXi/tf80 oV tsoq©-
CHAPTER V

CHAPTER Y
UNIT lY: THE SPIRIT OP CHRISTMAS
Statement of Unit lY
Christmas is a time for everyone, young, old, rich
or poor, to feel thankful and happy# It is a time to ex-
press happiness by sharing love, friendliness, mirth, and
good oheer with one’s fellows; a time to foster and increasj^
the spirit of good-will which is symbolized by the anni-
versary of the birth of the Christ Child.
Delimitation of the Unit
Narrative.—
On Chrlstttas Eve, the miserly old Scrooge, unloving
and unloved, is visited by the ghost of his dead business
partner who discloses that he is suffering a frightful pun-
ishment for his hard, uncharitable, earthly life. He
warns Scrooge of the coming of three Spirits. These appear
as foretold, and force Scrooge to view himself and hie ac-
tions as they seem to outsiders. Events of his past, his
present, and his future pass before the eyes of Scrooge.
He recoils from this truthful representation of himself,
now for the first time seeing his uncharitable spirit in
its real significance. As he views these scenes of humble
happiness, contrasting scenes of sadness and finally his owA
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miserable end, Scrooge realizes tbe futility and meanness
of Ms own wretched existence# The last Spirit disappears,
and Scrooge awakens happily on Christmas morning, with
abounding good will toward everyone.
He immediately sets about doing all in his power to
make amends for his uncharitable past, and discovers that
he has at last found wisdom and true satisfaction in life.
Knowledge of London of the last century.— iJ
London, during the middle of the nineteenth century,
was quite unlike a large city of today. Streets were not
well lighted, although gas was beginning to be used for
illumination. At night, link boys ran about proffering
their services as guides. Travel was largely by coach, and
within the city, people hired cabs to take them about, or
went afoot.
Houses and office buildings were not warmed by central
heating units, as is common today, but by coal fires in
stoves and fireplaces. Candles were still a common means
of illumination.
At Christmas time, shops presented a gay and festive
appearance, as they do today, and the same good-natured
crowds jostled through the streets and stores. Many people,
after buying their Christmas dinner, took it in a basket
to the baker's where it was cooked, then carried it home.
The celebration of Christmas included special church
Xj Provision for further exploration under Optional Activ-
ities.
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seryloes, carol singing in the streets, and feasting and
Jollity within the homes.
Knowledge relating to Christmas.— 1/
The celebration of Christmas, beginning as a religions
observance among the early Christians, has, down the cen-
turies, and through the many Christian nations of the world
taken on great color and variety. Whatever the mode of ex-
pression, its impelling spirit remains always the same; the
spirit of "Peace on earth, good-will toward men”.
Evaluation of character.—
People clearly show their true character by
(1) The manner in which they meet little every-day
hardships.
(2) Their acceptance of life’s great sorrows and
tragedies.
(3) Appreciation of small blessings.
Discrimination of values.—
fl) Happiness is not dependent on great riches.
(2) Working only for money is futile.
(3) Wisdom and satisfaction arise from fellowship with
people in other walks of life.
Personal wisdom.—
Many of us would be surprised if we could know other
people’s opinion of us.
1/ Provision is made for further exploration of this topic
under Optional Activities.
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list of Incidental Leaming-products
1* Increased power of expression through
a. Oral and written interpretations of the "Spirit of
Christmas"*
h* Acting a part in a dramatization
c. Old English country dancing
(1) Singing or playing the music
(E) Interpreting the dance forms
d* Singing ancient and unfamiliar Christmas Carols
e* Playing unfamiliar old games
E* Knowledge relating to Christmas 1/
a* Origin, history and traditions
h. Customs in England and other lands
c* Old games, dances, and carols
3* Increased literary appreciation
a* The peculiar charm of a Dickens story
b* Dickens' humor
c* Dickens' remarkable power of description
Unit Assignment IV
Assignment IV~1*—
1. Vocabulary pretest
1/Leamlng beyond the requirements of the unit
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1# Vocabulary pretest
Place in the parentheses before Its correct def-
inition the number of each word. A correct example is
shown below.
Example:
1. savor (1) Taste and odor; flavor
( ) Intense feeling; ardor
Section A
1. reclamation ( )A strange or unaccountable fact or
event
S. supplication ( )Prooess of rescuing from wildness or
waste
3. vestige ) Interference affecting the interests
of others
4. fervor
6. transition
6. avarice
7. eostaoy
8. adversary
9. intervention
10 .predicament
11.
demeanor
12.
compulsion
( ) Sub Section to force
( )Behavior; deportment
( )Humble petition; prayer
( ) Tameness; gentleness, mildness
f ) Trace of something lost or gone
( ) Intense feeling; ardor
( )Poe; antagonist
f )Entranoing joy
( iSxoesslve desire of gain
(. )Passage from one state of being to
another
( )An unpleasant or bad situation or
position
dsr
d'oe'iToo e&i ©To^acf 8ee0.'f;J‘n©*iBg erf^ itJt ©oeX^
ai slqmax© ^o^rrioo A .Xiow ffo«e lecfoura orft noiixni
.TToIacf nworfe
: 0 fqffiaxS
lovaH ;iojbo baa ©tea? fX) lovaa .X
lObiB ;snlX5©l: eeaetcrl ( )
10 tofil ©Xtfa^i'rujoooisnjj *ro X( )
taovd
•to eaonfcXlw voil aniwoeoi l:o 88©oot^( )
eitssw
fe^aanatf’nJt BdT eofr©i©^r&XaI( )
£T©d?0
©010^ o;f ac^XoG^tfi/fif )
XaaarXToqsX ;‘iolTarf8e( )
le^Tq ;ffo^XX5'©q eXcfffii/H( '
BConJbXXm ,ee©rt© X(tn©? ;e8dfl«aiBT( '
»ao^ 10 deoX ^aidXe.^oa ©onTf )
lofcie ;aatrn6T &eae&al( )
Xatno^atao ;90^( )
^ot ^jaXcrtsitn2( j
fltas lo ©lieaX evXpBeo^a( )
ot ^atsd ^0 9^ct8 ©flo noil e^aacaXt J
lexJXoaa
10 cfoXXcjtXla io JcraaaeXqni; £tA( )
notXXeoq
A aolioed
noitaaieloei .X
noXi’aoX XqqirB -S
#
©^itaoY .5
lon©^ .X*
flotXXaoaiX .3
©oXiara .3
^oaXeo© V
YiaaievJ&a .6
aoitnovieiat ,Q
tnoniBOifceiq.OX
lona©'!!©/ . XX
floiaXxrqmoo . I
_
V,v*
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Section B
1. credulity
2* phenomenon
3. heresy
4. affability
5* veneration
6. credentials
?• forbearance
8* benevolence
9. agility
10, agitation
11* aspiration
12. adamant
Section C
1. capacious
2. execrable
3. abject
4. latent
5. infamous
6. palpable
f )Aot of exercising patience; self-.
restraint
( )Disposition to do good; kindness
( )A mineral of impenetrable hardness
( ) State of being disturbed; commotion
( )Desire for what is elevated or spirit-
ual
( )Aot of being formally introduced
( ) State of being nimble; liveliness
( ) Testimonials vouching for a person
( )Respect; reverent feeling
( ) Sociability ; readiness for conversation
( )0pinion contrary to the established
creed
( )Disposition to believe on slight evi-
dence
( )Act of estimating
( )A strange or unaccountable fact or
event
f )0f very bad report; notoriously evil
( )Miraculous beyond natural laws
( )Detestable; bad; wretched
( )Sunk to a low condition; mean;
groveling
f )Trot visible; present without showing
itself
( )Unbelieving; skeptical
. ‘--lleB ;oofl^ld'ae[ gitteloiexo l^o toA( )
J-atercd’sei
eeenlat^ ;J>oos oI> of xioffteoq8j-([( )
osBoi^iari sIcfBi^enBqmi to laTcsxxJtoi A{ )
aoitoinnoo ^aled to )
rto hofavoid 8^ fosifi tot stieoCf )
fp-xr
fiooiJJboti’aJ: Tjriacnot ;anl»cf to toA( )
B8©n±f8TiI ^rrierf to ofp.f^.{ )
tOBtot 8 tot juMoi/ov el£lnofli^:ta©'" ( )
^ntXoet ^netevet ;;roeqaeH( )
aot^88t©vaoo tot 88oiTiJba»t;^tlfldcloo8( )
XerfBircfeteB oaf of Tjtattnoo aotntqO( )
heeio
-ire fii-sliB ao ereiled of aof7teoqa}(H )
eonr-*)
5flltar:it 80 to toA{ )
to top.t oIbPtrti:;oooaxxu to o^oottB A( )
ftiove
rtvo vlero^toton ;i^toqet had ^bt t0( )
ewal letir^pn ^ncr^od sjJoXx/oattMf )
betioienr Uad ;oXtfptge^oG( )
;[taem ;aoif fbaco wol a of 3(0x18 ( )
^fftlBTOt^R
^rrXworilB Jrodttw ^rrftBetq ;eXrftsXT foMi )
tXoett
XaottqBTfe ;5crtt©J'X8rfot7( )
E aolfoea
^lluberc »X
croadfcorxarfq .S
\®oterf .£
VtiXtdatta
aofferxecer .3
eXattoefidtc .8
ftoontaedtot
eoflsXoTOxied .9
.9
. I
oot^Rtlqea .XX
^-flamaXa .9X
0 noXd^odS
axTOloaqao .X
©XdBtoex© .f!
^‘oettfa
faefni •
^
sxfomptoX .3
©XtfaqXaq .0
<
t
,V- 1
Section 0 (Continued)
7. morose
8. congenial
9. incredulous
10 •supernatural
11 .ubiquitous
Section D
1. opaque
2. preposterous
3. recumbent
4. despondent
5. irresistible
6. prodigious
7. comprehensive
8. apprehensive
9. unconstrained
10.
facetlous
Section E
1. recede
2. diminish
3. fluctuate
4. remonstrate
( ) Sympathetic; agreeable; naturally
adapted
f ) Sullen; ill-humored
f )Capable of being touched or felt
( )Dillgent in attention
( )Maklng a loud outcry; noisy
f )Belng everywhere at once
( )Large; spacious; roomy
( )Enormous; marvelous; astonishing
( ) Leaning; reclining; lying
f )Dark; not transparent
( )ITatural; not repressed
( ) Fearful of what may happen
( )DeJeoted; depressed; discouraged
( )Full of sorrow; piteous
f )Prominent; conspicuous
( )Absurd; utterly foolish
( )Extensive; including much
( )That cannot be successfully opposed
( ) Sportive; witty; funny
( )To grow hard, stiff, or thick
f )To change in outward shape or form
( )To bind a person into the service of
ano ther
(i&©iraltrroO) 0 aoltoeE
hetqBba
LaiorM/f^'ISt ;nel[sj8( )
tl9l TO bedonot s^ierf to eXdaqaOf )
ai :Ta9^iIi(i{ )
X^boa ;'iTo^xfO ftxrol b :gfrX:^isM( )
eorro ta eT0rf7?T^T9ve ^nleSt )
^ooT ;80Oio«q0 ;9gT£>J( )
jfTltfe^ao^aa jsrroXovT^ci ;£iuoanort?[( )
^nf^X ;5intfliXooT )
trroTaq'anaTt &oa ;?rT«(’! )
Jb©eB0Tg©T toa ; )
rraqqarf J'arfw to XxTtTrte?( )
l>agflTlI/0f>8 If) ;X)688©*irx©i) ;i6t09t*Q( )
exjoeJ Iq ;wotto0 to XXq’I( )
aijoxrolqaaoo ;t£tanlD0T5 ( )
rfaiXoot TClTa^^’i/’ ihruadM )
doiim j^ni^ffXonl ;©f’l8n©^3:2( )
f)99oqqo ^XXxitaQeooxra ed toonao d’erfTC )
'^nftqt ;©v|^TOq8( )
jfollU’ 0 0 .ttl^Tr , toarf VOTS oT( )
anot TO ©qjtfffa liav^ao cil ©goisrfo oT{ )
to aoxTTee eiid oSnt noeTeq a bald oT( *•
Terf^Oftfl
eaoToax .V
Xalcagrtoo .8
aaolub^toat .6
XaTxrtanreqjjB . '£
aoofluptdu,!!
d aold’oee
eqpaqo .X
BiroToj'eoqeTq
tjarffliicroeo .S
^n8f>noq8©J& .!»
eXdl^olasTTl
aaoXsIAoTq .3
evlenerfeTqoioo .V
aTlanerfeTqqe .8
fioqlaTtBfioo/r:; . .
BI/0ll9C 't .OX
K aoI^OBB
ebeoei .X
de^afcnlb .S
edarxctflt
©d‘8Td'anoai0T . b
Section E fContlnned)
8. sTitslde
6. engross
7. pinion
5* corroborate ( ) To move back or away
( ) To make smaller; reduce
( ) To become quiet
( ) To move Irregularly, especially up
9. elicit and down
10 •apprentice
11 •congeal
( ) To take the whole of; absorb
( ) To confirm; make more certain
( ) To restrain by binding the arms to
the body
( ) To overthrow or defeat
( ) To protest or urge reasons against
something
( ) To draw out; bring to light
£• Introductory discussion;
What are the things that you think of when you :|
see or hear the word "Christmas" ? (As children suggest j
|!
Christmas trees, toys, presents, parties, going to church,
Santa Claus, Christmas Carols, the teacher may list them
on the board.) You have been telling what Christmas means
;
to you today. Do you think that Christmas always held so
many meanings for people? What meaning did the very first
Christmas have? When did it occur? Where do we find the
story of the very first Christmas written down ?
( f'diT/ii'd'tioO) S acJttoBB
TO JfOlid ovonr oT (
eoi;J&€»T ;TaiX««a oiCjbci cT (
^e^irp ©mof>©<f oT (
qv ^Ili^Joeqee .^iTsXo^eTTX oYocf oT {
iswob baa
cfToada ;lo ©Xorlw 03{flt oT (
fltjB^Teo 61010 ©afam ;a!Tt1:rroo oT (
ot BRiB Bdt xd nlsideei oT (
^od eti&
TO woirftievo oT (
tsffXeSB efioBflOT ogii; io deo^oiqt oT {
^a tdteiiroe
drf^iX od gnXid ;txTO wait oT (
.•rroXeeuoatb
) etaiodOTTOo -d
) ee o*i:^iT« , 3
) noXntq .V
) ofclstfxTB .8
dXotIo .e
) eolvaoiqqa.OX
) XiB?*5aoo.XX
)
)
)
)
^odoiffioTtnl .5
00^ aodw to 7(nMd 00-^ a^aXrit orft oia iadfl
& 9 Bi\^ua aoiAXXrio eA) ? •’eam^'aiirfO’* Mow »dt laerf to eee
.doTurfo 0^ fOoiMaq .ednaeaiq tB^od ,aeoTd SBrntBiirfO
cTOrfd fair Toffofiod srft , 8 loi«0 BaartBXrrfO ,80*10 n^aaS
Baaon easitBtTifO tbiTw s^tXXod nnod bybi^ 0OT (.fi*o<f orfd 00
08 LXorf e^uwXe som^BlixfO darft Xnidt L'otj oC .'^fibod nox ct
Y'^ST odd 6 Xf> ^ioooci taxH? ?oXqooq 10^ bjoIxiaobt ^rtam
odd Aftil' ew Ob oiedYT ?i0ooo di bit florOT Tovad aaEdeiidO
? owofc aoddXiw aairdaXidO dsiX^ ^jiodB
Among the earliest stories written about the first
Christmas, the most famous one is the account written by
St. Luke, who is thought to have been a physician who lived
and traveled in countries near the Eastern Mediterranean
during the first century after Christ was bom. He tells
the story in the second chapter of his book, which is the
third book in the New Testament.
This is Luke's story of the first Christmas: (Teacher
reads aloud Luke 2:1-20.)
Another early writer, St. Matthew, lived in Galilee
near the Eastern Mediterranean and wrote an account at
about the same time. His version of the story is also in
the New Testament, in the second chapter of his book, and
tells us another interesting event in connection with the
first Christmas. (Teacher reads aloud Matthew 2:1-12.)
After listening to Luke's and Matthew's accounts, what
kind of celebrations do you think the earliest Christmases
were ?
Through its celebration by Christian peoples for
nearly two thousand years, Christmas has added many and
varied meanings to the early religious observances of the
first Christians. People in various countries have develop
ed their own peculiar manner of celebration. Some of these
customs remain peculiar to Individual nations; others have
been carried throughout the world. Perhaps later, some
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of you will enjoy explaining to the class just when and
where the ideas originated which we always associate with
our own Christmas.
Many stories have been written about Christmas. One
of the most famous ones was written by an English writer,
Charles Dickens, nearly one hundred years ago. People all
over the world still love this story which Dickens called
”A Christmas Carol".
Assignment IY~g.—
Reading and questions
Read Stave One of the Christmas Carol, then consider
the questions.
At what point are you first able to discover the real
purpose of this story ? Mention the great contrasts which
you note in the appearance, condition, and actions of the
characters as they appear. Describe scenes which impress
you because they are pictured in sharp contrast. What
facts are you able to discover about Scrooge’s clerk ?
What characteristics of Scrooge’s do you like or
admire ? Which of his qualities do you dislike ? What do
you think of his purpose in life ? Do you consider that
his character is weak or is it strong ? What outstanding
qualities does Scrooge show in (1) his treatment of the
clerk; f2) the conversation with his nephew; (3) the in-
cident of the carol singer; and (4) his treatment of the
ncariw tsfit sejsXo erfd- ot •^o(,n3 Iffw no\ y.o
rfvlw o^fii-oonsfi 8^4JwCb ow rfoxrf^ BotaaiglTO 8«o/)r Qdt ^-reifw
.BenitsirrriO riwo iiro
onO .aam^plicfO tirodxi £ioe<f ovM a«^^:o^R ^bM
.lotliw xfeiXjjjiS afi bb''^ boho airooLs^ ^teofli srft lo
Cla ©rqfoe'" .ogB ieixaoif orto zl^serr .aaajfoXCI aeliHifO
fieJXBO errejroicr rfo/.-lw T^TO^a eirf;J’ ovol Til fa tlion edf zavo
.”XoT«r' esatRiiirfO A”
eflot;l’8©£rp bets :gaIbseH
i96ie»TCD rren^f
,
':(yiBO ESitrtei-nrfC odf lo aaO avBfS fBe/T
. ’ao.'- J‘r.-.»irp erlJ
Iriaz e[[& zerooetb of aide fezt^ troz 9ib fntoq fadv; fl
doldw BftiJiZfnoo i-BOis adf ctoifrol^ ^ aJtnf to ©oocri:ni
odf to Bficltojj f^iijs ftia tf tbi
,
8o;:fl7,>9c*qjts »df rtf' efoa sfoz
eaazqmt dotdw aonsoe »^<^r'iee©U .Toeqf^p as frafenzBdo
fnd •fSt’Zfaoc erz^ds nt bazirfr/lq eis ©f irao^d 00^
? 7(10 Co e’ej'.oo'io? ;t0od;B *i3Voc-ill> of aide tjoz 8*^* s^oot
10 o:ril 00^ '-^r^oo'i o', '’^o soX::*'0fie*.^oeiedo tarf’!7
Ob ffidT ? ejiiXeifc 0oy ofc af^lflL^tsp atd.lo doliTH * ezlicf^o
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gentlemen seeking money for the poor ? Describe Scrooge*
s
living quarters and furnishings ? What do you consider
the most Interesting object In his room ?
What events occur In this stave which you cannot ex-
plain ? What struck you as most peculiar In the appearance
of Marley*s ghost ? Why did Scrooge try to crack jokes
with the ghost ? Why did the ghost continually lament ?
Why was the spirit condemned to wander through the world
after death ? The ghost said that Marley’s real business
on earth was what ? What reason did he give for the com-
ing visit of the three spirits ? After reading this Stave
can you tell what conception of Christmas was held by (1)
Scrooge? f£) The visiting gentlemen? (Z) Scrooge's nephew?
(4) Scrooge's clerk?
Assignment lY-g.—
Reading and Questions
Read Stave Two, and then consider the questions*
Why was Scrooge perplexed when he awoke ? If you were
to create a Ghost of Christmas Past, In what details would
you make your Spirit like or unlike the one created by
Dickens? What was the significance of each part of the
Spirit's dress and appearance? Can you think of a reason
why the figure of the ghost should keep changing In dis-
tinctness ?
At what point did Scrooge first show unmistakable
-- . . . - -
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evidences of genuine feeling? In what ways did the scenes
of Scrooge's boyhood differ from those in which you are
growing up? Compare our school in as many details as
possible with the one which the boy Scrooge attended*
|
How do you think Pezzi^ig's treatment of his appren- |
tices compared with Scrooge's treatment of his olerk on
Christmas Eve? Which do you consider more interesting, a
j
modem party, or the kind given by the Pezziwigs, as you
consider the (1) surroundings, (2) people invited, (3)
music, (4) dances, and (5) refreshments?
What caused Scrooge to wish he could speak again with
the boy carol singer? At what point did he wish he could
have a few words with his clerk? Did you ever wish for a
second chance at talking to a person, so that you might
j
i
seem a little kinder or more courteous? Tell the class 1
i!
about it. What incident caused Scrooge to beg the Spirit
to cease torturing him, and to conduct him home?
Which scenes in this Stave did you enjoy the most?
Which did you think the funniest? Which, the most pathetic^
Assignment IV--4.—
Readings and questions.
Read Stave Three.
Can you explain the significance of the decorations
and throne in Scrooge's transformed room? By his appear-
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anoe the Ghost of Christmas Present suggested what char-
acteristiOB? What change do you discern in Scrooge through
his manner of speaking to the ghost ?
Compare the appearance of the London shops with those
you now see at Christmas time. What custom, not practiced
by us, seems to be usual among these people? What effect
had the spirit on those whom he met?
What pleasant things do you notice about the C ratchit
family? Do they show any characteristics which you dis-
like? Are there any conditions in the family which you
wish were changed? Which of their actions do you admire
most? Does anything suggest that Tiny Tim was a thought-
ful child? What did you 'think of the Christmas dinner ?
^^hat is your opinion of the way the family spent the time
after dinner? What brought a dark shadow over the party?
How did the Cratchlts show charity in this connection?
What do you think was the true secret of this family's
pleasing quality?
What other sights were viewed by Scrooge and the Spirit
on the streets, and in distant places? What quality of
Scrooge's nephew did you find most attractive? In what
ways did the nephew's conversation about Scrooge Indicate
the nephew's own character? What effect had the after-
dinner party on Scrooge? How many of the games are played
nowadays? Can you find out how the others were played ?
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How did Scrooge show his great interest? Which of the in-
cidents seemed very funny ?
What other scenes were visited that night? Can you
explain the meaning of the appearance of the two frightful
children?
Assignment 17-5.—
Reading and questions
Read Stave Pour,
What strong reasons would Scrooge have for fearing the
third phantom? In what ways were the dress, manner, and
actions of this figure appropriate?
Why was the careless attitude of the group of business
men surprising to Scrooge? What were Scrooge's thoughts,
on hearing the two business men speak? How did Scrooge
hope to get a clue to the conversation? '/That clue was given
Scrooge, which he did not comprehend?
Describe the wretched part of the town and the den in
which Scrooge now found himself. Can you account for the
boldness with which the three villainous characters ac-
knowledged and displayed their plunder? How was Scrooge
affected as he viewwd this scene? Do you think Scrooge
thoroughly realized the import of this incident?
Why did Scrooge find the figure on the bed so fearful
and distressing? What sort of satisfaction was allowed
Scrooge in his search for someone who felt emotion at this
death?
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Why did the Ghost lead Scrooge back to the Gratohits*
house? How was the character of this family again reflect-
ed in their actions?
In what ways were the surroundings of Scrooge's grave
appropriate? What thoughts do you believe must have come
to Scrooge as he gazed on his own grave-stone? What action
and speech of Scrooge's showed that he was now a thoroughly
transformed character?
Assignment IY-6>—
Readings and questions
Read Stave Rive.
What did Scrooge mean by saying, "I will live in the
Past, the Present, and the Future"? What assurance had
Scrooge that he might dispel some of the shadows of the
future? Contrast the manner, speech, and actions of the
Scrooge of Christmas Eve with the Scrooge of Christmas
morning. Do you think Scrooge was acting a part on Christ-
mas morning, or was he sincere? How many things did
Scrooge find to praise?
What proved that the change in Scrooge was apparent to
everyone? What do you think that Scrooge whispered to the
portly gentleman? Why did Scrooge pass his nephew's door
a dozen times before knocking? If you had been Scrooge's
nephew, what sort of greeting would you have given to
Scrooge? Was Scrooge's enjoyment of the party
1 ,
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feigned or sinoere?
How did Scrooge's treatment of the Cratchits reveal
a transformed nature? Amid all the happiness thereafter
created by Scrooge, what was his most celebrated achieve-
ment?
Assignment IV-7«—
Questions for discussion
What things in life do you think Dickens valued most
highly? On what did he set the least value? Why do you
think he wrote this story? In what ways do you consider
the title appropriate? What new ideas has this story given
you? Which of your old ideas and beliefs were impressed
more strongly upon you as you read?
Which scene in the story did you think the most charm-
ing? Among the many characters, which are outstanding in
your mind? For what characteristics do you remember each
of these? What evidence have you that Dickens was fond
of making Jokes?
Trace the gradual change in Scrooge from the beginning
of Stave One to the end of the story. Recount briefly
Scrooge's reaction to each event that produced a change in
him. In how many places are you able to find Scrooge's
own words, quoted by the spirit, in reply to a question?
How does your opinion of Scrooge at the beginning of the
story compare with Scrooge's opinion of himself? What is
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yonr opinion of Scrooge at the end? Do you think that
Scrooge changed his own opinion of himself?
TThat does this story teach about the nature of hard-
hearted people? Which is easier, to see other people’s
faults, or our own? Is it probable or improbable that
your friends have a different opinion of you than you
yourself have? Can you think of any ways to help each of
us to see our own faults?
How did Dickens, through the experiences of Scrooge,
show us that he understood human nature?
Do you think that the Christmas spirit is appropriate
at other seasons of the year? Have you ever known anyone
who seemed to carry this spirit throughout the year?
Explain clearly your own idea of the Spirit of Christmas.
Assignment IY-8.—
Of the four literature units which we have studied,
the action of which two occurred at about the same time?
Should you say that these two selections were alike, or
strongly unlike in spirit ? Would any of the characters
from one sftlection be congenial with characters from the
other? Do you think that the author's purpose had much
to do with this? What were the differing purposes of the
authors of these two adventure tales? How well did each
author succeed in doing what he set out to do?
Do animals deserve more or less of our sympathy than
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human beings? Explain.
!7hich of the four units contained, portraits or sketches
I
of unusually fine characters ? Explain fully.
Which selections pictured, people whose lives were
finally controlled, by strength or wisdom which they develop-
ed within themselves? In which selections were the char-
acters largely controlled by chance and outward happenings?
_
Which do you consider the truer representation of life:
fl) a story showing a life controlled by outward events and
circumstances, or (2) the story of a life developed and
|
controlled by Inward thoughts and beliefs? Do both elements
play an important part in life, or should one be more em-
phasized than the other? Which way of depicting life makes
I
the more amusing or exciting story? Which type of story
gave you the greater satisfaction?
Pupil* B Summary
Some people are wretched and unhappy without even sus-
I
I
pecting it. This was the case with old Scrooge, who was
j
selfish and hard, when everyone was celebrating Christmas
j
with kindness and charity. |i
I;
Scrooge is visited by ghosts who conduct him about.
;!
i
A spirit shows him first the kind of boy and young man he
!
once was. A second spirit lets him see the happiness and
I'
sadness of people whom he now lives smong. The third lets
|
him see how little people will care when he dies.
|
. . ?e3niO(f a^dod
!
8erfot93f6 10 ei'iflitioq boaie,&aoo o?iai/ iJ/oY 9ff:t rfoiiH?
;
.^rrxft ateXqx3 ? aie;f OBiJ8ffo onl^ ^Xlsjjsxfojjr Jo
019W eevlX oaoifw sXqoeq fidirrt’oXq eaoX^ooXoe rfoirfV^
-goX9V0f» xbA^ rfoXifw arcftelw io dvJ’anei^s ^cf XBXXoitrcco ^^XlanX^
-i/^rfo ecft 0T9W eixcl^oeX^a dotd'f! rtl ^cevXaeasrl;^ nXrftiw ft©
?sgalixeqq££l ftiaT^tx/o ftna ooiBcfo ftoXXoid'aoo ^Xe^iaX eieJoa
lellX ^0 rroXt a-^fTrteeiqei lan^ ©rfd" leftlenoo x/o'\t oft xfoirfr
ftaa etneva ftiawixio ‘;icf fteCIoi^aoo ©^iX a ^nifrorf© a (X)
ftfia fteqoXevoft »Jl£ a Jo ^loXe odJ (3> io ^edonaJ^BniuoiXo
Bi^neTtoX© rf^’od oG ?e^oiX«tf ftna a^xfsxroii^ ftirwnX T(d fteXXoi^*ioo
~nft eioa ed eao ftXirorfa io ,»tXX iii ;tiaq ae ^jaXq
ao3f£Br eTiX gnidoftqoft l‘o Yaw dotdy^ ^rodfo edJ nadf bos tasdq
YioXe Jo doldTf ?x^oJe ^aJtStcxo io Baluime ©lom
?ffoltoat8ftva8 TOifaeiB ®‘'^0S
i
I
'CEScaxift B'XXqirY
-Birc itov© ^i/orfd^Xw ^qqatfftD’ ftcw bodoJenw eia ©Xqoeq emo8
0fiw odw ,9300103 ftio dflw ea«D cew alrfT -Jl ^nidosq
BsartBiirfO 3nftt«id©r©o eait ©hoyi^i© aedw ,ftiAd ftna rfailrXea
\
.Y^tiario ftfos asoflftnXd rf:^iw
1
j
.d’jToda raW ^towftffoo orfw ataod^ Yd fto^XeXi et 930010S
j
ed rrefli ^iUioY ft*Ta xod Jo ftiXd ©di^ taiftl arid awod© tXitqB A
I
ftfxo sedfrXqqisd ©d^' aoe nXd aJeX iftilqB Anooao A .aaw ©ono
I
ad"©! ftiftdd’ ©dT .^aom acrtX won ed modw ©Xqoaq aeanft/je
;| .eeift ©ri ixedw 91AO XIXw oXqo»q ©XdtiX wod ©ae aiXd
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After these experiences, Scrooge becomes a good friend
to everyone, and although some people laugh at the change
j
in him, he does not mind one bit#
In this story, Scrooge sees his entire life. He is
stirred by the scenes of his youth from which he has grown
away, and by the world of happiness and suffering which
lies outside of his shell-encrusted present existence. But
it is when he sees his own miserable and unwept ending that
Scrooge awakens to his extreme danger. From indifference,
Scrooge passes to pity and concern, then to fear and humil- I
ity.
|j
The wretchedness of Scrooge at the beginning of the
|
story is apparent to everyone but himself. At the end, he
|
I
has gained the friendship and esteem of others. Moreover,
|
he has become truly wise, for he realizes why he has become
a truly happy man.
j|
I!Optional Activities
,1
l|
1. Observe the activities of people in and out of
||
,1
school, noting any which you believe exemplify the spirit i,
I
of Christmas. Report to the class.
j
I
S. Perform at least one act in honor of the spirit
|
i
of Christmas. Report privately to the teacher. ll
jl
3. Suggest a class project or activity to be performed
j
in honor of the spirit of Christmas.
boo^ & eomococf o^ooioE .BQoaeiz^tpce ^eerfd*
I
t^gnetfo eixv tii rfgjjal e^I^oeq enioe n’ajjorf^I^ l)ii« .srcovffjve o^”
• tJ-d eno tain tors: aeoJi ed ^xtd nt
: ; i.
el ®fi .a^tiX »r[I&a& atri eeee agooioS alrft nl
j
flwoia a.cri ed dotdit aroi^ rfd’xio^ eld ^o aaneoe edd xd bemb&e
daidw Jiiia eaecriqqa/f Jo bIrow odd fciifl
.docio;J'B.txe taoseiq Xaitainoirr-IXarfB airf lo ©l>Xe^uo 8©.tX
dacit :gnlbcfc tqawnxr Jicra eXda'r'?9i'^ nwc Ql:rf aa&e erf nerfw el dt
,
ooaei^dJJtJbni hfuerdxa aid 0^ ane^tawa ©300*108
-Xinmn jbfra lae^ rrorfr .n-iL'aftoc baa ’^dlq od aeeeaq e^ooTO?.
• Xdl
odd lo grrJt/Txrl^erf erf^ da pjiooioS ceecrAerio-^eiw ori?
,bae odd dk •ICeearkii .tjr<j ©iio'^ievo od daoiaqqa aX ^ode
,a©voo*ioii£ .eiPrfXo io ceetao /)na qirfaArreXi^t erf^ Jieiita^ earf
emooed aarf erf eosiiaoi erf roJ .eaiw ^Xiii^ einoeed ead od
.flatn '^qqarf ^XirtJ a
aeXtfXvldoA XaacXtqO
!to dao bne at olqooq T’O seX^kXvldoa end ov^eedO .1
XXiXqa odd ^^J^Xqinexe evoXXed noTi rfoXilVr ^atdoa . Xoorfce
.eeaXo erfd od XioqeH .eacXsXirfO Jo
dl^lqe -idd Jo aoacd al don otto doeol da anoJie^ *S
.aodoaod odd od ^ledarlaq X'loqeH •eeisdelidO Jo
iefjnolieq erf od no dooloaq bbbIo b tae^gi/o *5
I
.aacTXsXirfO Jo dltlqa odd Jo lonorf ffX
»' ».
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4# Dress doll-figures in suitable costumes to represent
the chief characters in the "Christmas Carol",
5* Present the main action of the story through a
series of cartoons#
6. Prepare an illustrated book of characters and
scenes from the "Christmas Carol" or one other listed read- i
ing. Appropriate quotations should accompany the illustra-
tions.
7. Explain to the class how a few of the games men-
tioned in the "Christmas Carol" or other listed readings
were played. Prepare to direct the class in playing one
I
I
game.
|
8. Join a small group and prepare to perform before
|
the class one or more of the old English country dances.
If necessary, consult with teacher about directions and
practice. See reference numbers (29) and (30) below.
9. Prepare to sing to the class a Christmas carol not
usually sung in school. Individual or group work. See
reference lIo.(28) below.
10. Select one foreign nation and prepare an interest-
ing account of its manner of Christmas celebration. Decem-
ber back numbers of the Junior Red Cross Magazine are
helpful. Also see reference numbers (20)
-(25) below.
11. Prepare a talk, or write a paper explaining how,
when, and where, each part of our modern Christmas celebra-
tion came into being. See reference numbers (20)-(S5)below.
I
t/rt‘>©e**Tq[OT: ot reinirlgoo eldB&Isra a.t e»Tosl^-XXoF> Bao'iCf
]
.^Xo'CfiO erftf’ nX 8’ioi‘ooniixfo iairfo orfd*
a risi/oTcrid- iioi'a aottos niaca effcJ” tnee'^TC? .d
.eatoo^iao l^o a^izee
bSA a'le^oarjwfo !to ^foocf LetazteuIIl ara ©'TaqaTl! .3
X)et8ll “ledto etro zo "XoiaO aacrJ-aX’irfO” erf^ moiI: aeneoa
-aziP^uX^i eil(t ^neqinoone tXcorfa BaotJ‘a;to0p etaiiqoiqqA .g/tX
-ftftisf 3 ©fflsg arft ^0 wolt a wod afcaXo ®dx of niaXcpcf! .f
egii^i)afttc frataXI TfdJo to *’/oiaO aazfeirnO*' f^£<* BoftoXt
e.io gaX\:aiq at aanlc eiff fopzlh of ezaqf-zX . ^©’^Xq oiew
I
.©nag
eiolad OTC^ieq OS’ eTaqoiq Bua qi^oTg Xlacrs a <iXot, -fl
.seoaaB Y^XruJOO dBlXgan BXo adf to stoci to ©no seaXo erfX
fcaa e/ioXtfoaiXB fstoda zadoeof dttw XJircnoo ,vias3»cen
i
I
,woX©d (OE) baa (62) aiodni/a eorxeielai ©«£ .AolXoaiq
tf^on foiao aacTteXT:dCf a asaXo edt of gn^s of ©‘laqe'rl .6
©e<^ . 3liow qxroTg lo laaBiviBfll •loodoa if gxtaa ^IXairoif
.BoXsd {B .©a ooneie^ei
-JeerieXai oa e'xaqeiq baa aoifaa isgieiol aao tfoaXo€ .Cf
-ir»oea *aoXXait!e fciwaXaX'tdw lenaac efl %o faaooos gnX
air anXfiag^^I beotD taSl zolaxtl edf Tto Bzadmaa dOBd zed
.woXerf (d2'-(0S| 8iadfii;n ©c^^‘‘T^?'ta*^ ©an 'teIA . Tfilqlad
,worf gtiiaiairpra izqaq a !iw •*^ 0 . , :(£&f a ©"cqs’i': .XT
-azdefec eaafatzd:^ azebom tjjo to fzaq da ,' :idv baa ,zod^
,woXad(32)-(0S) {.-'©dcarra eoxiaia^rai oaE ,'»'<xad ofnt f>'=ao nolf
ijK
*V .. A'.'...-4 .
-
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12* Prepare a talk or write a paper describing an
English Christmas of ancient times. See reference No. fl7).
13. Give a talk on London as it was in Dickens' time.
See reference numbers (31) -(34).
14. Write a modern Christmas Carol of your own. Pre-
I
pare to read it to the class.
j
15. Write a dramatization of one scene from the
Christmas Carol.
16. Join a group to read the various written drama-
tizations, select the best scenes, and combine them in
proper order to form a play.
j
17. Join a group to select a cast for the play. Try
out and choose actors for parts.
18. Act a part in the dramatization.
19. Look up the life of Charles Dickens. Tell the
class a few of the interesting events of Dickens' boyhood
and later life. Explain what his chief interests were.
I
I
See reference numbers (34)-(39).
|
20. Read any story or novel by Dickens.
21. Relate to the class any interesting story, in-
cident, or bit of Christmas lore from one of the readings
listed below.
i
22. Read one or more of the following books, essays,
j
1
stories, or poems which you may get from the public lib-
|
rary
:
* ’ V
£XB Sflirfi/iOfisr leqsq » a^iiw io xlu^ a ©‘raqei'I .31
(VI) .oU eoadTela-i o©g .seffllJ Jfxfdioaa sarretaiiriC rfuiXsoS
’sfle:{oiCl ni as?? ea nofinol ao ilaJ- a evi4) .51
.(ikS)-(I5) B'xedcu/n aon©To!i;ort eeS
-ot 5 .ffwo lixo^ ^0 XoiaO aacr^^ci'idO arzehom a etl*!’" .^X
.p.safi5 ©ffcr od tX Aaai oX eiaq
add fltonlr oaopn ©no lo aoldasld/»ra'ie a ©d-'/r •fM
. ’“OiaO Bi'{Trt8 i'.xiO
-Bciaib neddXiw euot’isv odd baa'r od qxro'ir,. a rrXoL .3X
aX madd onddoroo Xab .B'jffsoa dsed add JfloXaa ,s«oldasid
. ;aXq a arced od rejtJO iBqotq
'iiT •^jaXq ©dd lol deae a dooXee od qirois a 4iot» .^I
.8d:raq *101 aiodoa ©coodo b^a dxro
. (loXd^sXdanaTb odd ni diaq a do^. .BX
add IXoT .BnedoXir aeliadr' *to e^XX add qu afood .CX
bood^od 'ariftifoXG \o cdnave ^gaXdaeiedriX edd Jo we^ a aaaXo
.©for adeeTddaX 3:©Xdo cM dadtr aiaXflp^^T .elXX aodaX baa
.(e5'-(i‘S) artedao;.! eoasaoXsT bb ?.
.anode Xu ^d Xovoa lo xioSb rjui baoJI .03
-aX ^flXdeeiodnX ^na eoaXe odd od edaXoh .XS
a^aXbaoa odd io oao oro'r^ otoX aafccXaiidO dXd ro ,dffobXo
.woXod bodaXI
,9dood ^fliwoXXot odd do saoai to ©no bae" .33
-dXX oXXduq odd mon^ do^ ^nw uox doid?/ aoooq to .boXtoXo
i^ar
fl) The Cricket on the Hearth, by Charles Dickens
Another famous Christmas story by the author of "The
Christmas Carol".
f2) "Christmas Eve at Mr. Wardle's", from The Pickwick
Papers
,
by Charles Dickens. Chapter XX7III.
(3) Holly Tree and Other Christmas Stories, by Charles
Dickens.
(4) Prom the Sketch Book , by Washington Irving, read
"Christmas", "The Stage Coach", "Christmas Eve", "Christ-
mas Day", and "The Christmas Dinner". These sketches may
also be found in a volume called Christmas at Bracebrldge
Hall.
( 5 ) Christmas: A Book of Stories Old and Hew, by
Alice Dalgliesh. A variety of good Christmas stories by
noted authors.
f6) Christmas in Legend and Story, by E.S. Smith and
A.I.Hazeltlne. Poems, legends, stories of the Christ
child or of the true Christmas spirit.
(7) Christmas in Storyland
,
by Maud Van Buren and
Katharine I. Bemis. Hew stories by modem authors.
(8) Christ legends, by Selma Lagerlof.
Eleven stories translated from the Swedish.
(9) Christmas nightingale, by Eric P. Kelly.
Three lovely Christmas stories, with setting in Poland.
(10) The First Christmas Tree, by Henry Van Dyke.
. irre^foia.
.tfO-uBeH no to:;[r,*-rC ^riT (Xl
9A"^*' ^0 ^odfvB e[S& 'id encid-B^TrfD asso^J Terf-^oaA
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rfolwTTol r eriT- taoi^ , '^e .‘iw ta ar'A (?)
re&^iuil .ana-Arjid ealxaiC vd .siscrB^
.^^iTarfX ,69tiQ.tQ e^aiJeliiXO lerfito Ang sp^v t^XXoIJ (5)
.Qfia^GxC
f>aa7 .safTiI notj^.tlrfaa^^
,
tfooe rfoit&iCa edt
.
101*2 (i^)
-^3iiriO" /'sv5 caarf-eiTri''" /’n'oaoO 05 *3^2 oriT”
,
"aarr^aiirfC*’
aerTow+ajfe ofiofTT .*^TAfin^c eacrf-aXiiro ea'r" Aaa
,
sasn
3?f>Xitfqo&TF S BgJ’alidC JieXfao amrlor a al Aono*) ad oeXa
>XIaH
'<d ,y9PI Acta ^ £0 geiioJ-g fo iopp a [Z'
'id enticta ofltalaliriO Aoo^ io A .rfaeAX^Xa' aolXA
• azud&usi baton
bUB dftcrP,'',.^ }id .yjrofd Iob bne^Bj^al Ba.itB^xdO fd)
tetiiiO add To eotiod-s .a^aoigaX .eiTltrasaF,’’.A
.Afiiqa eCiiii'aiTrfX anrt orit To 10 Jbliffo
f>iie nanva arV brmH
. fefTaXYT:od‘S .iZ aafutQiidP (V)
• ^lodtisa iiioro® Yo 'toH •ei'sa^ .1 Bal:np.dfRX
/ <^XiasaJ floXaS ,QAjflS9.I tatndC. (8V
. fc ttowS .iotT J1>9*/ Xenait 'i«fToAe rrevelF’
. iiX«7 .'7 oli^^ Yrf r '^Ijiant j-rfsX*" fe.af!:/8i:irfO (Q)
.nrwXoi ai aHiXAea rfllw .^eiio^a Brxntblidr Yi®voX eeiffT
.o.i'yC laV Y‘i‘^oP Ytf >091? neatab^dO A si IT eaT (OX)
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A story of St* Boniface and the introdnction of Christian-
ity into Germany*
fll) Story of the Other Wise Man, by Henry Van Dyke*
A fourth wise man found his King in deeds of lovingkind-
ness*
(12) Book of Christmas Stories for Children, by
Maude 0. Walters* Thirty-six old and new stories*
(13) Bird’s Christmas Carol, by Kate Douglas Wiggin.
How Carol Bird made a merry Christmas for the Ruggleses.
(14) In the Endless Sands, by E. Scott and K. Scott.
A boys fascinating adventure, lost in the Sahara.
(15) Tono Antonio , by Ruth Sawyer.
The story of a Spanish boy.
(16) Ben Hur, by Lew Wallace.
Read Book One for a vivid description of the first Christ-
mas*
(17) Master Skylark, by John Bennett*
Read Chapter 28, which gives a description of Christmas in
the court of Queen Elizabeth.
(18) little Women, by Louisa May Aloott*
Read Chapter 2, ”A Merry Christmas", for one way of show-
ing the Christmas spirit*
(19) On the Inexhaustibility of the Subject of Christ-
mas, by Leigh Hunt. A jolly appreciation of Christmas by
a man who knew Dickens*
MJU
iirfO aol&oulori^rtJ: Acm ©oa^i-ctosr !to '^ote A
.Tjrt«<irref» oJ’nJ:
.©tT^Ci aaV ^tiXBH ^cT ta^^M ©e^W ttoriJ^O erf^ Ibo i;toJ‘3 {ID
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(20) Weloome Christmas, by Eleanor Graham.
Traditions, stories, carols, games, and riddles.
Emphasis on the old English traditions.
(21) Children's Book of Christmas, by J.C. Dier.
Carols, poems, and descriptions of Christmas cns-
td)ms in many lands.
(22) Christmas, by Robert Haven Schauffler.
Varied selections grouped under: Origin;
Celebration; Significance and Spirit; Stories; Old Carols
,
and Exercises.
(23) Yule Tide in Many Lands, by M.P.Pringle and C.A.
Urann. Tells of Christmas in ancient times, and of Christ-
mas customs in England, Germany, Scandinavia, Russia, Prance
Italy, and America.
(24) Christmas Holiday Book, by Alice Dagllsh and
Ernest Rhys. Poems, stories, legends, carols, folk tales,
and games.
(25) Christmas Candles, by Elsie Hobart Carter.
Plays depicting Christmas in various times and countries.
(26) Carols Old and Carols Hew, collected by Charles
L. Hutchins. A large and varied collection.
(27) Christmas Carols, by Lucy E. Broadwood.
An attractive book containing the words and music of twenty-
eight old English carols.
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(28) Christmas Carols from Many Countries, "by Coleman
and Jorgensen. Over eighty folk-carols of various coun-
tries ranging in origin from the twelfth to the nineteenth
centuries. Some are in the original foreign languages.
(29) The Countiy Dance Book, by Cecil J. Sharp.
This hhok, published in parts, contains figures and steps
of many old English Country Dances.
"Pop Coes the Weasel", Part One
,
p. 53-64.
"Jenny Pluck Pears", Part Two, p.49.
"Putney Ferry", Part Two
,
p.52.
"ITewoastle"
,
Part Two
,
p. 58.
"Cathering Peascods", Part Two
,
p.62.
"Up Tails All", Part Three, p. 52-53.
"The Health; or the Merry Wassail", Part Four
,
p.66.
"Rose is White and Rose is Red", Part Sir, p.52.
(30) Country Dance Tunes, by Cecil J. Sharp.
This work contains the music for the dances listed above.
It is divided into sets.
"Pop Coes the Weasel", Set One, p.lO.
"Jenny Pluck Pears", Set Three, p.l.
"Putney Perry", Set Three
, p. 2.
"Newcastle", Set Three, p.5.
"Cathering Peascods"
,
Set Three, p.6.
"Up Tails All", Set Five, p.3.
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"The Health or the Merry Wassail", Set Six
,
p*16
"Rose is White and Rose is Red", Set Ten, p.l.
The four hooks listed helow tell of London in the
time of Dickens*
(31) Days of Diokens, by A.L* Hayward.
(32) The London of Diokens, by Walter Dexter.
(33) The London of Charles Diokens, by E. B. Chancel-
lor.
(34) The Real Dlokens-Land, by H.S.Ward and C.W.B.
Ward. This book also gives interesting facts about
Dickens’ life.
Interesting books that tell about Dickens' life:
(35) The Life of Charles Diokens, Vol. I, by John
Poster.
(36) Diokens’ Own Story, by Sir W.R. Ricoll.
(37) The Childhood and Youth of Diokens, by Robert
Langton.
(38) A Child’s Journey with Diokens, by Kate Douglas
Wiggin.
(39) Story-Lives of Master Writers, by Charles
Harlow Raymond. See "Charles Dickens", p. 151-171.
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Mastery Test A
Place the tiumher of the character before the quota-
tion which refers to the character*
Example;
1. Topper ( )"An old gentleman in a Welsh wig”.
(11 ’’Could growl away in the bass like
a good one”*
1* The boy Scrooge (
2* Scrooge’s nephew (
3* Mrs* Cratohit
4* Ghost of Christ- f
mas Yet to Come f
6* Old Joe (
6* Ghost of Christ-
mas Present (
7* Tiny Tim
8* Topper (
9* Old Fezziwig f
10. Marley's Ghost
11* Little Pan (
12* Master Peter
Cratchit f
13* Scrooge (
14* Fred's wife
)'’A jolly giant, glorious to see”*
)’'A lonely boy* ** .reading near a
feeble fire".
)’’0ne vast substantial smile”.
)”His face was ruddy and handsome”.
)"A live an imal * * . * that growled and
grunted* *. .and lived in London"*
)”In a twice turned gown, but brave
in ribbons”.
) "Shrouded in a deep black garment”.
) "A gray haired rascal nearly seventy
years of age”.
)"As happy as an angel, as merry as a
school boy".
)’'Had a plaintive little voice".
) "Always knew where the plump sister
was”
.
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15. Bob Cratohit (
16. The Ghost of (
Christmas Past
17. Mrs. Pezziwlg (
18. Martha Cratohit
(
(
(
(
(
(
(
)”Aii old gentleman In a Welsh wig”.
)”In his pigtail, usual walstooat,
tights and boots”.
) "Always a delicate creature. .. .but
she had a large heart”.
)”A squeezing, wrenching, grasping...
old sinner".
) "Getting the comers of his mon-
strous shirt collar Into his mouth?
)"Hls threadbare clothes darned up
and brushed”.
)"Wlth a dimpled, surprlsed-looklng,
capital face".
)"A poor apprentice at a milliner’s”.
)"From the crown of his head there
sprang a bright clear Jet of light".
)"He hoped the people saw him In
church"
.
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Mastery Test B
ifia
Place a check mark before the word or phrase which
most correctly completes the sentence.
Example:
On the street Scrooge heard the business men talking
about
a. f ) Business affairs
b. f ) A Christmas party
o.fK) Someone’s death
d.f ) Helping the poor
1. Scrooge was greatly afraid of
a. f ) Marley’s ghost
b. f ) The Chost of Christmas Past
c. f ) The Grhost of Christmas Present
d. f ) The Chost of the Future
2. The ghost said that Marley’s real business on earth had
been
a. f ) Trading and accounting
b. f ) Faith, hope, and charity
c. f ) Mankind, charity, and mercy
d. f ) Workhouses and prisons
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3. The first spirit came to
a,( ) Revive Scrooge’s memories of his youth
h.( ) Warn Scrooge that time flies
o.f ) Show Scrooge the foolishness of youth
d* ( ) Help Scrooge once more to enjoy himself
4. The second spirit
a.f ) Showed Scrooge the way to help the poor
h.( ) Showed Scrooge his unhappy ending
c. ( ) Represented the happiness and jollity of the
Christmas celebration
d. f ) Pointed out the happiness of the wealthy at
Christmas
5. The third spirit
a. f )Promised to alter the d*uture if Scrooge would
reform
b. f ) Showed Scrooge how agreeable his future might
be
c. f ) Spoke reassuringly to Scrooge
d. f ) Made real the future unhappiness of Scrooge
6. Scrooge promised the (Jhost of the Future that he would
a. f ) Raise Bob Cratchit's salary
b. f ) Try to keep Christmas all the year
o.f ) Treat his nephew more kindly
d.f ) Become a friend to the poor
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7# Scrooge’s nephew
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a. f ) Was charitable and forbearing with Scrooge
b. f ) Hoped Scrooge would leave him all of his money
o*( ) Aimed to keep Bob Cratohit from receiving
Scrooge’s money
d* f ) Wished his Uncle Scrooge to adopt Tiny Tim
8* The Cratohit family
a. f ) Were careless and disorderly without realizing
it
b. f ) Attempted to conceal their poverty by appearing
gay
o.f ) Were cheerfully making the best of their small
lot
d.f ) Were unhappy beneath their gay surface
9. The appearance of the two frightful children Indicated
that
a. f ) The poor and unfortunate always beg on the
streets at Christmas time
b. f ) Poverty and want should be covered up at
Christmas time
o.f ) Thinking about the poor and unfortunate will
spoil any Christmas cftlebration
d.f ) Some thought for the poor and unfortunate is a
part of the Christmas spirit
10. At the beginning of the story Scrooge
a.f ) Covered his kind heart with a gruff manner
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(Continued)
b. f ) Believed Christmas to he only a nuisance to a
man of business
c. f ) Showed his good-will and unselfishness in every
act and speech
d. f ) Was truly happy attending strictly to his own
business
11. At the end of the story, Scrooge
a. f ) Covered his kind heart with a gruff manner
b. ( ) Believed Christmas to be only a nuisance to a
man of business
o.( ) Showed his good-will and unselfishness in every
act and speech
d.f ) Was truly happy attending strictly to his own
business
12. Dickens' idea of the Christmas spirit was that
a. f ) Everyone should remember his past and think of
his future on Christmas Day
b. f ) Every family should have a feast on Christmas
Day
c. f ) Christmas should be spent having a jolly time
with one's relatives
d. f ) Love and good fellowship should be shared with
everyone at Christmas time
13. The "Christmas Carol" shows that happiness grows out of
a.f ) Riches
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13. (Continued)
b.f ) Poverty
o.f ) Unselfishness
d.( ) Entertainment
14. Trying to help those who are more unfortunate than
we are, is
a. f ) Correct behavior
b. f ) Wasted time
c.f ) Useful eiq)erience
d.( ) True charity
15. This story teaches that people who really try to help
others are most of all helping
a. f ) Charity
b. f ) Themselves
c. f ) Religion
d. f ) To set good examples
Mastery Test C
Repeat Vocabulary Pretest. See pages 136-139.
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APPENDIX
Tests of Optional Readings
0
Although most optional activities stand as their own
tests and evidence, it is obvious that there is need for
some type of check on optional reading done by individual
pupils. Where a large amount of reading is being done,
simple objective teste geem to offer a more satisfactory
measure of Individual accomplishment than book-reviews,
which may not be entirely the pupil’s work, and require a
great amount of time for reading. A few tests have been
included below to show an effective form of simple exam-
ination. As the purpose of these tests is not diagnostic,
but to secure a wide sampling of individual elements in
a short amount of time, the true-false form has been used.
Reading Test I: Gay-Neck, by Dhan Gopal Mukerji
Read each statement carefully. If the statement is
true, encircle the letter T before it. If false, encircle
the letter P. Example:
T 0 The father pigeon struck the egg a blow with
his beak when it was time for the baby pigeon
to emerge,
(t) P Both the father and mother pigeon helped to
feed the baby.
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1. T P
2. T F
3. T P
4. T P
5. T P
6. T P
7. T P
8. T P
9. T P
10. T P
11. T P
12. T P
13. T P
14. T P
15. T P
The Himalayan eagle htiilds his nest "beyond the
sweep of the wind.
An abominable odor of drying bones and flesh came
from the eagles' nest.
The father and mother eagle teach the young ones
!
to fly.
The Lama said that he had healed (Jay-lJeck of fear.
By putting his ear to the ground, Ghond could
tell when the bisons were coming.
An elephant breaks down trees by walking backward
against them.
The author and his friend slept overnight on a
bed of leaves in the jungle.
The swift flies at a rate of fifty miles an hour.
At night the owls preyed upon the smaller birds.
Peacocks pay no attention to tigers.
Gay-Heck became used to the climate of the
I
Himalayas.
!
In India, if you sell a carrier pigeon and it
flies back to you, you must retum it to its new
owner.
I
The pigeons disliked buttered seeds.
|
The male pigeons fought for leadership of the
!
flock.
During the competition the flocks were tested for
speed in flying.
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16. T P Jahore was referred to as the Black Diamond.
17. T F Jahore gave his life in aiding Say-Deck to es-
cape from an eagle.
18. T F A buzzard got his talons around Say-Deck, but
Say-Deck escaped.
19. T F Say-Deck became very bold after his experience
with the buzzard.
50. T F Radja was a famous guide and hunter.
51. T F Say-Deck went to the war zone under the care of
his owner.
SS. T F Say-Deck would not fly when he returned from
the war to India.
53. T F Say-Deck’s master went to the jungle with Shond
to kill a dangerous buffalo.
54. T F Shond managed to lassoo a dangerous buffalo in
the jungle.
55. T F The author believes that fear produces an odor
which provokes wild animals to attack.
Heading Test II: "The Elephant Remembers", by Edison
Marshall
Read each statement carefully. If the statement is
true, encircle the letter T before it. If false, encircle
the letter F. Example:
@ F A Burman is intensely superstitious.
T (J) Langur Dass tried to drive Muztagh into the
hunters’ trap.
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Muztagh was iDom in the Jungle in Burma.
During his first hour of life, Muztagh heard the
far-off call of wild elephants.
Little Ifuztagh weighed one hundred pounds at
birth.
The Dwasala is the best variety of elephant,
symmetrical, trustworthy, and fearless.
The coat of the baby elephant is usually pinkish
white.
Malay and Siamese princes pay fabulous prices
for albino elephants.
The name Muztagh means "White Cloud".
The baby Muztagh was often taken with his mother
on elephant drives into the Jungle.
Langur Dass was a low-caste hillman in Dugan^s
employ.
Muztagh' s mother slept regularly eight hours
each night.
Langur Dass understood the ways of the forest
people more than the other hillmen.
Most of the hunters felt great respect for
Langur Dass.
Langur Dass was always eager to Join the elephant
drives.
An old legend among elephant catchers states that
at one time men were subject to elephants.
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T F Most of the captive elephants were discontented
or unhappy in their bonds.
T F Langur Dass was the only hiiinan being that Muztagh
loved.
T F The mahouts and hunters said that Muztagh was
a bom rogue.
T F Muztagh snapped his horsehair ropes when he
heard the wild elephants trumpeting in the night.
T F When Muztagh was ten years old, he no longer
needed the protection of the herd.
T F Muztagh feared the strange jungle smells and
sounds.
T F The hunters’ first plan was to attempt to drive
Muztagh into a keddah.
T F Khusru was killed when he attempted to hobble
Muztagh.
T F Muztagh conquered the rhinoceros with great
' difficulty.
24 .
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T F An alligator tried to bite off Muztagh’ s foot.
T F A rogue bull succeeded in driving Muztagh from
his mud bath near the Manipur River.
T F A great bull seldom keeps the leadership of the
herd more than ten years.
T F The bulls made a hollow ring around Muztagh
and the old bull leader.
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T F The keddah was a strong stockade.
T F Old Langiir Dass was named for a chieftain.
T F Ahmad Din ptirsued Langur Dass with drawn knife.
T F Muztagh succeeded in saving the herd from the
hunters.
T F Muztagh went docilely into the enclosure when he
saw Langur Dass.
Reading Test III: Back to Treasure Island, by
Harold Augustin Calahan.
Read each statement carefully. If the statement is
true, encircle the letter T before it. If false, encircle
the letter F. Example:
@ F Dr. Livesey amputated Silver's leg. .
T (?) Captain Smollett again commanded the Hispaniola.
1. T
2. T
3. T
4. T
5. T
F Jim's entire share of the treasure was buried
in the hillside near the inn.
F Jim surprised Black Dog talking with Diana at
the inn.
F Jim borrowed from the Squire a small brass cannon
which he mounted on the roof of the inn.
F In preparation for the pijpates' attack, Diana
placed two pokers in the kitchen fire.
F When Jim fired the borrowed cannon, the pirates
retreated.
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7. T F
8. T F
9. T F
10. T F
11. T F
12. T F
13. T F
14. T F
15. T F
16. T F
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18. T F
The pirates left the inn before Jim heard the
sound of approaching horses.
Ben Gunn arrived at the inn with men and horses
from the Squire’s stable.
The collapse of the South Sea Company destroyed
the fortunes of the doctor and the Squire.
Diana begged to be allowed to go to Treasure
Island as ship's cook.
Through Blandly, the old Hispaniola was fitted
out for the trip.
The Doctor requested Jim to stow away enough
water for both outward and return trips.
Seven large hogsheads figure importantly in the
adventure
.
The Squire did not tell Jim where the treasure
chart was hidden.
The captain ordered the men to arm themselves
with muskets before going ashore.
Jim saw Silver pop up through the opened hatch
in the main hold.
Jim was commanded by Silver to fire the cannon
on the deck.
The pirates ran the Jolly Roger up the mainmast.
The three marooned pirates of the previous
voyage were found alive on Treasure Island.
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T F The marooned pirates believed the oave to be
accursed.
T F To aid himself in getting ashore, Jim out the
ship^s cable at flood tide.
T F The pirates believed they had been pursuing a
headless man.
T F Jim's party played a game of cross-tag with the
pirates.
T F Blandly was treated with unusual courtesy by all
of the pirates.
T F Jim boarded the stranded Hispaniola, but was not
able to find the treasure chart.
T F Jim, waving his kerchief as a flag of truce,
walked boldly toward the armed pirates.
T
.
F The pirates strung Jim up by his thumbs.
T F Jim was saved from the pirates by the arrival of
Ben Gunn.
T F The pirates searched unsuccessfully for a black
crag with a face on it.
T F Silver and Diana were put ashore at Trinidad.
T F Jim kept his promise to care for Silver's parrot.
T F Jim's mother is not mentioned in this story.
T F Captain Smollett figures importantly in this
adventure
.
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T F Ben Gunn was killed on Treasure Island.
T F Jim*s party fought with arms which they dug up
on Treasure Island.
T F Blandly was killed hy John Silver.
T F Jim finally returned to the Admiral Benbow Inn.
Reading Test IV; Sohrab and Rustum, by Matthew Arnold
J
Read each statement carefully. If the statement is
j
true, encircle the letter T before it. If false, encircle
i
the letter F. Example:
|
0 F The Persians were at war with the Tartars.
T ® The fight took place on the shores of the Aral
Sea.
1. T
2. T
3. T
4. T
5. T
6. T
7. T
8. T
F Rustum was the son of Sohrab.
F Sohrab, within the Persian camp, sought to leave
to fight the bravest Tartar in single combat.
F Haman was next in authority to Peran-Wlsa who
ruled the Tartars.
F Peran-Wlsa was a man in the prime of life.
F Hainan was a very old man.
F The leader of the Persians was called Ferood.
F The demand that the Persians choose a champion
to fight Sohrab was announced by Peran-Wlsa.
F At the challenge, the Tartars held their breath
j
with fear.
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Rnstum’s tents were of black cloth.
I
Rustxim carried a shield decorated with the
figure of a Griffin.
When Rustum appeared, the Persians recognized
hlB, but the Tartars did not know him.
Rustum at first wondered who the unknown youth
was, and pitied him.
Rustum invited Sohrab to quit the Tartars and go
to Iran as his son.
Sohrab ran to Rustum and embraced his knees.
Rustum feared that if he gave his name, Sohrab
would find a pretext not to fight.
Sohrab attempted to kill Rustum when Rustum
fell on his knees.
Sohrab, in the midst of the conflict, invited
Rustum to a truce.
Rustum showed only indifference when Sohrab
shamed him before both hosts.
Ruksh, the horse of Rustum, stood close by during;
the fight.
When Rustum shouted his own name, Sohrab dropped
!
his shield.
Sohrab said that Rustiun would avenge his death.
The sign of Rustum' s seal was pricked over
Sohrab 's heart.
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The seal represented the figure of a horseman.
Sohrab blamed Pate, and not Rustum, for his
death.
Sohrab lamented that he had never seen his grand-,
i
father, the aged Zal.
Sohrab begged that the Tartars be allowed to
cross the Oxus and go back In peace.
Rustum promised to carry Sohrab to his mother's
home for burial.
The Persians and Tartars withdrew, leaving Rus-
j
turn and Sohrab alone on the sands.
Reading Test V: "Christmas at Mr. Wardle's", from
Pickwick Papers, by Charles Dickens.
Read each statement carefully. If the statement Is
true, encircle the letter T before It. If false, en-
circle the letter P. Example:
!
T @ This chapter deals largely with the adventures
i
of the beautiful Lady Tolllmglower.
|
(t) P Mr. Pickwick treated old Mrs. Wardle with great
|
consideration and courtesy.
1. T P The four Plckwloklans met on the twenty-second
day of December to take a coach to Dlngley Dell.
2. T P Besides portmateaus and carpet-bags, the Plck-
wlcklans carried several barrels of oysters and '
a codfish.
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For extra warmth the Plckwicklans wore shawls
over their coats.
The coachman staged a little display of skill at
driving a four-in-hand.
When they entered the streets of a town, the
guard played a lively air on his hugle.
At the inn yard, the passengers waited while the
horses were fed.
The coach was known as the Muggleton Telegraph.
Mr. Wardle was at the Blue Lion awaiting the
arrival of the Piokwiokians.
The Pickwickians finished their journey on saddle
horses, while Sam Weller and the fat hoy carried
the luggage in a cart.
The fat hoy's chief interest in life was horses.
Old Wardle and the young ladies met the Pickwick-
ians in a lane before they arrived at the manor.
Wardle and his party had just returned from a
fox hunt.
Mr. Wardle' s mother, sitting in the parlor, was
in fine humor when they arrived.
After the first night at Mr. Wardle' s, Mr. Pick-
wick was awakened hy the noise of running feet,
and suppressed outcries.
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P Mrs. Wardle wore to the wedding an old brooaded
j
gown which had not been out of its box for
j
t
I
twenty years.
P Before the wedding Mr. Samuel Weller led the
farm helpers in cheering on the lawn.
P The wedding ceremony was performed in the
parlor of the old manor house.
P Mr. Pickwick presented the bride with a beauti-
I
ful gold brooch.
|
I
P Between the wedding breakfast and dinner time,
the men of the party took a twenty-five mile
walk.
P At the ball, Mr. Pickwick appeared without
gaiters, and in speckled silk stockings.
P The music at the ball was furnished by three
fiddlers.
|
P The dance was led off by Mr. Snodgrass and
Emily.
P After the ball, there was a glorious supper
downstairs,
P Mr. Weller related to the fat boy the tale of
an old sexton who was supposed to have been
carried away by goblins.
(
P The family played games in the parlor on
Christmas Eve.
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26 .
I
27 .
28
.
29 .
30 .
T F A large ‘buncli of mistletoe was suspended over
the doorway to the parlor.
T P Mr. Pickwick, under the mistletoe, was kissed
by many of the young ladies.
T F Everyone seemed happy except the poor rela^
tives, who behaved in a disgruntled manner.
T F They played blind-man's-buff and snap-dragon.
T F As they sat around the wassail bowl, Mr.
Wardie sang a Christmas Carol.
I
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Test Answers
Yooa'biilary pretest. Unit I.—
Section A Section B Section C
1. (3) 1. f ) 1. (14)
2. (5) 2. (6) 2. (12)
3. (1) 3. fl2) 3. (11)
4. (2) 4. fl) 4. (1)
5. f7) 6. (3) 5. ( )
6. f4) 6. (11) 6. (13)
7. f6) 7. (2) 7. (10)
8. ( ) 8. (4) 8. (2)
9. ( ) 9. (5) 9. (3)
10. f9) 10. ( )
11 . fio) 11. (4)
12. (8) 12. (7)
13. ( ) 13. (8)
14. (7 ) 14. (5)
15. (6)
16. ( 9)
Mastery Test A, Unit I.—
1. 2. 3.
(1) instinct (1) instinct (1) submissive
(2) intelligence f2) intelligence (2) patient
f3) fear (3) sheltered
(4) independent
e'lB^eCLk ,tc«T
—
. I ,18! Jeaq lai^XrdenoT
0 e aoiloac A aollefia
it-L) .1 ( ) .X
. (G)
.X
(Si) .S {d) .3 (a)
(XX) .6 (21) .S (X) .e
(X) .1* (X) .{ (S) .!>
( ) .d (s) .a (?) .a
(5X) • d (Xi) .d
^
.d
(Oi) (8) (5) .V
(a) .8
.8 ( ' .8
(C) fj (a) .e () .e
( ) . r (e) .ox
(>•) r r• V. (OX) .XX
{^) .21 (8) .3X
(8) .SI ( ) .^r
(a) ( T) .H
(8) .ex
.
(9 ) .61
—
.T IXffU ,A IboT ^TOlaBM
.5
.3
.X
«ria8imd:;e !X) ^tiai^^eat (X) loaXleaf (X)
(S) eoaegXXXf'tai (S)
(f.) ( ^
)
(^)
laa
4. 6 . 6.
(1) intelligence fl) fear fl) overrate
(2) strength f2) habit
fs) affection f3) affection
f4) control
7. 8. 9.
fl) wild fl) Coaly Bay fl) intelli-
gence
f2) Moti Guj f2) strength
10. 11.
fl) vary fl) tamed
Mastery Test B, Unit I
1. a. 2. h. 3. 0 . 4. b. 5. d. 6 . c.
7. 0. 3. a. 9. d. 10. b. 11. 0. 12. 0 • 13. 0. 14,
Vocabulary Pretest
,
Unit II.-—
Section A Section B Section B
1. (7) X ^ f 5) 11. f4)
2. (4) 2. (16) 12. f7)
3. fl) 3. f3) 13. (10)
4. f2) 4. (12) 14. (13)
5. (6) 5. (14) 16. fE)
6. f8) 6. f ) 16. f5)
7. f ) 7. f6)
8. f9) 8. f9)
9. f3) 9. f )
10. f6) 10. fl)
.a .3’ ",
0^011^VO (X) {X^ eo£X0?4lIXdd‘cl (I)
(3) rr^;^2«TTB (2)
iioitoell:* f6) crojttoo3:1:« (S)
Xoi^iroo {i>)
.6 .V
-XlXo^nX (L)
OOIIfJg
^XsoD { X*^ JbXXw (X)
rft^ftSTd-s (S) tirX
,fX .OX
t&oBt i r' ^sr (I)
—
.1 tXan ,€ V8oT
.0 *0 • Jb • <J •(! •'^ *0 .d ,S .B .X
,>I .0 .£! .0 .'IX .0 .XI .rf .01 .fc .e .B .0 .0 .V
—
.11 z'taXxrtfaooV
8 ftoMoeS 6 aoVtooS i aot^coS
( ^) .XI (d) * J (V> .1
{^) .^I (ax) .2 .3
(0X1 .5i (S) .s (D .E
(€r- .M (SXI (3)
(s) .ax (M' .a (a) .a
(d) .ai ( ) * .3 (8/ .0
(a^ .T ( ) .V
* (91 .6 (P.> .8
{
'
Section B Section D Section P
17. (8) 9. (9) 7. (2)
18. (11) 10. (6) 8. (5)
Section C 11. (4) 9. (6)
1. (10) 12. (10) 10. (7)
2. ( ) Section E 11. ( )
3. (9) 1. (6) 12. (8)
4. ( ) 2. ( ) 13. (11)
5. (8) 3. (4) 14. (9)
6. (7) 4. ( ) Section G
7. (6) 5. (3) 1. (7)
8. (1) 6 . (2) 2. (8)
9. (3) 7. (5) 3. (9)
10. (6) 8. (1) 4. (10)
11. (4) 9. (7) 5. ( )
12. (2) 10. (8) 6. ( )
Section B. 11. (10) 7. ( )
1. ( ) 12. (9) 8. (5)
2. ( ) Section P 9. (3)
3. (2) 1. ( ) 10. (2)
4. (3) 2. (3) 11. (1)
5. (1) 3. (1) 12. (6)
6. (8) 4. (12) 13. (4)
7. (7) 5. (10)
8. (5) 6. (4)
I•5. orottoefi a 301J‘098 fit jtioX;to©S
(3) («) .e (e' .’J’X
(a) .8 (3) •ox (ii) .81
(a) .€ W .XX 0 noitoeft
(V) .OX (OXi .3X (OX) .X
{ ; .XX 51 noli li© 2 ( ^ .2
(8) ,9X (6) .r .s
in) .5X ( ) .3 { )
(e) .K {^) .2 (8) .a
T> no.t^o©2 ( ) (V) ,d
(V) .X (5) .2 (3) .V
(8) .3 (3) .d (X) .8
fe) ,2 ‘ (2) ,V (G^ *
(01) (X) .8 (2) .0£
( ) • 2 (V) .6 {^) .XX
( ) .d (B) .01 (2) .31
( ) .V (OX) .IX .0 acl^’oeg
(2' .ft (e) .31 ( ) .X
(2) .e f col^ ( )
(S) .01 ( ) .1 (3) .s
(D .XX {«) .3 fZ) •
(3) .21 (X) .S (X) • u
(M .5X fsx) . 1' (9) «
d
(01) .<• (7) .T
(^) .3 (2',
Section H
JLBZ.
1. f4) 6. (1) 11. (7)
So (11) 7. (3) 12. (10)
3. (6) 8. (2) 13. ( )
4. (9) 9. ( )
5. (8) 10. (1)
Mastery Test Unit II •
1. (11) 5. (2) 9. (6)
S. ( ) 6. (5) 10. (7)
3. (4) 7. (10) 11. (8)
4. (1) 8. (3) 12. (9)
Mastery Test Unit II # ••••
1. (3) 7. (6) 13. (3) or
S. (1) 8. (5) 14. (6)
3. ( ) 9. (4) 16. (6)
4. ( 2) 10. (1) 16. (5)
5. (7) 11. (1) 17. (4)
6. (3) IS. (2) 18. ( )
Mastery Test Unit II • ••
1. a. S. b. 3. 0 . 4. 0 . 5 . a . 6. d.
7. b. 8. b. 9. c. 10 .d. 11. b. IS. a .
13. b. 14. d. 15. d. 16 .b. 17. c. 18. a.
(6)
19. 0 SO. a
H floi^oeS
(T) .XX (X) .8 m .r
(01) .SI (O'i .T (XD .s
( ) .sx (S) .b (a) .5
( ^ .e (e)
(X) .01 (81 .3
—
.11 &laV .A teeT '^leXadM
id) .e (S) .3 (rx^ .X
(V) .or (3) .3 { ) .s
(e) .XX (OX) .- {^) .5
(ei .sx fS) .8 iz)
'-.II .£ ^aeT
(S) .51 (8) .Y (5) .X
O) .»! (8) .8 (X) .s
O) .at (^) ( ) .€
(a) .di (X) .ox (S )
(^) .vx (X> .XX (Y) .a
( ) .81 (S) .sx (5) . 8
—
.11 .0 taeT
• Jb ad .0 . ^ .0 .5 .tf .S .a .X
• ® .SX .(f . .x . j5 .'OX .0 .8 .tf .8 .(f .V
.a .81 .0 .YX .rf.dX .£> .3£ .£) .^X .tf .5X
« A • OS *0 • 6X
VooabtLlary Pretest, Unit III.
Section A Section B Section D
1. ( ) 11. f2) 8. f2)
2. ( 9 ) 12. (9) 9. f5)
3. (2) Section C 10. f6)
4. fl) 1. f ) 11. f7)
5. ( ) 2. flO) 12. f9)
6. ( 10 ) 3. fl) Section E
7. (3) 4. f9) 1. f )
8. (4) 5. f2) 2. (10)
9. (7) 6. f ) 3. f9)
10. (6) 7. f8) 4. f8)
11. f5) 8. f3) 6. fl)
12. (8) 9. f7) 6. f )
Section B 10. f5) 7. f2)
1. (3) 11. f6) 8. f6)
2. (5) 12. f4) 9. f7)
3. ( ) Section D 10. f3)
4. fl) 1. f8) 11. f5)
5. (8) 2. f3) 12. f4)
6. f ) 3. f ) Section P
7. (4) 4. fl) 1. f )
8. fio) ' 6 . fio) 2. flO)
9. f7) 6 . f ) 3. f8)
10. (6) 7. f4) 4. f6)
561
—
.^T tlaX' '^jTuXircJecoV
(T frol;^ o'^S 6 rtci ;to6?
(a) • (S) . rx ( ) . r
f^2) (e) (e) * Ct
fa) .ox 0 ao/i-oi.?. (a) .5
(V) , f r ( ) .1 (V. . i
(e) .ax (OX) • . i )
Z fTOttcpS (X) • (or) • V
( ) .1 (e) • (5 ‘ • t
(cn
f
f-*
• % 4
-a' .a (^';
• O
fQ)
( ' • fv) .e
{r . “ « (r^ . ox
{.r) • \« (^: ) . i; ? ') r ^• (L
{ ) (V) . « (M
^s) t'4 1
. '..r
€ aci^ 06 r
(a) ;\ c* . rx (X/ • ^
(^] . ‘v :;-i .rr
(SI .01 Cl roXc^oftE (
(a) . rj
% • (x^
{^) r (€
)
(fi) •
'
y •Toi^’oeS ( \« ^ ( ) . j
( ) . f V - . . (^) . •
(OX) • ' (OI) • «# ( 01 ) .6
( 8 ) ( . Ci (V) • i’
( 8 ) '*•) • It O) .>.1
I
I—
1 A, (
I - 'm
a
lai
Section F
5. ( } 8. (4) 11. f7)
6* (1) 9. (Z) 12. f5)
7. f9) 10. f3)
Mastery Test A, Unit III.—
1. 4. 9.
(1) meadows (5) marshes fl) Ohio
(2) likes f6) hay f2) Mississippi
(3) tides (7) wood f3) Louisiana
f4) flax (8) tassels f4) Father
Fell clan
2. 6. 10.
(1) Uormandy (1) commission fl) pelicans
f2) oak (2) altar f2) orange-
trees
f3) thatched (3) cattle f3) mosses
(4) dormer (4) lands f4) water-
lilies
3. (5) dwellings f5) lotus
(1) hees 6. f6) magnolia
(2) honey fl) Basil f7) roses
f3) foxes 7. f8) humming-
birds I
4, (1) necklace 1
fl) herds f2) Rene Leblano>
(2) heifer 8.
(3)
(4)
seaside
watchdog
fl) sang
M
•
.
•
. .i.‘
i
'
.;•,.(
“ • . 'JiSv
^ no 008
(7) .11 (fr) .6 ( ) ,a
(6) .SI (SI .e (X) .3
•
(S) .01 (e)
—
.III ^laU ,A ^esT
.6 .P .1
i
alciO (11 36:fQ7B!fI (2) awolbaam (X)
(^1 ^flrf ( d 1 eairil (S)
axiBjtali/O'T fcl 3oow (Tl 80ibl;t (S)
n«2o tlaf
(>) aXoBoat ( 6 ) xan (P)
.01 .a • s
aaapf Tot (X) nolBStcinoo (II ^^J&aanrxoIT (XI
-©^IIATO
efiOTl
(?.) 73^^ Xa ( 3
)
2^00 (S)
s^sacB (SI ©I^^^ao (5) bBdofedf (€)
-latAW
asixir
(M StOBl (P) j&arrob (P)
1
1
(ai t:^t£f^wh (a) .e
8 Mort;S<0 >B O) .d B99d (XI
1 BOB 07 IVl XlcBff {£) YB/IOd (3)
Bblld
( 8 ) .? 0 0X0^ (S)
ooaX:loen (I) ,p
OTfiltfaJ ecD&H (S) •Aierf (t)
.«• 70^ ?©ll (£)
I
gnaa (X)
^
9blBf^99
yiODiicfnw
S
s^B==sB==s==a=^M
(S)
U)
• f wU
17
jM
11 . 13.
fl) Shawnee fl) devotion f 1 ) advi
(2) Canadian 14.
f3) Gomanohes fl) faith
f4) Mowis f2) loyalty
f5) Lilinan f3) patience
12. 16.
fl) peace fl) little
f2) smooth 16.
f3) illumined fl) outrageous
Mastery 'rest 3, Unit III.—
1. 0 . 2 . a • 3. b. 4. 0. 5. b
•
6 . d. 7.1
8. e . 9 . 0
.
10. d. 11. d.
Vocabulary Pretest
,
Unit IV.—
Section A Section A Section
1. f ) 11. f7) 6. ( )
2. fl) 12. f6) 7. (9)
3. f9) 13. f5) 8. (6)
4. (12) 14. (10) 9. (5)
5. (11) Section B 10. f4)
6. f2) 1. f7) 11. (3)
7. f ) 2. f8) 12. (1)
8. f3) 3. (12) 13. ( )
9. f4) 4. fio) 14. (2)
10. f8) 5. (11)
.VI
£eoasv/)B (X) ffOl^OVOfi (I) eexiwiyfa (X)
.^r nalXartBO (3)
.(I) eerfOiiamoO (5)
^IbtcoI (S) aiwo’l W
(5) i/BCJ’XtJ (3)
.31
•rttir (I) eofloqf (X)
.81 ri^’aona (3)
etro©5jB7^i/o tX) Aenicixr.CXl (S)
--.III iXrrTJ .a jeeT
.0 .V .d' .d .0 •d .C .a .3 .0 .X
.J& .XX .ft.OX .0 .e .0 .8
—
.VI tJtnO
,
'^TBlJidBOoV
fi rroltoeB A rioI;fo©8 A iToItoeS
( ) ‘d (V) .XX ( ) .X
(e) .T (a) .^x (X>
(6) .8 (a) .SI (C) .5
(a) .e (OX) .M (SX) .A
(^1 .01 a rroX^ooB (XX) .3
(£) .11 (V) .f (S) .8
(I^ .sx (8» .S { ) .V
( ) .EX (31) .S (8 ‘ .8
IM
Section C Section D Section E
1. f5) 1. (6) 1. (11)
2* (10) 2. (3) 2. ( )
3. (2) 3. (1) 3. (10)
4. f3) 4. (9) 4. (1)
6. (4) 6. (8) 5. (2)
6. (9) 6. (4) 6
.
(8)
7. (8) 7. ( ) 7. (3)
8. (7) 8. ( ) 8. (6)
9. (6) 9. (2) 9. (5)
10, f ) 10. (7) 10. (7)
11. ( ) 11. (5) 11. ( )
12. (11) 12. (10) 12. (4)
13. (1) 13. (9)
Mastery Teat A, Unit IV
1. (6) 8. (5) 15. (13)
2. fl) 9. (13) 16. (12)
3. (17) 10. (7) 17. (15)
4. (2) 11. (8) 18. (14)
5. (13) 12. (9) 19. (18)
6. (3) 13. (10) 20. (16)
7. (4) 14. (11) 21. (7)
Mastery Test B. Unit IV
1. d. . 2 . 0
.
3. a. 4. c . 5. d. 6. b. 7. a.
8. 0 . 9 . d. 10. Id. 11. c. 12. d. 13. c. 14. d
MX
CL ncItooS 0 CT0l;)‘09<1
(XI) . C (S'- . .1
( ) ,S { s ) . x (or)
f'
<*
(OX) •s (X) .i (0) .5
(X) « ^ (e) •
(s) (8) . (^)
.
n (>•) ,d (€) • c*
( ' .V iB) m
{3i • C’ { \ .B
'7' iJ
• V
(3) o• '. ( ?[ ' . P (0)
r,
•
(VI . M (v> ( ) r-
*?
• j.
( .f ;; ( 0 1 . r
'
' ) .
*!
U) (or) ( X I ) • -.k.
(Q) V• * ^ {r>
r -
--.•l itai ,A 3 3M
(sr ; r• ' » X. <V: . •a)
\
•
(31) (r.L (r) •
.vr (V} (V c'. •
(M^ m• ' « ' ? . r •
:^x ' ^ 1 . S : ( 5 r
)
•
( 6 ' (or- .ii
'
(V i .19 (xr- ...
- r
'
#
--.VI ;rceT 'laV
.0 .V . (f .6 « . » • . » • ‘ •
.
. 0 .
'
. 1 . . " r .
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Reading Test I; Oay-Ueclc. -
1. p 6. T 11. T 16. T 21. P
2. T 7. P 12. P 17. P 22. T
3. P 8. T 13. P 18. T 23. T
4. T 9. T 14. T 19. P 24. P
5. T 10 .P 15. P 20. P 25. T
Heading Test II: The Elephant Remember s.^^-
1. P 7. P 13. P 19. P 25. P 31
2. T 8. P 14. T 20. T 26. P 32
3. P 9, T 16. P 21. P 27. T
4. P 10 .P 16. T 22. P 28. T
5. P 11.
T
17. T 23. P 29. T
6. T 12.P 18. T 24. T 30. T
Reading Test III: Back to Treasure Island,
1. P 7. P 13. P 19. P 25. T 31
2. T 8. T 14. P 20. T 26. T 32
3. P 9. T 15. T 21. T 27. P 33
4. T 10. T 16. P 22. T 28. T 34
5. P 11. 17. T 23. P 29. P 35
6. P 12. 18. P 24. P 30. T 36
Reading Test IV: Sohrah and Rustum.
—
1. P 6. T 11. T 16. P 21. T 26
2, P 7. T 12. T 17. T 22. P 27
3. T 8. P 13. T 18. P 23. P 28
4. P 9. P 14. T 19. T ; 24. T
5, P 10. P 15. T 20. T 25. T
# P
P
P
P
P
T
T
T
T
P
T

Reading Test V; Christmas at Mr. Wardle’s
1. T 6« F 11. T 16. T 21. F 26. F
2. T 7. T 12. F 17. F 22. F 27. T
3. T 8, F 13. F •CD F 23. T CD . F
4. T 9. F 14. T 19^. T 24. F 29. T
6. T 10, T 15. T 80. T 25. F 30. T
.*1’' j/i 8JEr.^'?*•Ir{0 tc ~> T
.
‘
^
.
rj
.
r -c
.qr
'
. £
.
. ei . ^ r
'
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